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V O L U M E  L X I I H O F L T O X ,  MAINE,  W E D N E S D A Y .  N O V E M B E R  LA. 1922 N T A I H E K  F O R T Y - S I X
FURTHER LIGHT ON
ARMORY BUILDING
MEN’S CLASS ENTERTAIN
Tin* McnA c l a s s  o '  tin* Cong ivga-  
t iona l  c lui rc  i w c i c  ho s t s  to t he  Men ' s  
c l as s  of t he  c hu rc h  in Is land Fal l s  nil 
F r i day  night  at t he  Co ng re g a t i o na l  
ve s t ry  wi th a line suppe r .
A f t e r  tin* qu es t s  and  t he  l l ou l t on
Letter from Selectmen Re­
garding the Community
Armory Building♦ 1 1 "
Suggestions Relating to New School 
and Community Building
Much informat ion is coming  to light  
on the Armory bui lding as  has  been  
outl ined in the  last two  i s sues  of the  
TIMES and we g ive  herewi th  further  
information and things  that l u m  been  
done regarding this  important  subject .
On Friday af t ernoon there  was  a 
meet ing  which was  ga thered  in the  
S e l e c t m e n ’s office and a tt ended by 
represen ta t ive s  of the c i t i zens organ­
izat ions  of the  town,  ev ident ly  to pro­
t es t  agains t  the act i on of the S e l ec t ­
men  in bui lding one story on tin* base ­
ment  and sub-basement  on River  
street .  Mr. Packard did most  of the  
t alking  and cal led upon the  different  
representa t ive s  for the  opinion of the  
organizat ion which they  represented.
The  Woman' s  Club a sked  that tin* 
Se l ec t men  move  the Town Hall bui ld­
ing from Wa ter  st reet  to the founda­
tion as  a l so  did the* represen tat ive  
from the Bus ines s  and Profess ional  
Women' s  Club and the American  L eg ­
ion Auxi l i ary;  the Chamber  of Com­
merce  and the Merchants '  Assn,  had 
m eet ing s  blit did not take any act ion  
on the mat t er  whi le  the Rotary Club 
had not had a mee t ing  and t he  r e p r e ­
s en ta t ive  from that organizat ion spoke  
from a personal  viewpoint  alone.
Mr. Packard said that lie h imse l f  
was  the person whom lie referred to 
f.s the one who would move  the old 
building for $2f>0h. and Mr. Ast l e  told 
him if he would put the offer in wri t ­
ing and present  it to tin* Board,  furni sh­
ing sui tab le  bond that they would con ­
s ider  it. First  S e l e c t ma n  Ast l e  s tated  
♦hat he considered that they  were do­
ing their  duty a s  they  interpreted it 
and if the vo ters  were  not sat isf ied  
that  they had a method that t h ey  
could use  to turn th em  out.
T h e  Board say  that tlu* s ta te  re­
quires  them to furnish sui tabl e  quart­
ers  for the Mil itary company,  hut no 
provis ion has been made to procure  
funds  for same ,  so  that with the legal  
adv ice  that they  consu l t ed  they dec id­
ed that they  were  within their  powers  
w hen  they went ahead to build the  
proposed story  on the  new foundat ion,  
they  not only  were* within their pow­
ers .  hut were  sav ing  $lniiu. for the  
town.
The  spec ia l  Town  m e e t in g  held on 
June  S was  -ai led "T o  sec* if t h e  t own  
will  vote to purchase* a lot for  t he  
purpose  of moving  the  Old T o w n  Hall  
so  cal led,  situate* on t h e  t ow n  lot on 
Water  st reet  in said l l ou l t on" .  Tin* 
vo te  as  recorded was  "Vo ted  to rais * 
the  sum of $10,000. for said purpose*"
But the* Selectmen! claim t h a t  t h i s  vot e  
did not instruct  the*m to  go a h e a d  amj  
elo the work.  eve*n if t h ey  did go a h e a d  
and ask for bids. Funels for  t h e  pro­
posed one  story on the* f o u nd a t i o n  will 
he probably takem f r om tin* o v e r l a y  in 
as s e s sm en t .  se> that the* cost  of the lot 
and foundat ion only  will  he* t a k e n  out 
of  the  $10,000. appropriat ion.
Some Facts >n Regard to the Much 
Discussed Community Bldg.
Art. 21 of To wn  Warrant .  March 1".
1922. reaels as  fo l lows:
"Te » s ee  if the  Town for the purpose  
of  purchas ing  a lot and construc t ing  $.-0() 
an  armory  thereon,  will  vote* to raise* 
a sum of  money  not te> e.xceeel $r>o,uoo. 
and how the  same* shal l  be raise*d, and 
te> s e e  if the  Town for the  aforesaid  
purposes  will  vote  te) i s sue  bonds of 
the  To wn in an amount  ne>t exceed-  
ing fat),000.00 hearing int erest  at a 
rate  not exce ed i ng  five per cent ,  per 
annum,  payab le  annua l ly  ami matur­
ing  in not more  than ten years  from 
D ece mb er  21, 1922; and whe ther  the*
T o w n  wil l  au thori ze  the Se l e c t me n  to 
fix the  date,  amount ,  form, den omi na ­
tion.  rate  of int erest  and maturi ty  of 
such  bonds and in behal f  of the* Te»wn. 
t o  execu te ,  i s sue  and negot iat e  tin* 
same".
At that  t ime Mr. Packard int i ­
mated  that  a certain well-to-do ci t izen
s t a t e  a com b i ned  A rm o ry  an d  C o m ­
m u n i ty  Bu i ld ing  could not he buil t .
In the* m e a n t i m e  Mr. Rhodes ,  an 
a r ch i t e c t  of exp e r i enc e ,  s u b m i t t e d  a 
sk e t c h  of a com b i n ed  A rm o r y  and  
C o m m u n i t y  B u d d in g  7u\17A and  his 
est imate* of tin* cos t  of such a bu i l ding  
was  $lf)0,00o. wh ich  would  m e a n  that  
insteael  of t he  t own  p u t t i n g  in >fiAn,unu. 
it would  he neee ' ssa ry  to *aise jHuu.nuu 
a s  $r>n,inu>. is tin* limit of t he  s t a t e  a p ­
p rop r i a t i o n .
T h e  Mun ic ipa l  ol l ieers  have  no d e ­
sire* to d i s c r i m in a t e  a g a m s t  any  c i t i ­
zen  or  g ro u p  of c i t i zens  of tin* t own,  
hut have  t r ied  at tell t i me s  to keep  t he  
bes t  i n t e r e s t  of t he  t own  first an d  have  
to t he  best  of o u r  ab i l i t y  done  all ou r  
work  w i th  th i s  t hough t  in mind.
W h e n  first my a t t e n t i o n  was  cal l ed 
to the* article* w r i t t e n  by Mr. P a c k a rd  
I dec ided  I would  m a k e  no r ep ly  ami  
make* t hi s  s t a t e m e n t  of fac t s  t ha t  the  
vo t e r s  ma y  know jus t  when* we s t a nd  
in t he  m a t t e r .
Al f r ed  K. Astle*, 
C h a i r m a n  Board  of S e l e c t m e n  
A Feasible Proposit ion for a C o m m u n ­
ity Building
In t a l k in g  wi th  a p ro m in en t  haz i ­
n e s s  m a n  on t he  s t re e t  r e g a r d in g  thi s  
eii iestion lie m a d e  ; s u g g es t i o n  to a 
T I M E S  r epresenta t ive* which  s e em ed  
not only feasible* but p r ac t ic a l .
m e m b e r s  hud enjoyei  
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J o s ep h  Wa lke r .  Air. at 
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AROOSTOOK COOPERATIVE 
MARKETING ASSOCIATION
T he  lirst m e e t i n g  of t lm o r g a n i z a ­
t ion c o m m i t t e e  for  t he  po t a to  c r o w ­
d ' s ’ co -opera t i ve  a s so c i a t i on ,  to lie 
o rgan i zed  u nd e r  t he  Sap i r o  Plan ,  was  
held in t he  B. of H. Opera  House  
W e d n e sd a y .  N o v e m b e r  s th .  s ays  the 
A roost  o< ik Repub l i c an .
T h e  m e e t i n g  was  ca l led for the 
t e m p o r a r y  o rg an i z a t i o n  co m m i t t e e ,  but 
so g ta at is t he i n t e r e s t  in t his m-w 
m ov em en t  that  t he  hall  was  filled wi th 
i n ’ r e s t ed  t a n n e r s ,  m e r c h a n t s  and  
hank e r s ,  som e  of whom ca m e  from a -
LOCAL BATTERY HOLDS SHOOT
Tim Hdi| t 's.  |)i 
bat T ra in  lAJnd 
pis tol  ma t c h  on
tac di luent
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and  Coin- 
AI. he ld a 
S a t u r d a y
wh ich  was  well  a t t en d ed .
It was  expec t ed  t ha t  m unhei ' s f rom 
the  o t h e r  com pan i c s  of t he  B a t t e ry  
would he p r e s e n t  to t a ke  par t  in t he  
matedi lent t hey  we re  n imble  to be 
p r e s e n t .
In t he  pis tol  m a t ch  lim fol lowing 
s co r e s  we re  limile.
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Aroostook Eeclera t ion of Farm-  
e.-id' d. l i e  i n t r odu ced  S. (;. 
w of AI on t a na ami  No r th  1 )a - 
n 1 m g a  n i za i ion managin '  for t he
EXPLOSION IN
KENDALL STREET
B a r b e r  S h op  c f  S t a n l e y  Me I m i r e  B a d l y  
W r e c k e d  S a t u r d a y  N i g h t
a e w m o\ e m e n t , Alia R u hi now i s a 
ma n  who has  had much  e xp e r i en ce  in 
this  ]jm' of work,  ha vine  worked  with 
Aarmi  Sa pi a, i in i h. ■ orga 1 1  iza t i d i  of 
of his I a rim ■ co-opera l ive as soe i a-  
t h rou e h i hi t tin- m u m  r y . i md ud- 
vera 1 co t t on  and wheat  g r o w er s '  
nit"- .  He top! in ope n i n g  of t lie
.Ml hmm hers 
I ' n i t a r ' a n  S u c h  
c<! to a t t en d  a t
p a r l o r s  on Wei 
1 At I]. 1922.  at  s 
new pas t in ' .  R. 
s h o r t  p r o g r a  m i
1 r i '• n d
Cep
l es i i ay 
o ' c l o c k  
Ceil, 
a r r a  ns.
f til' '  
nd i a i l y  invit- 
it t he  ch u r ch  
\ e i i i n g .  N o v .
to meet  tlm
V C o o k e .  A
E.  1.. X i * wa 1 i i k.  c h i e f . 1 ii v i s i o !1 oL
P l a n t I u d u s t  ry . .Main*'  I)i ■part nn- nt o ,
A g r i c u l t u r e ,  h* ft W e d n e s d a y  f o i ' t in*
s o u t h ' - I'll s t a t e . - in t h e  i i i t *• r*■ - 1 <if t :m
A l a i i m S e e d  pOt at  o  i n d u s t  l y.  Air. N"W -
d i c k  g o e s  a s  ;iI r e p r e s e n t I a t i v e  o : t l e ­
S t a t e A g r i c u l t u r a l  D e p a r t m e n t . va  ri-
MIS Sc ' *d p o t a t o  a s s o e i a t  i o n s .  a m i He*
N e w E n g l a  ml t r a n s p o i " l at  i o n l i n e s .
Tin* lit 'st s t o p w i l l  b e  at W a s h i n c t  i m .
1). ( ’.. f o r  a c o n f e r e n c e  w it l i  t l m 1 . S .
o f f i c i a l s i n  t h e B u r e a u  o f P l a n t  B; i t l m : -
o g y .  J■'roni t i n •re h e  w i l l g o  t o  ' ) '' \  o-
a n d  s p < n d  t h e t m o e s s a  ry t i m e  it:i m i -
t i n g  tin* f a d s o n  t h i s  m a r k e t . wf i i  is
w e  u s e d t o  s e l l 7 A c a r s  a y e a r ,  but  o f
l a t e  Ml I* b u s i  l i e s s  h e r e  h; os b o o n v. r y
s m a l l . f i r o n i  '1" e x a s  a c r o s s  t o  l-’l o r i d a
He sa id t ha t  in t a l k in g  with some ( m S; 1 1 u r day . v n i n g  ,: bmi
peop le  about  tin* A rm o r y -C o m m u n i ty o' clock a t "i •rilie explos ion that
bu i l ding,  t ha t  whi le  i lmy rea l ized that 1 lm tn-ia him r.fiood st ar t ! '  d I !m
be fo re  m a n y  y e a r s  add i t i on a l  si.■lino! and  a i: a la rm from in i\ fi ! i>i-oim
fac i l i t i es  would be needed  for t In- f i r ' ■ 11 i * -11 ! 11 Kendal l  - f i r - ' ! w fi
town,  why  would it not la* a good idea Si 'fill' of im.- ’ nn-t ioi i  a w a i t " d ifi
i n s t ead  of t he  t own  pu t t i n g  NA' fiiiim. tlm bar! M - r s imp  ow imd b V s
into a bu i l d ing  which would lie iIced- Alclut vi *'
mat .  
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AI i mt a na . w he re  a I <■ w 1 a r 1 1 1 - 
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HIGH SCHOOL
MINSTREL SHOW
One of  t h e  Be st  L o c a l  S c ho o l  E n t e r ­
t a i n m e n t s  in M a n y  Y e a r s
a n d  t h e n  up  tl 
t h e  i m p o r t a n t
p r og ra m.  It i
brokel 'S,  1'eeejv
e coas t ,  c a l l i ng  in 
s ec t i ons .  Will be
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pe r i men t  s t a t i o n  w o rk e r  an d  in fact 
all people  who a r e  i n t e r e s t e d  in t he  
seed po t a t o  i ndu s t ry ,  ami  let t h o u  
know how .Maine s t an ds ,  and wha t  w-- 
a i ' do ing  to buid up a bet t e r  se. d
11 w -IIP fi
st m
. h
■n a ■ted
it Air fi a p
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I' l l
ed to t he  s t a t e  and  con t ro l l ed  by t he m 
and  t lm g r e a t e r  par t  of t he  u p kee p  
paid for  by t he  t own  of l l oul t on ,  put 
t hi s  mon ey  i nto a new High School  
bui l ding,  which  would con t a in  in a d d i ­
t ion to t he  s chool  r oom s  a g y m n a s i u m  
and  a s s e m b l y  room as well  as  o th e r  
e q u ip m e n t  for r e c r e a t i o n  and  d e v e lo p ­
me n t  of m a n y  t i l ings  for t he  school  
sy s t e m  which  a r e  now lack ing ,  ami  
t h i s  $Aimiuu. i n v e s tm e n t  would be all 
ow ned  and  con t r o l l e d  by t he  t own.
It would s e em  t liat t h i s  idea if 
wor ked  out in de t a i l  would  give  the  
t ow n  muc h  mo re  for  t h e i r  m o ney  t h an  
wit 11  t h e  s a m e  am o u n t  put into a bu i l d ­
ing which  would  have  to he g iven  to 
till* s t a te .
F rom  wha t  i n f o r m a t io n  can  he 
g l ea n ed  f rom the  hoard  of S e l ec t m en  
t h e r e  is a d i f f e r ence  of op inion  lce- 
tw ee n  t ha t  of Air. R ac k a r d  and  t he  
S e l ec tm en .  Of ( Olll'se t he  above  so lu ­
t ion of a lmw school  bu i l d ing  in c o m ­
b ina t i on  far  a c o m m u n i t v  c e n t e r  would
T he  inti r ior  of t la - Imp v. n -- ; m 
of w reek a ge a i d  tilled w i t ! i a 1 list 
iug smoke .  Eve ry  w indow in t h ■ .-! 
had been Plow i to a t o m s  and  t 1 at 
pe r son  was  i n ju r ed  was  a mira  l*-.
Nobody  know.- ju-fi what  happe i  
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tile top of t lm b as em en t  and  sub-bn-*-- 
nient .  to p rov ide  a dri l l  room for 11 i•* 
h e a d q u a r t e r s  c o m p a n y  ol wdiidi Air. 
Pa;  k a n l  is in c o m m a n d ,  which is r e ­
qu i r ed  by till'  State.  t hey  cons u l t e d  
legiil a u th o r i t y ,  who bad a talk with 
t he  A d ju t a n t  ( Jeimral  of t he  s t a t e  who 
sa id t ha t  f rom tin* i n fo rma l  ion g a i n ­
ed in t he  con vi t  -a t ion t ha t  tin- bu i l d ­
ing a s  [ imposed  would comply  wi th 
t he  law and  p rov id"  a d e q u a t e  Imu- iug  
for  t he  A r t i l l e ry  co m p a n y  of tin* N a ­
t i ona l  (Riard.  In addi t i on  tin* TI.MES 
l ea r n s  t ha t  tin* s t a t e  wall pay tin* t own 
pe r  y e a r  r en t a l  for  tin* bui ld ing  
a s  p l a n n ed  on R ive r  s t r e e t ,  w h e r e a s  
wi th  a ( ’oin m u n i ' y  bu i l d ing
an d  A rm o r y  com bi n ed  t h e r e  will b* 
in add i t i on  to tin* i n t e r e s t  on tlm 
bonds  t he  hea t i ng ,  j a n i t o r  si-rvie* and 
o t h e r  exp ense s .
Tin* m a n a g e m e n t  of tin* Dream a n ­
n o u n c e s  t ha t  in tin* fu tu r e ,  r e g a r d l e s s  
of t i le a t t r a c t i o n ,  tin* pr i ce  will  n ev e r  
1)6* m o r e  t h a n  twenty- f i ve  cen ts .  Th i s  
p r i ce  will p r eva i l  for  all  tlu* big s u p e r  
spec i a l s  to conn* in the  n e a r  fu tur e .
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abl e re r ep!  joli was  I. •ml
ReV. and  Ah-. St cells t ra
ball by mem !iel's of tb
pa ris h. Air. nn d All's. St i
Tin* first annual  Bazaar of tin* A m e r ­
ican Legion Auxi l iary took place  at
o f the  town  would contr ibute  a sum Watson  hall on Thursday  last and 
of  mo n ey  to purchase  a lot on which  
t o  build a co mm un i ty  bui lding and 
tha t  would l eave  the  fifty thousand
wa:
u succes s  from start to finish. T he  
comm it t e e s  were  most efficient and 
many  at t ract ive  art i cles  were  on stile 
dol lars  voted by the  town to he match-  , | urjn{, afternoon.  A large mi m­
ed by the  s ta t e  appropriat ion as  the j)(,r partook of a bountiful  supper  
mili tary law of the  s ta te  a l l ows  an „(,],.], VV;|S fol lowed by dancing,  and 
amou nt  not to exceed  ’»'o-j .vht.n the hil ls bad till been  paid t h e r e
v id ing the town furn ishes  a ike 
amount .
Af ter  looking over severa l  probable  
lot s  in the town the Se l e c t m en  were  
Informed by Mr.* Packard that no con ­
tr ibution would be avai l able  to pur­
ch a se  a lot. The writer,  if my m e m ­
ory s erve s  me correctly,  was  the one  
w h o  first made the sugges t i on that 
the  town  lot be tween  Mechanic  street  
and Water  s t reet  could be used on 
which to erect a communi ty  building  
and with this thought  in mind the  
Municipal  officers had a deed of said
lot drawn and duly executed  and for- - iam W. Wal
was  a s u r p lu s  of $fiiin.
WHEELER AGAIN ARRESTED
Alber t  AI. W h e e l e r  of Po r t l an d ,  a 
p o ' a t o  s a l e s m a n ,  who is u n d e r  hail  in 
AI un i c ipa  I Cour t  on a ' oin pla i nt ot 
e m b e z z l e m e n t  by la im ' • t: y , was  a r r  
ed ag a i n  on t he  satin* cha rge .  T In■ 
new  compl a in t  a l l ege s  t ha t  In- * ■ 1 1 1  - 
hzzled $1!).'!. tin* p rope r ty  of D iamond  
Bros. ,  g roce r s ,  which  was  e n t r u s t e d  to 
him on cond i t i on  t ha t  In* de l i ve r  a 
q u a n t i t y  of po t a toe s .  I n s pe c t o r  Will 
m ade  tin* a r r e s t  and
RECEPTION TO NEW RECTOR
very i■ 1 1 je> 
■red to H e ­
at W it -on 
Ep i - copa .  
•list ra Ii.
r e cen t l y  collie to ou r  lnWll to ta lm 
the  work of tin* ch u rc h  of the  (R 
S h e p h e r d  in i lou l t on  t i ll ing the 
caney  caused  by tin* r e s i gn a t i on  
Rev.  H. Scot t  Smi th .
T h e  g u e s t s  we re  r ece ived  by Era 
Dunn,  Rev.  amt  Airs. S t e e n s t r a .  Airs. 
Jo h n  W a t s o n  and  Air. Hurd.  Af te r  
t he  r e c ep t i on  of f r i ends  a shor t  music- 
til p ro g r a m  was en joyed ,  t he  fol lowing 
co n t r i b u t i n g  g r ea t l y  m  the en joy m en t  
of t he  even ing .  Air. Hurd,  o rga n i s t  of 
t he  chu rch ,  p layed  s e ve r a l  s e l ec t i ons  
fol lowed by solos  by Airs. Alene  P e t ­
rie .Jenkins,  Donald Dunn.  Airs. Weii-
< 1 a 11 Hand ,  Jo h n  Hou gh t on ,  Airs. E l i za ­
be th  S h aw  Bak in  and  P ro f e s so r  D a l ­
ton.  viol inis t  at t lie T e m p l e  t lieut p  .
Tlie p ro g r am  was  fol lowed by r e ­
f r e s h m e n t s .  Airs. Lau ra  Wa rd  and 
Airs. A. Aliinro pou red  and  they 
we re  a s s i s t ed  in s e rv ing  by i i i ' -Mcer- 
i if the  pa ri s Ii Tin ■ i ol n m i 11 e ■ ■ in
< lia rge oi the  r e cep t i on  is to In- i oi i-
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tin a-a t in Ill i l l" col 1 ! 11 1  i I t i " a and
fit- t a - - "■il: as  t hey  a r<- print
let i • r II' mi b e a n  AI - -rril I o:
cu l t u r a l  1expe r ime n t  S ta t i on at
. i- r- i t \  oi Alaim- warn ix-a d. giv
1 1 : 1 1  ] i i a 1 i ! i' -d * ■ mi o r ' .  - m e a i to t
plan an d p rom i s ing  all Mi'-
i.- com ma ml in pu t t i ng  it ii V  r.
m i n  II. Forhi i- l i  of Sp ring fin
A "Hi  nai l  Dol l  
m. A1; 111 - 1 i i -111 and 
V'-i y p!' -a- ing si -b 
rt fi til litli a ppin u 
- n I; i 11 - uni! .Miss 
ld.-d mm li to Hu
t u n e f u l  a n d  
We r e  Al e - s i
( I i ! 1 i *: a m!  H a g  
a n d  t h e i r  s o n g s .  dun.  
i tnai  l-i  -d tin- a u d i e m-  -. 
s" i rio,  AI i - s o s  T h o m  p- 
i ()r- bat'd r e n d e r e d  
e l e c t i o n  t hat  b r o u g h t
aid' -  ns  to  w h y  t h i s  is so.  O t h e r  s t a i . - s  
h a v e  i h c i r  r e p r e s e n t a t i v e s  in t f i i -  
t e r r i t o r y ,  a n d  it i s h o p e d  t hat  in t he  
f u t u r e .  . Mai ne wi l l  -.••• t o it t hat  t l mi r  
o w n  g l o w e r s  nr** r e p r e s e n t e d .  R< - 
p o r t s  h a v e  c o m e  i n t o  tin* . - tat",  t - d i i n g  
us  w h a t  w a s  b e i n g  don'* by < > t i:. ■; 
s t a t e s  jn a d v e r t i s i n g  t h e i r  g o o d  se . -d.  
i: nd it i s h o p e d  t ha t  w e  wi l l  l e a r n  li'i-i.i 
o b s e r v a t i o n ,  j us t  wdiat  s o m e  o f  o u r  
s l i o i t  c o i n i n g s  a f * .  in t h i s  d i r e c t i o n .
Air. Xt-wdick is in ch a rg e  of Mm 
seed ce r t i f i c a t i on  work  for tin* Alaim- 
D e p a r t m e n t  of A gr i cu l t u r e ,  and  Ma­
n u a l l y  con ies  in < oiiia< t wit it tit.- 
g r o w in g  po t a t o  c rop  du r i ng  th 
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sh ip p in g  ( e n t e r s in Aroostook coun ty .
s im ** d igg ing  t im **. ami  sin nib 1 hav e  a
tail  kn o w le d g e  eif what  our arm.' . . r-
have  to offer.
To  sum up 11 ri 'My. Air. N-o,vd i i k ;s
to b< 'CONI i * a hon ­- e f  lor  that p a r ’ ■:'
ou r  po t a to  c rop wh ich  ia fe -i- that
W e  call s t and  li"l ; 1 1 1  * i . and wfi am v id
.io us i :md it w iii ■ I Used fi fi'
s t a t ' - - to t lm sunt fi of IM.
It i- In I;.-v"d
f | ; : * , . , i J | ' j | I 1
that  i( w ii! ‘ a i e
Vi - \ Which will 1" - of \ a km t -' -fi- fil­
dust  ry. F \  i" - n -■ -■ for Ha* tr:; a r  t i
!"• t " i!' n * * by ill' ' t ra im p. >rt;C i<in h im-
in: cp  •s tc l .  and th C- si m e  wid -■ay .Mr.
N i - w d i »■ k s s a l a ry . ;m i; is *i! tia- in-
! and
wa - 
ba r
11 -rest -■ of u p ropos i t i on  which 
a g l' * a t m a n y  of ou r  f a r mer s .
L. ERNEST THORNTON
FOR SECRETARY OF STATE
L. E rnes t  T h o r n t o n  of Bel i a- t  win,
■ ii
Alb
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i 'fiieiui
Used to 
A th le t ic
ds  oj tin* e n t e r t a i n i n '  
at  i s f ae t  o r y  a n d  wi l l  
d e f r a y  tin* e xp e n s e - -  of 
M-soeiut  ion.
' - p r e sen t  a ! i vi ■ of the  F. - (1 < • r; 
K of t ha t  ci ty a ro s e  and  a - 1 
hai ice io say  a few word 
t hough t  would be of i n t e ri • -
b,i it 
( 'obi
IV" to 111" farmer--  i if tin- coun ty .  ’I'll i s Bos!
tin ha nk fi as  a 1a 1  g" :sum of im nn - y Ina in ( st ea d \
Mid to tlm fa run- M (if Aroost  ook; co un t y  on ( B'eell
va - tfi e i r  l a rm s He told of cond i t i ons
of a m o n g the t oba (•eo grow* ■rs of the l.AH ]
( ’(lllllei fi iellt vxlle■y, which Were sim A 1
ink lla r to Ml" e ond i t i on s  now «confront  ing 1 .in.
g rat a la t 
11 i n g . '", |  tin* ( 
from tin 
m 11 n i t y . 
fa mi lie.-
oi l  I l ie l i c e  -.
11 . and  Airs. St i 
i] port  unit y of me 
• var i ous  p a r i sh e s
of tile i Ve­
it st ra eii.joy- 
f i i ’lg p e o p l e  
of tile colll-
tb** f a n n e r s  of Aroostook  coun ty .  
Th i s  plan t ha t  lias been  p roposed  was  
put t h r o u g h  for t he  t ob acco  g r o w e r s  
and  t hey  now have  an o r gan i z a t i on  
cov e r i ng  n ine ty  pe r  cent  of t he i r  
g row er s .  Air. F o rb us h  fu r t h e r  said 
t ha t  t he  Fe de ra l  Land Bank  int end-  
<d to a s s is t  a g r i c u l t u r e  in all w ays  
poss ible .  He said they  we re  wi l l ing 
to put ten mi l l ion do l l a r s  i nto tin* 
coun ty  if cond i t i on s  would s t abi l iz e  
as  to w a r r a n t  it. and  t ha t  lie is he r e  
now looking ove r  tin- s i t ua t i on  and 
t ry i ii g to *t i ! i -1 t lm aid ot t lm lora 1 
ba nk s  and  tlm la i lders of s econd  
m o r tg a g e s  in he lp ing  t he  f a r m e r  get 
back on bis feet .  l i e  said in c los ing.  
"I 1 a > 1 1  < ■ you will go a la -a d wi th t In - 
o r g an i za t i o n  at 
ge rm  of one  of 
i - V i T ! Ill pi II-Ml-d 
; in! I l ame me;
POTATOES
i a a ! b u y e r s  w e r e  o f f e r i n g  $ 1
I for .Mountains am: $1,2a for 
<t s  a lid Spa Hidings.
P rodu ce  News  s ays :  
ton The  po t a to  m a r k e t  wa -  
v, with, t he  t r a d in g  very  quiet .
.Mountains  w e re  quo t ed  S 1.4<♦ 
mr bug:  .Maine I r i sh cobbl er s .  
/ I D ' :  S p au ld in g  Rose,  $L2.”>/?i 
Sweet  Rece ip t s  Were l i bera l  
a.nd tin* d e m a n d  was  slow.  D e l aw ar e
di- has  m an y  f r i ends in l l ou l t on  l ia.- a n-
;i ’ not im ed his r a n d ida. >■ t u' ;'*-"!"( ' ; "  11
to (In • pos i t i on  i1! s er i ' " t ; i ry  of t i I e
■nt
lie slat*' .
AI r. T 11or111o N S"lWi i * c ry
Mi** "Twie ntly in t h is < ai i uo i t y  in 1921.
i a r ryi ing all tin* .Ictai 1 ineid. nt to ti i"
u - u a 1 rou t i ne  a.nd i ,i ;add it ton. fur;
(irk en t a i l ed  by tin ■ r h a n g e  in tin*
ter
]iresidielley of tin ■ < e mi te  c au sed by
tb*' d. *a t h of ( lovi ■rn o r Ba rkli u r s t . Air.
T h o r n t o n  lias s e r ved  in va r i ous  c a ­
pac i t i e s  d u r i ng  n ine l eg i s l a t i ve  t e r ms .  
He bega n  as  f o lder  in t he  House ,  go ­
ing f rom thi s  pos i t i on  to he a s s i s t a n t  
s e c r e t a r y  of t h e  S e n a t e  for two  t e r m s .  
He a l s o  s e r ved  two  t e r m s  as  de p u ty  
s e c r e t a r y  of s t a te .
T w o  y e a r s  ago  lie r»*sign**d f rom this  
pos i t i on  and  fo r med  * law p a r t n e r s h i p  
wi th  H. (' . Buzzel l  of Belfas t .  Air. 
T h o r n t o n  is t h o r o u g h ly  f a m i l i a r  wi th
s tock  show ed  a wide  r a n g e  in qua l i ty ,  l eg i s l a t i ve  p r o c e d u r e  and  no opposi -  
Ta'c/S.x- h a m p e r ;  E a s t e r n  Sho re ,  $1.7a t ion is exp ec t e d  to his  c a n d id a c y  for  
bid. tin* posi t ion  he is s eek ing .
SHANNON’S SLAYER NO LONGER MYSTERY
for a de* 
Wh.-ti
p a s t o r s  ,-1 ml •i r top
warded to the Adjutant  Heimra 1 of W h e e l e r  f t i rni s lu 'd m*w bail. He was Airs. | a rk,' - r P. B* U! ! jg.fi "lit fi. ta ry 111'
the  state .  After  severa l  w eeks had a r r a ig n e d  in .Municipal  Court on tin* Bang o r  t O ut te : d tlm fum-ral  of 1; * • r Carl A.
e lapsed tiie deed was  returned to our f o r m e r  com pl a in t  e a r l y  last monl  b. b ro th e r R iehu is 1 C ush ing  win) 11 ; i - eleifi. d
a t torney  with the  informat ion that and p rob ab l e  c a u se  was  found a ga i list been jl) mill' II" i It b for - 1 1 ,i.■ t iiiie m ( 'a. ri ii nt
under  the present  mi l i tary law of t he him.  P o r t l a n d  Press-!  Jerald. bis home ill llai ipii'-ii. ( '. V I f
11ii■ i-1 ii
tioii of a ( 
the  
Wei,
id 1 bel i eve thi s  is Mm him. fie be
t lie bigges t t i l ings i i i; i ! back to Ml
to Al'oo.-te'()’; ( A m ;;t y St D1W' t bat
will put i;: o vt r t i l ­ look for d<
s 1 1  n 1 1 ■ t ime
then  pass ed to til" belie v.*d ' i
c h a i r m a n  and  a si-ire- by som e  In
■ganizat ion commi t  te -. a de or.
of P r e s qu e Isle was La S t  Til"
in and  Ray C. Mary of tin* Scelle
l i l t e d  Sec]*) ■tary. wiMi Woo. 1 of |>;i
"-sjsfilll t S"C fe t ary . AioO. ; s. A.
Th** m y s t e ry  of t he  d ea th  of Fay 
S h an n on ,  2 A ye a r s  old.  f ound shot  
throng!)  tlm head in a log ha u l e r  road 
on Fr iday .  Oet Id, at Bai l ey  l ake  about  
five mi les  out.  was  c l ea r ed  when  his 
l imi t i ng  com pan io n .  Betij.  S p ra gue ,  
con fe s sed  that  lm mistook.  S h a n n o n  
r and shot  him.  
be found t ha t  In* had ki l led 
i a me frig lit eii**d ; nd went  
e c am n .  lb* m a d e  up t lm 
S h an n on  went  out a l one  to 
1 er  and  wlmn Im fol lowed 
l a t e r  lm found him d e a d . '  
tln-r f rom a s t r a y  hull 'd or 
titt < - i who m ist imk him for :
sday Sp ra g im  was  t a k e n  to 
by ( ' hiof  W a r d e n  1 t oward  
Men. fiiiiiii1 W a r d e n  .Melvin 
11. P r e s co t t  oi Hou l t en .
Deputy  Sher i f f  Huy E. C rosby  of Oak-  
tielc and  s eve r a l  o the r s .  S p r a g u e  said 
that  In* went  out in tin* g a t h e r i n g  d u sk  
and  s aw  wha t  lie t h oug h t  was  a d e e r  
in tin* logg ing  road,  t ha t  lm fined twin* 
and  found t ha t  lm had  shot  S h a n n o n ,  
whe- was  b r e a t h i n g  when  in* r e n d i e d  
him.  S p r a g u e  got som** wat '  r. bur 
S h a n n o n  died in a few minu t e s .
S p r a g u e  said t ha t  his firm impul- i  
was  to go for help,  but bis co u ra g e  
ta i led him and  In* m ad e  up t he  s t ory .  
Officials have  been  wo rk in g  on th'* 
c a se  s i nce  S p r a g u e  was  placed u n d e r  
a r r e s t  and was  b rough t  to l l ou l t on .  
lb* was  a r r a i g n e d  W e d n e s d a y  in 
P r e s qu e  Isl** u n d e r  t lm law covi-rim: 
the  t a k i n g  of h u m a n  lit',* whi le  in 
pu r su i t  of ganm.
S 1 i a lition left u w i t a * ; i n ■ 1 « h i ’.*;.
S p r a g u e  is ::i y . r s  old and  has  a
l a m i 1 v.
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some  t ime to cover  all the potato rais­
ing s ect ions ,  but the organizat ion will 
be extended  to all  s ec t ions  as  soon as  
poss ible  and this sect i on  will be v is i t ­
ed just as  soon as  it can be arranged.
From what has been learned Mr. 
Rubinow has a lways  been succes s fu l  
in whatever  commodity  he has s tart ­
ed to get on a cooperat ive  basis and 
that he will  succeed  in Aroostook  
county  goes  without saying,  for ex ac t ­
ly the same  condit ions  are found here  
as in other sect i ons  and tin* people
EDITORIAL COMMENT
T H E  E L E C T I O N
The pendulum of polit ics usual ly  
swing s  to and fro. That New York 
should revert to Ta m m a n y  and the  
democrat s ,  was  to be expected,  Gov.
Miller was the better man but ex-Gov. specif ic l ines of endeavor  
Smi th was  the better candidate.  His  
loyal ty to democracy  was  undoubted  
and subserv i ency  to T amm an y  un­
quest ioned.  Judge Miller has made  
an heroic and sacrificial  serv ice  and
who  he me e t s  h e r e  in t he  G a r d en  of d e s e r v ed  b e t t e r  of tin* people.  T h e n
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Maine are the backbone of the c o m ­
muni ty  the same  as in the south with  
the cotton growers  in Virginia,  with 
the tobacco growers  or e l s ewhere ,  and 
tin* encouragement  that lie has met  
with in Aroostook is a s surance  of suc ­
ce s s  in this particular instance.
THE C O M M U N I T Y  B U I L D I N G
T h e  TIMES is glad to be able  to 
g iv e  the facts  in regard to tin* Com- 
muni ty  Armory project which has had 
a leading place in the co lumns of live 
n ew s  of this p a l e r  for the  past weeks  
and a l so  has  a prominent  place in this  
i s sue.  Thi s  is a matter  which should  
be cons idered  from every  angl e  for it 
m ean s  the expenditure* of a large* 
amount  of money  for Houlton in he*r 
present  condit ion.  Ho\veve*r. as  far 
a s  can be* le*arue*d from the* in forma­
tion available* the* vote* at the* Town  
meet ing  in March of last year  has  
been nullified by the* ruling of tin* 
Attorney  General  that this combina ­
tion cannot  be legal ly  made*. Tin* idea 
a s  expres sed on the* front page* of this  
i s sue is one* which se*e*ms to us to be* 
worthy  of conside*ration and as tin* 
Se l e c t me n  have* provide*d a place for 
the mi l i tary organizat ion,  which they  
say  has  the* approval  of the* Adjutant  
Gein*ral. it would se*e*m. with the co m ­
binat ion which is lvt'erred to. tin* 
s chool s  will  re*ce*ive* the* de*sired ad ­
dit ional  room, a Community  building  
or one* that will  take its pat e* will be* 
provided,  ami both will be* owned by 
tin* town  with tin addit ional  income* 
from the* Armory on River stre*e*t. It 
the* f inances cannot  be* arrange*d for 
:tf the ne*xt town me*eting. part of it 
could tend the remainder  at some* 
future* mee*ting.
We* must  ne>t forget t hat there* tin* 
many other  iu*ce*ssary e*\pe*ndit tires 
that will  conn* up at town mee t ing  
beside*s the* above*, t!n*re* are* s idewa lks  
to be* built, t h e * re * are* bridge's which  
must be* built and t In * re * tire* the* s a l ­
aries  of our te*ac hers and other m-ces- 
sary e*xpense*s as wedl as  tin* increase  
of road motmy to be raised if the* t own  
w i s h * *s to take* advantage* of tin* 
moin*y appropriated by tin* state* 
wlii'di must be* nn*t with m on ey  from 
tin* towns  and all ttn*s** t h in gs  mean  
larger appropriat ions  of wh ich  ev e r y  
t a x pa ye * r must pay I d  share.  .mi that 
tit** quest ion of larg ■ npp rop r i a?  i >n- 
should be car* ' ful ly <mushb r< el.
C O O P E R A T I V E  M A R K E T I N G
E D U C A T I O N  A V A L U A B L E  A S S E T
Mone*y for educat ion has not conn* 
ve*ry easi ly.  While  large* sums have  
be*e*n spe*nt for school s ,  yet tilt en orm ­
ous elenn*nt of pe*ople* of al ien de*scen! 
do not knew our language*. When it 
came  to providing inh-quate* facil:th*s 
to Americanize* tint foreign born adults  
who know little* Engl ish,  the* Ameri ­
can taxpayer  a lways  groaned and stiid 
"We* should worry."
Now as a result in part of his own  
indif'Vivnce*. he* is worrying in earn-  
e*s t . The present trouble in the* coal  
mines ,  as one i l lustration,  could be 
hand ed far bette*r if tin* people* we  
de*alt with w**re thoroughly A m e r i ­
canized.
From du to s i per c e n t ., it is est i- 
mute*d, of these* miners  a r e  nn*n of 
foreign birth, paremtage or l a ng uag e  
Tin* vast majority of t he m canno t  
prediably read any n e w s p a p e r  p r i n ted  
in Engl ish .  The*y mus t  get  t he i r  
ide*as to a large ex t en t  from foreign 
language  pape rs ,  m a n y  of which  a r e  
not in harmoin with  A m e r i c a n  idea.-. 
Agitators  who acquired t he  bo l shev i - t  
point of view under t y r a n n i c a l  g o v ­
ernment s  would get a g r i p  on sue hpe*ople.
A m as s  of un-Anier i oan i zed  people  
l ike t ha t  is dil licult  to get  at .  It' t hey  
have  g r i ev an ce s ,  t hey  find dil l icult  y in 
e x p re s s in g  t hem.  T h e y  go a l on g  y ea r  
a f t e r  y ea r  in sull*-n s i lence ,  unab l e  to 
im p r e s s  t h e i r  co m p l a i n t s  on their fe l ­
low c o u n t r y m e n .  T h e n  tin* spi r i t  of 
revol t  f lares up. and  is l ikely to go on 
to d a n g e r o u s  e x t r em es ,  and  i: is a l ­
mos t  im poss ib l e  to nie -t t h em in any 
f r iend ly  way.
’l'lie g r ea t  need of the  co u n t r y  i- 
unity and  co-operat i on .  Th is  spi r i t  
i anno t  be had whi le  a vast  m as s  of 
tin* peonle  a r e  s e p a r a t e d  hy tin* b a r ­
r i e r s  of l anguage .  It e*,.-ry working-  
m an  could P m !  our  A m • - rioa n ii - u -- 
pa pet's. ti le bus i lie.-.- of ui a u v a g i! -  
t or.- u ould be g i;: -. and  r**a! g r i < - \ -
a t i ees  U on id b • 1: C ........i d .  r -
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now.  the* organizer ,  who  is in Cartbut  
to super intend tin* o rga n i z in g ,  am! 
while  the mee t ing  ill t h a t  t ow n  last 
week  was not as  largely a t t e n d e d  a< 
tlu* two  former mee t ings  mi accou n t  
of tin* rain a great deal was  den  * on 
the prel iminary work and it now 
s e e m s  certa in  that the potato c rop  of 
11)23 will be sold under ent i re ly  di f ­
ferent cond it i ons  from any previous  
crop.
Tin* plans of the work as laid out 
and as fold hy Mr. Rubinow will (( in­
sist of:
The  s i gning  up of at least .’» i per 
l en t  of Maine's  ent i re  potato produc­
tion is to be tile first ob ject i ve  ill flu* 
campa ign ,  a l though it is a l ready pre­
dicted that 7a percent of tin* growers  
n tie* famous  Aroostook terri tory will 
join tie* assoc iat i on  and s ign tie* ma 
l ading contract .  Tin* publ ici ty ami  
organ iza t ion  campa ign ,  which lias just 
s tarted,  will  include school  house  
;n* “tings,  farm to farm canvass ,  busi ­
ness  mens'  me e t ings  and hankers ’ 
rmipu'ci ices ,  and will l ine up tie* eu- 
t i ;•* c i t i zenship  of tin* territory in tie* 
drive for members .
T h e  associat i on  will s t ab i l i z e  tin* 
marke t ing of potatoes ,  t h r o u g h  o r d e r ­
ly market ing ,  will  el iminut * s p e c u l a ­
t ion.  grade  and guarantee  g ra des ,  
pool its product by grades  and  v a ­
riet ies ,  increase  the market for Maim* 
potatoes ,  expand Maine's seed mar ­
kets .  adver t i ze  to increase  c o n s u m p ­
tion. and will bring higher returns to 
the producer,  through e l iminat ion of 
the present  wastefu l  disorderly and 
specu la t ive  charact i  r of potato mar­
ket ing.
Wh en  one  cons iders  the large t er ­
ritory that Aroostook county  covers  
it can readi ly be s een that it will  take
m u dd l i ng  
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tin* fresh air. Above  all 
liaust yoursel f  in a wild 
rect 'ea t ion or sink into vit iat ing  
gy on your trout porch. Sen- ih  
days make bright Mondays.
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AVING moved my shop to larger 
and better quarters, I am now- 
prepared to do Auto, Carriage or 
Furniture painting. I can guar­
antee the quality of my work to 
be of the finest. hose who are 
looking for a good durable job 
of auto painting at a reasonable 
price should see me.
P.  W .  L o v l e y
O v er  E x id e  B a ttery  S ta tio n  
B a n g o r  S tree t, H o u lto n
If
A
will he r egr e t  at li is def ea t  in eve ry  
r ank  and  e l em en t  of a fine A m e r i c a n ­
ism th r ou g h  t he  coun t r y .
It was  i n ev i t ab l e  t ha t  then* should  
he r e- ac t i on  ag a i n s t  t he  ove r - s t r on g  
r e pu b l i c a n  ma jo r i t i e s .  T h e y  have
been  too s t r o n g  and  have  g iven  r i se 
to blocs and  divi s i ons.  It wen* ho t ­
t e r  f a r  t hat  the  m a k e u p  of C on g r e s s  
he mo re  even ly  dist  r i bm ed. We should 
have  had a f a r  b e t t e r  tar i ff  wi th mor e  
oppos i t i on  f rom the  ( i emoc r a t s  and  
less d e v e l o p m e n t  of tin* blocs.  Rut 
tlu* work of C on g r e s s  u n d e r  Mr. H a r d ­
ing, t he  r e su l t s  of his pa t i en ce  in t h e ,  
s t r i k e  c r i ses ,  t he  w i sdom and  p a t r i o t ­
ism of his s e rv i ce  will g row  us t ime  
p a s s e s  in t he  ap p re c i a t i o n  of t h i s  n a ­
tion.  lb* is mo re  l ike McKin l ey  t han  
we have  t hough t  and  t hat is to have  
been safe ,  j ud i c ious ,  fa i r -m inded  and  
jus t .  lb* will a p p r e c i a t e  in f avo r  as 
the  r e su l t s  of th i s  e le c t i on  an* w e i g h ­
ed and  un de r s t ood .
It is too ear l v ,  at thi s  wr i t ing ,  to
A F O R W A R D  LOOK
Thank God for the s tat i s t ic i an who  
s erves  up his figures with an outlook  
fort ln* future,  rather than a groan for 
the past.
Maine,  along with other  su i te s  and
has had
a m p l e  o p p o r t u n i t y  to d iges t  s u r v e y s  
t ha t  wen* mo re  or  less  appa l l i ng .  In 
fact ,  s o m e  of t h em  have  been  a lmos t  
pa r a lyz ing .
But F r e d e r i c k  G. F a s s c t t ,  w r i t ing  
in tin* Bos ton  T r a n s c r i p t ,  d i s cu s s e s  
a r e cen t  s u r v e y  i n t en d ed  to f o s t e r  
g ro w th  and  p ro s pe r i t y .  T h i s  re l a te s ,  
as  t he  r e a d e r  m a y  ha ve  gues s ed ,  to 
i nv es t i ga t i o n  u n d e r t a k e n  by t he  S t a t e  
C h a m b e r  of C o m m e rc e ,  u n d e r  the  
d i r ec t i on  of Phi l ip  W. Blake,  a s s i s t a n t  
to tin* p r e s iden t .
Th i s  su r v ey  sh o w s  .Maim* can  p r o ­
duce  m o r e  yel l ow co rn  to tin* ac r e  
t h an  m a n y  w es t e r n  s t a t e s  g iven  fa r  
mo re  to c rop  g ro w in g :  and  more  
wheat  to tin* ac r e  t h an  a n o t h e r  s i m ­
i lar  w e s t e r n  g r ou p :  whi le  good f a rm  
hind can  he bought  for  !ar  less t h an  
Middle  W e s t e r n  f a rms .
" ’Phis ap pea l  to t he  young  man  
of the  West  to co me  eas t  and  settl** 
in .Maim*,” s ays  th i s  wr i t e r ,  "wil l  h* 
based  on tin* a d v a n t a g e s  whit  h tin* 
S t a t e  offers for g en e r a l  ag r i cu l t u r e ,  
tin* i n c r ea se  of da i ry ing ,  tin* o p p o r ­
t un i t y  a f forded tin* f a r m e r  hy tin* 
S t a t e ' s  ex t e n s iv e  c a n n in g  i ndus t  rv and
d i s c o v e r .in st h o w  t in ‘ \V<*t in rci *s fi 1 f ed th o to :i s i h i 1 i t y of ra is i ng s m a l l  b u n c h
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BEST For
Sick Headache
- -b. r ' At-.v.. ..r 
p e r f e c t  r e m e d y
•;ni ; t
OiNG IT.TOO HARD?
M\ b
P R O F E S S I O N A L  C A R D S  
H O U L T O N  F U R N I T U R E  CO.
B U Z Z E L L ’ S
L I C E N S E D  E M B A L M  ER A N D  
F U N E R A L  D I R E C T O R
P h o n e  161- W —  Da y cm N i g h t
D R .  F. 0 .  ORCUT'I
D E N T I S T  
F o gg  B l o c k
R U D O L F  H U L T F N
T E A C H E R  O F  V I O L I N  
T i -e iph*  T h w t ;  •
Tel.  u i . ' ,  HvoRt  o, M,i
Drink
C O F F E E
You are likely lo like if
L E T ’S N O T  M A S K  ISS UE
If tlu* we t s  wish  to f or ce  t he  i s sue  
of p roh ib i t i on  e n fo r c e m e n t ,  let it co me  
a s  a s t r a i g h t  vote  on t he  r epea l  of tin* 
cons t  it ut ional  a m e n d m e n t .
T h e  c a m p a i g n  for  l ight  w ines  and  
for bee r  is fool ing  nobody .  Tin* peo ­
ple ful ly re a l i ze  tlu* a n i m u s  beh ind  it. 
T h ey  know  tha t  it is tlu* inch,  wh ich  
if a l l owed ,  m e a n s  s u r r e n d e r  of tin* 
" L '.
I nc iden t a l  to tin* p r e sen t  illicit 
traffic in l i quor  co m es  a n e w s p a p e r  
a r r a i g n m e n t  of G lo u c e s t e r  f i she rm en  
whose  boa t s  a r e  sa id  to m a k e  s h u t t l e  
l r ips wi th l iquid c a r g o es  at  prof i tab le  
r e t u rn s .  If tin* a l l e g a t i o n s  tin* any-
evi l s  or is it that  our moral s  are  b e ­
comi ng  so  genera l l y  corrupted that  
c igare t t e  sm ok ing  is no longer a:i 
evil  ?
Certainly there  an* ev i l s  which on 
the surface  appear much more  flag 
rant than tlu* evi l  of  sm ok ing  c igar ­
e t t es  but just bow much  the* grea ter  
ev il s  may have grown out of  th * 
l es s er  ones  it is imposs ib l e  to say.
It is our private opinion,  however ,  
that tlu* growing boy who sm ok es  
c igare t te s  need not worry about  his  
future.  He has none.
BANGOR & AROOSTOOK R. R.
T I M E  T A B L E
Ef fect ive S ept ember  25. 1922 
T r a i n s  D a i l y  E x ce pt  S unday
F R O M  H O U L T O N
Wllct'e in •a r correc t , historic New Fng- ifA a. in. -F<>|- Presque Isle ami <’aril.oi
land wli ;i t"ves arc wet ter than tlie
X.L'S a. m. -For Fort I*'airfield. <'ai item
Limestone ;und Van Bur**r
water in w hich tin •ir l);irn;iicled piles p. o::;t in. l*'or Bangor . i ’ortland un
stand. Boston.
11 :;n a m. For Ashland1. Fort K. •lit.
’I b i s  only  ta l l i es  wi th t he  r u m - r u n ­
ning  by land t ha t  goes  on. in a d e s ­
pe r a t e  e n d e a v o r  to outwi t  proh ib i t ion.  
But this,  too. does  not fool tin* r ank  
and  file of a people  well  con t en t  tha t  
tin* Cn i t ed  S t a t e s  should  r e m a in  a 
so be r  ami  i n du s t r i o us  nat i on .
T h e y  know  tha t  t h e i r  f l ivvers  o p ­
e r a t e  s m o o th l y  for t h o u s a n d s  of mi les ,  
whi le  a few se co n ds  of wr o ng ly  m e s h ­
ed g e a r s  occas ion  a r a cke t  all out of 
p ropo r t i on .  T h e r e ' s  m o re  nois e ove r  
p r o h i b i t o ry  law in f r ac t i o ns  t h an  ove r  
tin* good r e s u l t s  of t he  last  a m e n d ­
m en t :  but r e l a t i v e ly  it doesn ' t  a m o u n t  
to much ,  a f t e r  all.  It m e r i t s  a t t en t i o n  
and  chec k i ng ,  t h a t ' s  all. Lewi s ton  
.Joiirna I.
A A *' do  not  li ''ii r so  m m i l  a n y  m o r e  
o'  t h e  e v i l s  of  e i g a p ' H e  s m o k i n g .  Is 
ii Hint  t h e y  hav. -  pah*,! i n t o  i n s i g n i ­
f i c a n c e  w h e n  c o m p a r e d  wi t h  o t h e r
Francis,  also Washburn.  
Presque Isle, Van Buren v ; . 
Squa Pan and Mapletnu.
f t" j>. m . - F o r  Greenville, Bangor, pc.in­
land and Boston.
•’ ■I'! I* m P*>r Bangor.  Port land ar. I 
Boston Buffet Sleeping ('a* 
Caribou to Boston.
* l:* I1 -For Ft. Fairfield, Van Bmt-a 
DUE HOULTON
s I:* a m l-'rem Bo-ten. I *. »rt la nd. Bar  - 
«or. Buffet S.e^ping Boston 
to Caribou.
a. in From Van Bur.-n. ('aril., u,
and Fort  Fairfield.
1 - ■*" 1 * ui. Freni Besten. Port land.  B a n ­
ger  and Greenville.
: : p. m. -Freni St. Fraia-is, Ft, Kem, 
also Van Buren,  Washbu rn  
Presque Isle via Soua Pan
*11 I * n F t , .in Van Bu r.-ii. Ca riboi:,
Fort  Fairtield
V  ! •' 11. in F r o m  B e s t , ,n . | * . t- . ’ , t . * 1 a r !
Bangor
(aides giving complete in forma* i >;• 
be obtained at  t icket oi!n-.--,
Gi:>>. M. H< il'< ;h t < i.V.
al I ’a-sei iger Agent.  Bangor.  Ma i n -
Tima 
I l i a  v
Cm.
YOUR LIFE’S WORK
' you  do  y o u r  l i f e ' s  w o r k  l u m u 
y o 111 ' f a n m  wi l l  t a l a -  nar*- ot 
la*t e v e r y  Week f e e , i f , ; pfogl* 
wofi-; a n d  s a v i n g .
a n  a c c o u n t  wi t h  c . 11 - - a ;;
.- B a n k
D v.denc is  at  t h e  r a t e  of  4 ° 0 p er  A m u r  
na ve  been p a i d  f o r  t h e  p as t  12 y e a r
H o l t o n  S a v i n g s  B a n k
i H b U L T O N ,  M A I  W E :
FINANCIAL ADVISER
i'i -ii S : i i : ; - -  A. ■ .ri ' . -  .
Dyeing and Cleansing
< n
P ortieres  
Dyed and  
Cleaned Ss*
WHEN YOU BUY A CLARION
You purchase the product of 
over 83 years experience in the 
sale and manufacture of Ranges 
and Stoves.
We build them to give 
service and satisfaction.
!:| f ...... $ i  J l /
W O O D  & BISHOP CO.
BANGOR, MAINE
Established 1839
C ala is D y e in g  
an d  C le a n in g  
W o rk s
\  . L. A lgar, Prop. 
C ala is, M aine
<>AY i- Ho- tiim- to sond you r  Wint . - r  
Ga rment . -  to bo (1 y oil and i 'oiiov;itod 
u Hi 1 sgvo tli'* pf ico of a m*w g a rm e n t
L a d ie s ’ C oats
Sk i r t s .  S w e a t e r s  and  Dre s se s  t ha t  a r c  
tadt 'd c an  ho m ad e  to look l ike new 
ga i n t en t  s
L a d ie s ’ S ilk  D resse s
Shi r t  Wa i s t s ,  S w e a t e r s  and S u i t s  
C l ea nse d  by ou r  F r e n ch  Dry C le a n s i n g  
P ro ce s s
M e n ’s S u its, O v e r c o a ts  
a n d  M a ck in a w s D y e d
.Men's Suits.  S wea ter s  and Oven-oat s  
Dry Cleansed and made to look like 
New Garments
Le ave  you r  work  w i th  ou r  Agen t  in 
yo u r  t own
G. W. Richards Co.
A g e n t
H o u lto n , M aine
blib'lii'IHiiiiiiiiPii jiiii'kip'i;,
For  Sole by H am i l t o n - G ra n t  C o m p a n y dim:
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N ew s F rom  Island Falls  and  P atten
ISLAND FALLS
Mr. and Mrs. Hobart Smi th of Moul­
ton were in town Thursday.
John Farr is e rect ing  a set of build­
ings  on Houlton road near George  
Twonibley's .
Mr. ami Mrs. Fred S tev en s  of Pres ­
que Tsle were  week-end gu es t s  of 
Geo. W. York.
Mrs. Frank T ing ley  of Houlton was  
the week-end guest  of her son Milford 
and bis family.
The  Eureka ice  ( ’ream factory has  
d o s e d  for the  wintt r after  a most  
succes sful  season.
George Green was  in Bangor last 
w e e k  to at t end the convention of 
automobi le  dealers .
Mrs. Alda Briggs of Woodstock .  N. 
B. is in town for a week's  visit with 
her s i s ter.  Mrs. G. A. Young
Mrs.  Amel ia  Bl i ss  went to Masardis  
Tu esday  where  she  will visit her 
daughter  Mrs. r h a r l e s  ('arm y.
Paul  Crabtree  had the mi sfortune  
to sprain his  ankle  so severe ly  that 
he is obl iged to use  crutches .
Reuben Shur who has been in poor 
heal th has  been obliged to cuter  a 
Houlton hospi tal  for treatment .
The  W o m e n ’s Christ ian Te m p er ­
ance  Union are making and filling tine 
comfort  bags  to be sent to the sai lors  
on our coast .
Mr. and Mrs. Will  Caldwel l  left by 
auto Tuesday morn ing for the central  
part of the S tate  where  they will visit 
relat ives  for a few days. .
W ed ne sda y  af t ernoon the Football  
’ earn met  their old rival*, tin* Patten  
Academy  on the Patten field. They  
lost  the game  by a l.’l-O score.
The  roads have been measured for 
two  purposed rural free del i very  
routes ,  one  over  Barker Ridge and the  
other  over  the Pleasant  Pond road.
There  are severa l  ca se s  of scarlet  
fever  in town and it is everyone' s  
duty to use all poss ible  precaut ions  
to prevent  the further spread of the  
disease.
• The  many  friends of Mrs. Arden 
Britt ian will regret  to know that she  
l ias been obl iged to en ter  Madigan  
hospi tal  and submit  to a serious  
operation.
Mr. Clifford Grindal  and Mr. Merritt  
Cunningham of  Patten were  bus iness  
vis i tors  in town  Thursday and while  
here a t t ended  the supper g iven  at the  
Baptist  Church.
R. A. Dagget t  return Friday night  
aft er  a week' s  absence .  Whi l e  away  
he vis i ted bis son Phil l ip at Bowdoin  
and a tt ended  the mee t ing  of the State  
A ss es s o rs  at Augusta.
The  many  friends here of Dorothy  
Phy li s  Gerow formerly  of this town  
will  be int erested  to learn of her  
marriage  to George S tephen  ('Imp- 
man of Brewer  on Nov.  1.
An error in the i t ems  last  week 
made  it read that $35 was  r e al i zed  
from the ch icken  pie supper g iven  by 
the  Congrega t ional  Ladies  Aid. t he  
amount should have been $55.
Mrs. T h o m a s  S tephe ns on  and two  
daughters .  Florence  and .Marion were  
pa ssengers  on the  morning  train Mon­
day for Thorndyke  where  tlr*y will  
spend som e  t ime with relat ives .
The  ch icken  supper  served by the  
Bapt is t  Ladies  Aid. Thursday.  Nov.  !) 
wa s  one  of the best ever  served by 
that soc i e ty  and was  well  patronized,  
about  $45 being real ized from it.
Mr. ami Mrs. Melvin Les l i e  have  
moved  into the Leavi t t  house  on Sh er ­
man s treet  which they purchased  
som e  t ime ago.  They have had a bath 
room instal led and other  repairs  made.
The* officers of the  Girls Basket  Ball  
t eam were chosen  W ed nes da y  morn­
ing.  Nov.  S. The Senior and .Junior 
s choo l  met and e l ec ted  Nina Caldwt-ll  
Captain and Clara Campbel l  as man-  
tiger.
The* Southern Aroostook Po mo na  
Grange* will meet  with tin* local  
Grange*. Wed nesday .  Nov.  1 >. As this  
is the  annual  mee t ing  for  t he  e l e c t i on  
of officers a good a t t e n d a n c e  is t \- 
pe ' t ed .
On Friday.  Nov.  :’>rd. Mrs. De lmim1 
E merson  en terta ined eight ladies  o 
lunch at noon in honor of Mrs. Ella 
Kel ly  of Seattle*. Wash. ,  who is the  
guest  of her daughter  Mrs. Margaret  
Crabtree.
Mr. and Mrs. J. Emery  Dow were  
obl iged to take  their  young  son Rob't 
to  the Houl ton hospi tal  one day last 
week where* he was  operated on tor 
appendic i t i s .  It proved to be a very  
s er ious  case .
Rev.  T . . B .  Hatt.  Mrs.  Alice P e r r y  
and Mrs. Harriet M a r r  we re  in Piv>- 
cu e  Isle* W ed nes da y  tend T h u r s d a y .  
Nov.  S and It wh**re t hey  a t t e n d e d  th • 
Convention  of C o n g r e g a t i o n a l  e P u n m - s  
of  Aroos took .
Qui te  a l a rge  de l e ga t i o n  f rom tin- 
Congregat iona l  church were  in S h e r ­
man Thursdav.  Nov.  7th to a t t e n d  tlm 
District  Sunday  School  C on ven t i on .  
T he y  report a profitable s e s s ion  and  
a pleasant  time*.
Mr. and Mrs. S. C. S p r a t t  1 ft S a t u r ­
day.  Mr. Spratt  for a b u s i n e s s  t r ip  
t o  Boston and Mrs Spratt  for a visit  
with her son  Dr. Faye t t e  S p ra t t  and  
his  fami ly  at Orono. They  expec t  to 
be absen t  about a week.
Mrs.  Clara Coburn was  cal l ed  to 
Mil inocket  Thursday  by the  d ea th  o 
tier s i ster .  'Miss Beulah C r a u d l e m i r e .  
M is s  Cradlemire  formerly  l ived here  
with her parents  and the family  have* 
m an y  fr i ends who ex tend sympathy .
T h e  Emerson  Sunday  S c h o o l  Class  
held their month ly  meet ing  Monday  
evening. Nov.  6 with Mrs. Alice Perry.  
The work of the  Teachers '  Training  
Class was  taken  up and a pleasant  
and profi table ev en ing  spent .  Mrs. 
Perry s erved candy,  peanuts  ami  
apples.
Mr. and Mrs. Ray Emerson *nnd 
young son Waldo  with Mr. Ralph  
Emerson left  by au to  Friday morning  
for Bangor where  Mr. Ray Emerson  
entered the  Paine  hospi tal  and sub­
mitted to an operat ion for append i­
citis. At thi s  wri t ing  he is as  co m ­
fortable as could be expected .
Mr. and Mrs. Geo. Dow of Pleasant  
Pond left by auto  T u esd ay  morning  
in company with Mr and Mrs. Levi  
Dow for St. Francis .  George  has ac ­
cepted a posi t ion with his brother.  
Levi, as  t e l ephone pole inspector  an I 
they will  have  their  headquarters  at 
St. Francis ,  it is expec ted  that they  
will be absen t  all  winter.
B eg inn i ng  next  Sunday.  Rev.  T. B. 
Hatt.  pastor  of the  Congrega tional  
church will  reach a s er i e s  of sermons ,  
the  general  them e  of which will he* 
Christ  and the  Open Vision.  Sunday,  
Nov.  12 the  subject  will  l>c*. "The At­
t rac t iven es s  of Christ".  In the e v e n ­
ing there  will  be a s t ereopti can lec­
ture ent i t led.  "Children of the* World".  
T he re  will  be lt>5 s l ides.
Through  the efforts of Rev.  T. B.
Hatt  a very attractive bulletin hoard 
has been placed on tin* front of the* 
Congrega t iona l  church.  The* hoard is 
25x22 inches ,  oval  at tin* top with a 
black background and gold lettering.
At the  fop is the  word "welcome" fol­
l owed  by the* name  of the church,  th** 
hours  of s erv i ce  and th** pastor s name*. 
Such  a board is an addit ion to any
c h u rc h  an d  is muc h  a p p r e c i a t e d  by 
s t r a n g e r s  p a s s in g  t h r o u g h  town.
Mrs.  Ame l i a  Bl i ss  r e ce n t l y  c e l e b r a t ­
ed h e r  e i gh ty - fou r th  b i r t h d a y  by being 
e n t e r t a i n e d  a t  a d in n e r  pa r t y  g iven 
by h e r  g r a n d - d a u g h t e r  Mrs.  Newa l l  
T i t c o m b  of L i t t le ton .  T h e r e  we re  
p r e s en t  be s ide  Mr. and  Mrs.  T i t com b ,  
Mr.  an d  Mrs.  Robe r t  Bliss,  Mrs.  Abra  
Bl i ss  an d  two  d a u g h t e r s ,  Mar ion  and  
Ame l i a ,  Mr.  an d  Mrs.  Geo.  York of 
I s l and  Fal l s .  Mr. and  Mrs.  Ed. Bliss.  
Mrs.  H a r ry  S t i ms on ,  .Miss .Marion 
F re n c h  and  Miss  Wi nn i e  Logie  of 
Houl ton .
T h e  I s land  Fal l s  H a r d w a r e  Co. 
which  was  o rgan i ze d  in Apri l .  1921 and  
co ns i s t e d  of Winf i e ld  Cra ig  and  R a y ­
mond  E m e r s o n  opened  t h e i r  place  ot 
b u s i n e s s  in t he  C. M. Be r ry  s t ore .  
At t ha t  t ime  t hey  en l a r ged  t he  s t o r e  
an d  s t ock  hut t h e i r  i n c r e a s i n g  b u s i ­
ne s s  m ad e  mo re  room n e c e s s a r y  an d  
t hey  have  r**mod**l**d th** s econd  floor 
of tin* build,  wh ich  had  fo rm er l y  been 
used a s  a t e n e m e n t .  O pe n in g  t he  
two  f rom ro om s  and  t he  hull  i nto one 
room which  m a k e s  a l a rge  well  l i gh t ed  
room.  l ien* on S a tu r d a y ,  Nov.  Lm h 
t hey  will open  a. d e p a r t m e n t  devo t ed  
exclusively- to 5 and  In cent  goods.
Rev.  H. S. Mul l en  of P e r t h ,  N. B. 
h a s  j u s t  c losed a very  succe s s fu l  
s e r i e s  of ev an ge l i s t i c  s e rv i ce s  at the 
Be lve de r e  Chu rch .  T h e  m e e t i n g s  
c on t i nu ed  o v e r  t h r e e  S u n d a y s  and  
wen* well  a t t e n d e d .  Mr. Mul len  was  
a very forceTnl s p e a k e r  an d  held his 
a u d i e n c e s  to t he  closes t  a t t en t i o n .  He 
was  a s s i s t ed  for  a par t  of th** t ime  by 
his wit'** and  a fr iend.  On Sunday ,  
Nov.  t he  c los ing  day of t he  m e e t ­
i ngs t h e r e  was  a bap t i sm  held at th*- 
Fisli  S t r e a m ,  when  tw en t y - tw o  eaml i  
d a t e s ,  mo s t l y  you ng  peoph . fol lowed 
t h e i r  Lord  in t h i s  o rd inance .  T h e s e  
m e e t i n g  have  been  a g r ea t  he lp  and  
uplif t  to t h i s  chu rc h .
PATTEN
Mr. Roy S w as ey  
for  t he 1’. D. Co.
W. H Coffin and  wife of 
we re  in t own  ove r  S u nd ay
Win.  B raya l  of Andove r .  N. B. 
in t own  last week  on bus ines s .
Mr. Verdi  L u d g a t e  was  in Bam 
few d ays  last  week  on bus ine ss .
Mr. Don 11. S t i m p s o n  will occupy  
t he  1. E. Les l i e  ho use  for t he  w in t er .
F r ed  H. Boyn ton  has  gone  to Scra.g- 
gley Lake  to open his sp o r t i n g  ca m p s  
t her e .
Mr. ami  Mrs.  H a r r y  Brown of H o u l ­
ton we re  in t own  r e een ty  ca l l ing on 
f r iends .
Mi's. I rvin B a t e s  of Morn spent  the  
pas t  week  as  gues t  of Mrs.  Ira C a r ­
pen t e r .
F r a n k  Ca lmer ,  soil of Mau r i ce  Cal ­
mer ,  had  two  f i ngers  s e ve r ed  f rom his 
r i ght  hand .
Mr.  Rub en  S w ase y  v ho has  In-mi 
qu i t e  ill wi th  hea r t  t r oub l e  is f’r ! ; u :  
mu ch  be t t e r .
Mr. an d  Mrs.  O dbe r  l l a n s r o m b  w> re 
p r e s e n t e d  wi th  a new w t i  ast  
day  m o r n in g  by Dr. Hanson .
T h e  Nu- tau- lo ta  Chib met  ho 
n e s da y  a f t e r n o o n  at the  home  
A r t h u r  McLeod on Wil low Si.
Ceci l  Hus ton ,  son of 1-T 
left hist T h u r s d a y  via a u t o  for 
sy lv an i a  when* lie is emp loyed .
W e s l e y  (C us s )  Colder,  who is a t ­
t e n d i n g  the  U n iv e r s i t y  of .Main*-, was  
ho m e  for  a few d ays  t he  pa--t wee!. .
Bank  E x a m i n e r  L. C. NobN* was  ia 
towi: th** pas t  week  ver i f y ing  s av i ng s  
i i ecount s  at t h e  K a t a h d in  T rus t  Co. 
Hol l is ,  t h e  vot ing son of Mr. ami
is aga i n  w ork ing
Fort  Kent
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Stock Reducing Sale
R eg u la r  7 5 c  an d  $1
C olu m b ia
R ecord s
w h ile  th ey  last
3  f o r  $ 1  
C. S. Grindal
W atchmaker-Jeweler
P a tten , M ain e
........................................................................ mi
en ev  A b u s i n e s s  ed u ca t i on  is th* 
a ide s  you to  c o m pl e t e  a spec i a l  coins-* 
in l ess  t i m e  and  wi th  g r e a t e r  profici- 
b igges t  pay ing  i n v e s tm e n t  an y o ne  
e v e r  mad**. It t a k e s  only a few m m -  
t h s -no t -yea r s  to aqui r e .
W r i t e  o r  p ho ne  t o day  for  full inf* r-
A new  a r r a n g e m e n t  of s t ud i e s  *n- 
mat i on .  Hou l ton  Bus ine s s  Col lege.  
Houl ton ,  Maim*.
and  looked at t h em  n e a r  Cete  D *- 
S h a n e ' s  house .
! We  a r e  p l ea sed  to l e a rn  t ha t  th** 
; t r a i n ed  n u r s e  ha s  d e p a r t e d  f rom tin* 
I horn** of Mrs.  .Mary Howe  a s  he r  serv- 
' ices an* no l onge r  r equ i r ed .  Mrs.  
j Howe ha s  been  s e r i ou s ly  ill wi th  
p n eu m o n i a  but is c o n va l e sc in g  r a p i d ­
ly.
Seboi s  F a r m  wh ich  was  fo rme r ly  
ow ned  by Air. J a m e s  McN ul ty  has  
been sold to t he  Sebo is  B r idge  Fish 
and  Gann* Club.  T h e  m e m b e r s  of the 
c lub be long  in P e n n s y l v a n i a  and  Mr. 
F r a n k  S h aw  who  is Supt .  at Sebois  
B r idge  will a l so  have  c h a r g e  at Sebois  
Fa rm.
Dyke How** went  on a bu s i ne s s  t r ip  
to Aroos took  Coun ty  las t  week and  on 
th:> r e t u r n  t r ip  was  a c c o m p a n ie d  by 
Mr.  Fogg who  is p ro p r i e to r  of the 
V a u g h a n  House  at Car ibou.  From 
B a t t en  t hey  went  to Sebo is  farm 
w h e r e  t hey  will spend  a few day -  
hunt  ing.
Mrs.  Geo rge  Fos t e r ,  who has  been 
with he r  h u sb an d  at th** OhCown  
hosp i t a l  s i nce  he got i n ju red ,  has  iv- 
turiie* to Fa t t en .  She  r e p o r t s  that  
he r  h u sb an d  is ge t t i n g  a long  as  well 
as  c an  l>e ex pec t e d  a mI will be in 
cond i t i on  ' o  be b rough t  hom e  in abeti t  
four  wee ks  t ime.
Mrs.  AI. H. Gibson of W a s h b u r n ,  
Dist r ic t  Dep tu ty  Gra nd  .Matron of tlm 
Gra nd  Lodge  of .Maine i n s pec t ed  tin- 
work  of C h da de s  Gha p t e r .  (). K. S. 
Thu r sday  evening .  Tin* att '*nd- 
wtts qu i t e  good and  t h r e e  cand:-  
we re  t ak en  in to  tin- (' ha p, eg  A 
nice banque t  wa -  en joyed  a f t e r  
e r em on i e s .
C h r i s t m a s  Seals  
. 'I'. C. A m le r - o n  w ho i 
or  Cenohsco t  ( 'mint y for " I: 
sale of C h r i s t m a s  Seal s  fn 
p r e v en t i o n  of t u b e r cu lo s i s  wa 
t own  hist S a t u r d ay .  Th i s  ye a r  tin* 
o rg an i za t i o n  is s en d in g  a spec i a l  r e ­
p r e s e n t a t i v e  to e ach  t own in tlm 
county ,  i n s t e ad  of do ing  t he  work by 
mai l  tis in p r ev i ous  y . a r - .
'Tile sa l e  of Sea l s  will s t a ’-t D e c e m ­
ber  1st and  as  t In- quot a  for i
been conf ined to h«*r bed for  ove r  
t h r e e  yea r s ,  is suf f er i ng  a g r ea t  deal  
of bite.  It is f e a r ed  she  will lose tin- 
s ight  of on** **y*> befor e  long.
Airs. W. T. Sp oone r ,  Alisses C lark  
and  L a n c a s t e r  and  Airs. Ra ndo lph  
Es t ev  went  to Hallow**]) S a t u r d a y  and  
r e t u r n e d  Sun day .  W. T. S p oo ne r  
who  lias been emp lo y ed  at Hal lowel l  
r e t u r n e d  wi th  t hem.
Airs. F. H. Cu r t i s  e n t e r t a i n e d  at ln*r 
ho m e  S a tu r d a y .  Nov.  -1 t he  m e m b e r s  
of he r  S. S. Class ,  tw e n ty - t h r e e  l i t t le 
t ot s  wer-* p r e s en t .  R e f r e s h m e n t s  of 
c ake ,  cookies ,  f udge  and  fruit  punch  
wen* s e rved .  'They had  such  a good 
tinn* t ha t  t hey  p l anned  a m o n g  t h e m ­
se lves  to go aga in  S u n d ay  if the  eouh. .
Alarct 11a H inds  G ibson  of W a s h b u r n  
i n s pec t ed  t he  (). K. S. C h a p t e r  Tile-- 
She  c o m p l im e n te d  t lm 
its good work  and  gave  
lpful  su gge s t i on s .  Whi l e  
t he  gues t  of ou r  W o r t h y  
. Cower s .  R e f r e s h m e n t s  
by Air. and  Mrs.  W a r r e n  
and  Airs. Civi le B*-!I and
Cor t l and  and  Rev.  R.
Ali l l inocket ,  t h e s e  had  
T h e  fo l l owing  d e l e g a t e s  w e re  p r e s e n t :  
Airs. L. B. Hus ton .  Airs. L e t t i e  Kn owl es  
Airs. B e r t ha  Davis  an d  Aliss J e n n i e  
B rad fo rd  of F a t t e n .  Aliss Gertrud** 
F e r r y ,  Air. and  Airs. S. R. C ra b t r ee .  
Airs. Ra lph  E m er s on .  Airs. Geneva  
E m e r s o n  and  Airs. Rebecca  A le x an de r  
of I s land Ea ls  and  tie* m e m b e r s  of 
tie* p r og ra m.
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ing : rip.
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D r i n k  M a p l e  S p r i n g
W ater
T h e  p u rest w a te r  in th e  S ta te  o f M ain e . D e liv e r e d  
---------- at sh ort n o tice  Ly ca llin g  1 4 1 - W ------------
John K. Palmer, Distributor
H o u lto n , M ain e
mi 
- 1 -
Ladies  Gentlerren
W h e n  in Patten visit the
Patten Lunch
j .  H. A m b ro se , Prop.
Ah H e m e  Cocking  
Prices Right Quick Service
Autoists Attention
Top and  Back  Cu r t a in .  : 
G la sse s ,  Ford  l i ng u l a r  
Top  and  Back  Cu r t a in ,  i 
-f. Ch.e\ roh
( it h. -rs 
' up a n d
h I •( 
This 
Back 
I led:
Oval  
But  on 
Oval
$18
iz* B u t  on 20
rtai i i .
B u i c l
• (pa a re  
etc.  
B u t  c 30
. ini t ig Bows  an d  Fads.  Bovni  G la s s  
an d  Gipsy  C u r t a i n s  e x t r a
’r ioos of o t h e r  T op s  an d  C u r t a n i s  iu 
p ro p o r t i o n  to size of ear .  We  guar­
a n t e e  good m a t e r i a l ,  fit and  w o r k ­
ma ns h i p .  Auto U p h o l s t e r i n g  of al l  
k inds .  C u sh io n s  r ep a i r ed ,  ful l  l i ne  
of C u r t a i n  F a s t e n e r -  in - t ook.
Huggard Brothers Co.
H o u l t o n ,  M a i n e
Ha
Ai r
N a s h  L e a d s  t h e  W o r l d  in M o t o r  C a r  V a l u e
Aid.
K O H L E R
AUTOMATIC
T o w e r  &  L i g h t
N o  S t o r a g e  B a t t e r i e s
—-all of  the elet triv a I cur rent  
generated is del ivered to the 
j ob  in hand.
And this electrici ty is capa­
ble, s t andard  “ c i t y” cur rent  
— of  1 10 vol tage and up to 
] 500 wat t s  (2 dee.  h. p.).
A pood inves tment  in every 
way.  Requires the minimum 
of  a t t ent ion and upkeep 
exper.se.
I t  bonus  the comfor ts  and 
conveniences ot the ci ty to 
the farm.
Price $595
including 55 gallon gaso 
storage tank.
line
Let  us demons t ra t e  it- 
phone w;7
•tele-
S. A. FAIRBANKS
30 Sc h oo l  S t r e e t
Houl ton ,  Maine
A Fineness of Performance New to Fours
Far-reaching refinements 
and engineering develop­
ments have given the Nash 
Four a smoothness and 
quietness that places it on 
a par with costly cars. 
Ten minutes at the wheel 
will prove undeniably to
you that it is the greatest 
Four “buy” on the market. 
A limited allotment has 
just arrived. Come in and 
see for yourself that every 
claim we make is over­
shadowed by the facts.
K O l'R S and  S I X E S
Reduced Prices Range from $915 to $2190, f. o. b. Factory
N A S H
PEABODY & McKAY, Houlton, Me.
f t - ....— (.685)
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NOVEMBER POTATO •
PRODUCTION FORECAST
The November est imate by the 
United States  Department of Agricul­
ture of the potato production for the 
entire United States puts the crop at 
4o3.905.000 bushels as compared tile
during the early f'iglrt *'pf. lrfstt 'season.  
Were it not for the heavy shipments  
during the summer (particularly the 
heavy New Jersey movement)  the 
total for this year would be much 
lower. Farmers in many sections have 
preferred to hold their potatoes,  hop­
ing for a price that would at least
October est imate of 433.015.000 bush- j cover the cost of production. These  
els,  an increase of 890,000. The aver-i comparative figures on the potato ship- 
age crop for the five years 191*1 to merits of 1922 and 1921 will emphasis  
1920 is 373.000.000 bushels.  In tin
He rbert fliarfe(hi.-.Tjfipi(l'}{ f ib**riff. 
William Bates, Deputy Sheriff. 
Wendell  F. Grant, Deputy Sheriff. 
Merrill Leavitt,  Deputy Sheriff.
A. B. Smart. Deputy Sheriff.
Guard Maxell, Messenger.
G r a n d  J u r o r s
Harris H. Ames
November est imate M line is cut 
sl ightly more than 1,000.000 bushels  
and Pennsylvania was increased about 
1.500.000 bushels.  New York had a 
very slight cut which was more than
t h e  f a c ts  j u s t  st i l ted .
There is no doubt that the car 
shortage has been a large factor in 
keeping down the shipments,  this be­
ing particularly true of some* of the 
large-shipping, middle-western a n d
made* up by the increase in Michigan, j western state's, principally Michigan,  
Wisconsin drew the largest increase, Colorado, Idaho and Wisconsin.  Even 
approximately 2,000,000 being added to j New York and some1 points in Aroos- 
the October est imate for this state. I took county have felt the shortage-. 
North Dakota was cut about a million ! Tin* shortage1 is still in eltect in tin- 
bushels and Nebraska was increased j west and tin- last three- days have 
by tile1 same amount.  New Jersey was seen big decreases in the- daily ship- 
figured at approximately 2 m i l l io n; nn-nts, some- o! which is due* to r*-a- 
more than in October. The* forecast | sons otln-r than lack ot cars. Cold 
production for the principle late crop and stormy we-ather has de-cre-ase-d tin- 
producing state's, with comparisons,  is haulings in many of tin- we-stern states
as follows; ' and many of t In- potatoes now being
State November October Pinal Bsii- 
lnate 1921
Maine 20.250,nnn 21.411. ooo 37,152,000
New York 3K.701.0hn 3K,770.ooo 33,990.000
New Jersey 14.550.0OO 12.74K.ooo it.025,ooo
Pennsylvania 27,720,00'* 20,088, ooo 21,5sk,ooo
Michigan 37.85K.OOi* 37.274.ooo 27.2oo.otiO
Wisconsin 39.3KO.OOO 27.K38.ooo 21.420,000
Minnesota 3K.3KO,ooo 38,39K.ooo 27.525.ooo
Nortl* Dakota 18,90*1,000 19,488,000 1 1,520,000
South Dakota S,400,oi»b S.5KO.ooo 4.400,000
Nebraska 9.755.0**0 8,777,000 8,lK0,ooo
Colorado 17.582.0**') 17.K42.ooo 11 ,o7 0 ,0oo
Idaho 14.K15.OOo 14.7K7.ooo lo.545.ooo
California 10.2K0.0OO 10,719,000 1 o.okl.ooo
Washington 9.000.000 8,579,000 7.425.000
Total U. S. 433.905,000 433,015,000 34K.S25.Ooo
it is interesting to note- that with a 
'much larger crop this season the total  
number of cars of potatoe-s shipped to 
date is less than the* number shippe-d 
one year ago. To November 7th this 
vear 127,195 cars had been shippe-d
Wisconsin.  Minnesota and South Da­
kota have- showed the* affects of lie-hl 
fi >st. Slight freezing damage is also 
re-ported m New York and New Eng­
land.
The Pittsburgh market has been  in 
bad condition due to the trouble in
compared with the? total shipment to clearing the outer yards of 
the same date* last ye-ar of 129,297 
ears. Several factors have* contribut­
ed to bring this condition about. Tin- 
movement of late- crop potatoes this 
year has be*en much lighten* than last 
year due* to the* car shortage,  the 
strike, the* heavy production of home-- 
grown potatoe-s in consuming districts 
and the* very low price-s paid to grow­
ers at shipping points. Total ship­
ments  from the* main crop produc ing1 
states are* about IS.nun ears behind 
last year's move-ment. Maine has 
marketed onlv half as many ears as
e a is not
BAR HEAVY TRAFFIC 
ON MAINE HIGHWAYS
IN COMING MONTH
At a meeting of tin* Highway Com­
mission on October 27 the- Cotnmi.-- 
sion gave caivful consideration to the  
(jUestion of closing State and S t a l e  aid 
highways against h ea vy  tratl ic.  It is 
tin- judgment of t h e  Commission tha t  
;.!! i m pr o v ed  highway. -  .-S.ouid I)*' pro 
teeted against the destructive e f f e c t ­
ed heavy trallie as mhui a f t e r  Novell:- 
be-r 15 ;ts conditions may warrant, and 
it is the* intention e>f tin Commission  
to issue* such orders. The Comini--  
sion hope-s that with this notice- till 
who have* heavy hauling to do will see  
to gett ing the* work eloin- at once*. It 
is tin- opinion of the- Commission that 
the* most damage- is done? to the* road 
surfaces during thawing conditions  
after a freeze*.
Another matter passed upon by tin* 
Cemimission at its mending last week 
was the finest ion of a system of Fed­
eral aid highways.  Unde*r h*gislation 
passed by Congress within a year it 
is necessary that each State highway  
department agree* with tin* Secretary  
of Agriculture cm a system of Federal  
aid highway which shall consist  of 
not to exceed se*ven pe-r cent of tin- 
entire highway mileage of the- State,  
exclusive of stive-ts in cite-s and vil­
lage's.
This highway mile-age is to be 
diviele-d into primary and secondary  
roads, tin- primary roads to In- inter­
state in rharae-ter and to consist of 
not more- than three- per cent of tin- 
entire highway mile-age; tin- :-<-eond- 
ary roads to he- inte r-county i,i char­
acter and to he- so laid out as to 
correlate* with the* syste-m of inter­
state highways ami to he- exte nsion 
and feeders thereto.
Some months ago tin- Commission  
submitted to the Secretary of Agri­
culture their suggest ions  and recent­
ly the Secretary,  through the Bureau 
of Public roads, submitted a system  
which in the judgment of tin- Sec­
retary would meet  the needs of this 
State and would connect  with the 
road system of New Hampshire.  The  
Highway Commission have voted to 
accept the Secretary’s suggestions.  
The system adopted follows sub­
stantially the State highway system  
already laid out, with the ex c ep t i o n 1 
of one or two short sect ions of high­
way.
The rural highway mileage,  on 
which the seven per cent system is I 
based, consists, according to the b e s t 1 
Information in the hands of the Hi gh - :
............................................................... .
T o p  P r i c e *  P a i d  f o r !
Raw Furs
also Calf Skins and 
Sheep Pelts
O . D . M o o e r s
Phone 468-3
a wi re  r e ce ived  by tin- local  n-pre-  
s e n t a t i v e  of t he  B ure au  of A g r i c u l t u r ­
al Eco no mi cs ,  Unit  -d S t a t e s  Dept ,  of 
A gr i cu l t u r e ,  s t a t e s ,  " E m b a r g o  placed 
t o day  by P e n n s y l v a n i a  r aUroad  aga in s t  
' a p p l e s ,  c a b b a g e  and  po t a to e s  fur s h i p ­
men t  to P i t t s b u rg h . "
Bos ton  lias l at ely  r e ce ived  ear.-- of 
po t a to e s  f r om New York and  P e n n s y l ­
vani a  wh ich  m e a n s  t ha t  s h i p m e n t s  of 
an y  co n s i d e r a b l e  n u m b e r s  of e a r s  to 
t h i s  m a r k e t  by t h e s e  sp i t e s  will have  
a d e p r e s s i n g  i nf luence  mi t he  price 
po t a to e s  in Aroos took  coun ty .
way Co mm is s ion ,  of 23.1") m i l - - ,  
whi ch  would  al l ow fur 1.•; 17.G mi l e-  
to he laid out in tin- s eve n  per  , e|,.
s y s t em .  Tim ro u t e s  ........... t upon a'
t he  p r e s en t  tittle Compr i se  ll"lv,e,  ||
13"ii and  1 111;I mi les  of l imhway ,  -.> 
tha t  a m p l e  mam-in is b-t't I'm- tie- it: 
t r odm t imi of is--w E--dera. 1 aid road-
SUPREME JUDICIAL COURT
Novemb . - r  T e r m .  1 922. t - - b. - !,. da a :
1 l o u b o n .  Maine,  N o v - m b - r  21, lb22.
I bm Seot t  Wi l son.  , j u - r h o  ] * •-, ,s ■ ,] j , 
W a l t e r  i;. t d a rk ,  c l e r k .
Rev.  i l e n r y  C. Speed .  Chap l a in .
Clms.  O. Ba r r ow s ,  lb -po r t er .
Wi l l i am  lb Roix,  Coun ty  
E d m u n d  W. Gra n t .  Sln-riff.
J a im-s  I). Ross .  Depot  v Sin 
M ar t i n  Lawl is ,  Deputy  Sher i ;
G eo r ge  B a r r e t t .  Depu ty  Sher i  
Ge o rg e  Megqni r e ,  Depu ty  Sin
William A. Balu-ock 
A. E. Baxter 
William Belanger 
Robt. F. Bliss 
Wjlliam J. Callnati 
John B. Cormier 
Thomas I). Dufour 
Ashael O. Green 
Sidney Holmes  
Tom E. Houghton 
Harry M. Hugln-s 
James E. Hulbert.
A. W. L a n d e r s  
F r a n k  Long 
Olin Scot t  
Jo h n  S h aw
B. C. Slipp
II. (). S t e v e n s  
Ray  S to d d a r d  
F r a n k  S. Tr iboi i  
Clias.  lb Wins low
T raverse
J. E u g en e  Alien 
Wil l i e  J. Audihe r t  
I l e n ry  Ba ldwin  
Phi l ip  Ha rt let t 
Geo.  B ragg  
Wi l mo n t  (). Br iggs  
H e n ry  C. B rown  
H erb e r t  B rown 
A. G. B ry en to n  
Mi les  Ca ldwe l l  
Geo rge  Clark  
F red  Cook 
H e n ry  C ran da l l  
W. I). El l in g wool I
C. E. P a r r  ir 
.John IP Fo r r e s t  
Geo.  II. Ginn
E. L. Goding 
F red  I). Gomi 
T om  E. I l a ck e r  
F r ed  H us se y  
Ell is J e n k i n s  
I L. J o r d a n  
Be r l ey  Maxel l  
C ha r l e s  Moore 
Geo. E. Newel l  
]•:. 11. Raeki i f f  
Gen ie  R am se y  
Ha zen I bum is 
S t e p h e n  Kush
S . (' . Steven. -  
I-Ted S t e w ar t  
Ha r t l ey  S t e w ar t  
J o s ep h  E. T h e rm i b t  
John lb Weed,
C la re n c e  Win: . .
( ' has .  Wilcox
P N. W i l l e t t . -
Mont i ce l l o  
Oakf ie ld 
S to ck ho lm  
F re nc h  villi- 
I s land Fa l l s  
Hon l ton  
Van B u n m  
Fort  Kent  
Bla ine  
S h e r m a n  
Fort  Fai r l i eld  
Ma .oh-ton 
L ’t tb- t on  
Mar s  Hill 
L im es to ne  
1 l odgdou 
Eagl e  Lak e  
B r id g e w a te r  
Ca r ibou  
W a s h b u r n  
P re s qu e  Isle 
Ashla  ml
J u r o r s
Pre s q ue  Isle 
Fort  Kent  
Is land Fal l s  
Ash la nd 
I !a nerof t  
Lit t h-ton 
P re s q ue  Isle 
Eagl e  .ala- 
S m yr na  
Mar s  Hill 
L im es to ne  
B r i d g e w a te r  
Oakf ield 
( ' a r i bou  
Ami t y  
Fort  Fair f ie ld 
( ' ari  la m 
M as a r d i s  
Van Bit ren 
Fort  Fair l ie ld  
Bla i 1 1 e 
Gb-nwood PI. 
S h e r m a n  
I loult Oil 
Dyer  I!rook 
Hon l ton  
(da st on 
Fort  K.-ni 
( ’ ry.-i a 1 
Ib-m-diet a 
Portae-.- Lalo- 
1 ,inmm - 
t i o, I a-1 o n 
Van P u re  a
,\ I o I) t i C C i i I
Wash lem;
M a p i - -1 i r 
N'--u 1.i ni . -r i . k
IF you have alivthing to sell or want anything, these columns of advertising will give you  results at a low cost. Call or phone your needs and the TIMES will serye you. Call 210
i C L A S S I F I E D  A D S  C L A S S I F I E D  A D SC L A S S I F I E D  A D S
F O R  S A L E
B U Y  H A N D  M A D E  W E D D I N G  R I N G S
"f < >SK.... I.
W A T C H  T H E  S P E C I A L  L O W  P R I C E S
i>n home made <'undies at M illar's every 
Saturday.  tf
F O R  S A L E — A 1921 F O R D  S E D A N  IN
KmmcI 1 -Minlit i. n i. 11 ei i ■ rinlit I'm- ease.
T e l e p h o n e  .T.'ai.
D R Y  H A R D  W O O D ,  A N Y  L E N G T H ,
ami mid ....... I b>|- sab- by . J < > 1, 1 1  Batten.
l imb st r.-i-i. 1 r. 1 1'
T H E  H O U L T O N  M E A T  S U P P L Y  IS
seiiiim a IPs. 1 1 1 Sait pMik )")■
Stuck up fMi- wiut.-r. L'tr.
F O R  S A L E — A S E C O N D  H A N D  W O O D
ami I t i s l i Mp  cm.a! lurn.e-.-. Apply to .Mrs.
.1 a im-s I -Mint In rt y, 'Ib-l. 1 1 ,T -.1. I f
F O R  S A L E — O N E  S I N G L E  A N D  O N E '
, 11 1  u 1 > I e sl.-iuli iu "null eMmtitiMii t'.-r sale 
at a bargain.  Apply ’Pel. ID t . t!
C O P I E S  O F  H O L M A N  D A Y ’S L A T E S T
111 i V e !, .1 mm II m |- A r e  111' t i l e  \ m | U | i W m m i I s , 
mu  s a l e  :.! T I M  K S  ot l i ee ,  . e . n i i  p o s t  p a i d .
H A R D  A N D  S O F T  W O O D  F O R  S A L E .
M e a s u r e  e i iu r i  a ! e,-i 1. N o w  h a u l i n u .  
A | > l -1 > t e  W  I t.  Y e r x a ,  t *b o u *- - W* .
-pur
F O R  S A L E  A T  A B A R G A I N — A S E C O N D
b u n d  e , ! l i i 'u f e r in e .. .< I e e m  | i t i, u ,.
I m 1 1 1  i i m|' ,\P I-;. ,\l u rph \ . .",7 I I in Ii S i .
•j n ;
F O R  S A L E — T H O R O U G H  B R E D  F O X
I I- a I III 1 p u p p i e s .  U 1 I el  p,-i I .1 1 I ! \ I b I ' 1 . 
e l i g i b l e  ' i i.-t ; i.. i ,. I m p i i r . -  I-’ . I •
• d a r k .  i n ; - i
| W H O  H A S  A F L O C K  O F  D U C K S  T H E Y
! w i s h  i n  se l l  d r e s s e d  '.’ N o t i f y  o r  r a i l  a t  
T I M  tdS ()fti<-»*. 4’j
| - -
! T H E  S A L E  O F  T Y P E W R I T E R S  F O R
l iMine Use  h a s  be e r ,  g r e a t l y  s t i m u l a t e d  
, d u r i m f  t h e  p a s t  I,  w m o n t h s .  S o c i e t y  
w o m e n ,  s c h o o l  cti  I d r e n  a m i  b u s i n e s s  
m e n  h a v e  f o u n d  w i d e  u s e  f o r  a l l  k i n d s ,  
e s p e c i a l l y  p o r t a b l e  m a c h i n e s ,  a n d  a r e  
u s i n g  t h e m  f o r  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  
" o i k .  ( ' a l l  a t  t h e  T I M E S  of f i ce  a n d  
s e e  t h e  R e m i n g t o n  P o r t a b l e  w i t h  t h e  
S t a n d a r d  k e y b o a r d ,  t h e  p r i c e  o f  w h i c h  
is .p;o.
W A N T E D
W A N T E D — A M A N  T O  C U T  C O R D
" ' " " f  A p p l y  t o  \Y.  Id. F o s s .  C o u r t  S t . j
- I H 1
Y O U ' L L  BE S A T I S F I E D  W I T H  Y O U R  -
u ; t t l ' b if it is r e p a i r e d  b y  O s g o o d ,  I t o u l -  i 
t on .
W A N T E D — A S E C O N D  H A N D  C O A L
" ' • u t e r .  p o u n d  • >n k prefen- , . , 1  < ’al l  
7k-1
W A N T E D — C A P A B L E  G I R L  I N  A F A M -
' l y  oi  .; .' d u l l s ,  tui '  g e n  e r a ! h o u s e w o r k .  
T e  I e | i l ium- 7>k7i - \ V  .
C A P A B L E  W O M A N  W I T H  L I T T L E
u i r l  I t  \ e : , r s  <, I < I w a n t s  p o s i t i o n  t , ,  <|u
l e e i s i - e  o r k .  I m p i i r  -• T I M  IdS < Mtie.-,
1 nip
R O O M S  A N D  B O A R D
A N Y  F A R M E R  W H O  C A N  A C O M M O -
d a t e  o n e  o r  m o r e  s p o r t s m e n  f o r  Fa. ' l  
h u n t i n g  s h o u l d  n o t i f y  t h e  M a i n e  P u b l i c ­
i t y  B u r e a u .  E o n g f e l l o w  Sq . ,  P o r t l a n d ,  
Mqi ru- ,  s t a t i n g  t e r m s  a n d  p a r t i c u l a r s  a -  
t o  l o c a t i o n  e t c .  r f
T O  L E T
T O  L E T — F U R N I S H E D  R O O M  5 M I N
w a l k  f r o m  S q u a r e .  T e l .  . ' - I T  t f
F O R  R E N T — S T O R A G E  R O O M  F O R
t w o  a u t o s .  T e l .  : ; r , i - \ v  L'p; ,
F O R  R E N T — A B A R N  O N  L E O N A R D
s t i e c t  s u i t a l d c  f o r  s t a b l e  o r  a u t o  s t o :  - 
a g e .  T e l  MD- I .
F O R  R E N T — A M O D E R N  8 R O O M
h o u s e  n e a r  d o w n  t o w n .  A d d r e s s  .1. 
( ’a r e  T I M E S  < Mliee.  j • ,
F O R  R E N T — S E V E N  R O O M  H O U S E
w i t h  b a t h .  f u r n a c e .  e l e c t r i c  l i g h t - ,  
s t a b l e  a m i  g a r a g e .  I n q u i r e  H o r a c e  <; 
H i t h e r .  T e l .  f -
R E A L  E S T A T E
F O R  S A L E — O N E  W I L L Y S  S I X  A U T O
mol >i: .■ in go, ,i 1 com I i i io 11 I -r ii rig 111
Wi l l  tui . i -  w o o d  o r  ] H it u 11 in p a y m e n t
i tei r i e  - M : i - j. ■ St  or,-.  -I:*.t
F O R  S A L E  — A F E W  R U B B E R  A N D
S t e e l  T i r e d  - ' " U e o r d  W ' a g o i i s  l e f t  a t  a 
re: , . -oi l ; ,  h i e  p r i c e .  I l M g g U l d  B r o t h e r s  
i ’o m  pa i ;y , 11 - et 11 • u ; . M a i n e .  2 7 1 f
P E A B O D Y  G A R A G E  W I L L  T A K E  Y O U R  
b u t t  e r y a m 1 e a r , -  f o r  it d u r i n g  ' In-  w ; n - 
l--r a t a r--a n i  n , 1.1 e p r i c e .  T e l e p l m n - -  
T 1*: a ml t In-v wi l l  < 1. > tie- r e - t .
F O R  S A L E  — F R A N K L I N  C L O S E D  C A R
FOR SALE — MY RESIDENCE ON
DODGE CAR OWNERS — REMEMBER
G I R L  W A N T E D  F O R  G E N E R A L  H O U S E
" - ' I k  in f a m i l y  o f  t h r e e .  E v e r y  r u n -  
\ e n i.-tii-f.  A pp! \ a t  T I M t ' S  o t l i ee .
it; t r
W A N T E D — P U P I L  N U R S E S  A T  S O M E R -
-*-t H o s p i t a l ,  S k o - . v ' hega n .  M a i m - .  Cour s t *  
27 m o n t h s .  A p p l y  t o  S u  p e r i  n t e rn l e t i  r
G
W A N T E D  T O  B U Y — U S E D  P I A N O ,  A L -
so I ’ u n g . W l i a t  h i v e  \ . ei  11 . i i f f , r  .’
A d d r . - s -  Ida r! . Ma r t i n .  I s i a m l  P a l l s .  M e .  
-t T.-b-pbom- In- 1 I i. .( pip
W H E N  Y O U  G E T  R E A D Y  T O  P U T
X - -11 r e a r  u p  t o r  t i e -  s e a s o n  t a k e  y, e i r  
b e t  ■.■!■> ti l  I ’e a i . o d y  - i a r a g e  t' l.r t h e  w i n -  
1 u ' I r y  st .  r a g e ,  t e | , -p h o m - 1
G I R L S  W A N T E D  F O R  C L O T H E S  P I N
1- a e ' - i r y  a t  I ' a i ' i d . - o n .  (b. iod wag*?s  a n d  
w o r k .  I n q u i r e  a* ot fn-e  o f  S u m ­
m i t  L u m b e r  i bn  1 1 p.a r, y , I f o u l t o n ,  <>r
v- r : t e  i.i a l . o \ e  < '■. n . pit 11 y a t  I ' a v i d s o u .
t f
W A N T E D — R E L I A B L E  M A N  T O  L O O K
a t 1 .-i 11111- bu- im-s-  i i t bis territ .  ew . 1 t ig
‘ e : 1 i :• s t o  id c \  .• r > t o  r*-pr.- -a-nt a -
1 ' - Ida - y  work, permanent  posj t 1,, M
a s : ’-o:i j 111 W r i t e  ' -a k l a  ml  X i irs-e -
m . Al., t r .• t-. ' 7 ■ r i . f. e j r  t iei; ia rs .
F O R  S A L E — 9 A C R E S  O F  L A N D  ON
M i l i t a r y  s t r e e t ,  l b  n i t o n ,  M a i n e ,  h a n d y  
t o  r a i l r o a d s .  \ \  ill s e l l  a t  a  b a r g a i n  
If i n t e r e s t e d  w i i - e  t o  B o y  447,  M o u l t o n .
F O R  S A L E — A N  E I G H T  R O O M  H O U S E
in g o o d  t ep . ’t i r ,  s p l e n d i d  l o c a l i t y ,  eorm*. -  
!->t. l a r g e  s h a d e  t r e e s .  7, m i n u t e s  \ v a f  
t o  b u s i n e s s  s e c t i o n ,  g a r a g e  e o n n e e t e - 2  
P o r  i n f o r m a t i o n  a p p h  to  P r a n k  B l e t h - n  
B o W d n i n  S t r e e t .
M I S C E L L A N E O U S
D O N ’T  E X P E R I M E N T .  T A K E  Y O U  R
xv;1 1<■!t repairs to < >sgood at  mice.
C. W .  B A S F O R D ,  T H E  P I A N O  T U N E R ,
m in t o w n  a n d  o i i b i -  n a y  be. l e f t  a*
t I I 0 I 1 1 I I S i. • S t 1 ,! , • -  . ] ; ;
S U B S C R I B E R S  T O  T H E  B O S T O N  P C S ' ”
m n \  p l a c e  t b . - i r  o r d e r  t h r o u g h  t i "  
TIM PS otliee at the r.-gular rate.-
A N Y O N E  L I V I N G  ON A N  R. F.  D.
r - e i ’ e m a y  s e c u r e  t h e  B a n g o r  B a i i  
1 7 m i  11 n i v i a  I a n d  t h .tt lf .  -n T I M  Id S , 1. • 
y e a r  f o r  >7,7,a.
M c G A R Y  B R O T H E R S  H A V E  J U S T  R E -
ee i v . - i l  a e a r  l oa d  o f  I k l l s b u r y ' s  t b e r  
w h i c h  t h e y  c a n  d e l i v e r  t o  t i n  >se w 1
i i a v e  I ......... w a i l i n g ’.
C A R D  O F  T H A N K S
d b u b
; 1 -!. A - l e a d -
W ♦ * tb-sit'o to t-xpn ■ss ou r appro,-;
b tint) to tilt- m;;t n;»• fr iotnls who by tin
tim ny k i ml ly a<•ts In •lp, -1 It:s iii o
■ h- i v tit bo f . ■ vi-m •-lit .
Am , is- St a rf; y
»- j - C h ; U'b ■s W. St; i r ko\
Ad: t i l l St a rl\ o V
R E M N  A N T S - - 7 . 7  • I N C H  W O O L  C O /
F R R T  S F O r .  S ■ H t \i E
C A U T I O N
V\ ■: ■ : - a - b y . 0  . (; ;;?:>•! .
' ' f ! 1' g le ; i p. \ !e-i; a : r : ! - I -a i W it | :, .qt 
i 7 -: 1 ■; 1 -1 -• I '.or- i.y 1 ' u - ■ to ; my anv 
■ e 1 1 ’ - . c - ! >■;, I ! , q 1 e. 7 . r :, j .. q ; .
. : .-(■ ] my.'
'-!• I!■' \7:!ii. .
\ V ■,! ■ ■ r \ I i b ,M
Arch iba ld  S t a r k e y  
S en -  0 ! t b "  late J a m e s  \Y. S ta rk-  '
C A R D  O F  T H A N K S
To t Ip - f r i ends  and n e ig hb o r s  v :. 
by t h e i r  ma ny  ac t -  of k in d n e s s  an  
words  of e 1 did*de 1 1 ,■,- d u r i n g  ou r  re, o;.
b - V e U i o f : *  . te t b e - e  who  Sent ti-,v
ami  to t in - a t : et.da : i t .- of tin- A : . . , ,
1 , , 1.; | o -  nit a w . ■ d- -.- i r- ■ to . \ y . . . -  -  ,
Mr.-. Kva M. M-.e.qe 
}•;x • ■ ’ n V i i o w .
! 11 mi - M....  r-
At tome-.
:'i ff
--------  A  few  g o o d --------
Violins for Sale
O . W . W ilson
G. W. Richards Co.
25 M arket Square
■riff
H o u lto n , M ain e
m
i b
R e a l  E s t a t e  F or  S a le
---------------------Farm s and V illage P r o p e r ty ----------------------
A  Sale of Salt’s Plush Coats 
D e m a n d s  A t t e n t i o n L i
I h a v e  f or  sab-  ma n s '  - m a l l  a n d  l a r g e  p r - p a r  
f a r m s  n e a r  Mo u l t o n ,  b a s i n g  op.  ,u
are re
the  l a rge s t  l i - t s  of f a r m -  and  vi l lage  t ; v,
pro ' i ' - r ty  in Aroostook  t ' o r a t y .  I am pro;..-.-
U it: q u a i l ' s '  a m i  
ii bargai ip- .  \ \ i ’ 
b u y e r , ,  a !: s' ba r  
s' i m  ! !■:  a ; :: - ■
Call on T he  A. O. Briggs Real Estate A g e n c y  
b e fo r e  you buy T e lep h on e  2 9 6 - W
Wo r l d  t u i t i ons  p lus lu ' s  u i v  h a n g i n g  on t inr  nich' s.  a w a i t i n g  snlnct ion.  
x;t!i s !><-(■ o plnsl i  is t ashioni -d  int > tin- mos t  hoan t i l ’nl g a r n n n i t s  i n i ag i n-  
Tlitn' t- a r c  o 1 1n*r I ' ainons hr  mi ls .  loo.  K w r y  p l us h  coa t  i.- Biak*u-- 
:;;!;N'ai!ic,-,| .  .Mans wi t h film- linii i iw. a n d  all l ined in silk.
Special Plush Coat at $14.75
C l a i r v o y a n t
A s t r o l o g i c a l  P a l m i s t
Prince Lazuli
: -: India’s Distinguished Seer : - :
Advices upon all affairs of Love, 
Business, Stocks, Lawsuits, Losses, 
Marriage, Life, Divorce, Friends
Office Suite Exchange Hotel
H our* 1 2 -5 , 6 -9  p. m .— S p ec ia l a p p o in tm en ts  m a d e
i ' " ' WMi fu !  g a r i n m ii i h i r t  \ - s i x
' t i sh i i w i t h  h u m - s h a  w 1 c o l l a r
i i , < • u ii - - K i m " !  w ii h f i g u r e d  s i l k
-  i h - 1 s h o r t  pi!,- k i n d W h i e h  d o e s
■Mbs! lor.- ! hi.- a m- i i i t !he* b a r g a i n  a
■hes in l eng t h ,  of  Sa l t ' s  iV-co ’da.-h.  
l  l h t  a n d  r e g u l a t i o n  coa t  s l eeves  wi t h t u r n ­
i ngs  c l e a r  to b o t t o i i ’.. a n d  t he  g . ush  
't c r u s h  a n d  def ies  wear .  R i c h a r d s '
During this Sale $14.75
R e a d i n g s  a nd A d v i c e  by Ma i l
Remains in Houlton until Nov. 22
Mannish Tailored Cloth Coats at $17.50
Kadi a bargain and of the stylo now so much in vogue. Outfitted 
with medium size mannish collar, overseams, vent in lack,  cuff sleeve 
and two sets of pockets an ideal school or business coat for the Miss 
who walks. Several shades to choose from but of course first choosers  
fan* best.
A Regular $25 Coat at $17.50
New M od els in Cloth D resses  a t $ 2 2 . 5 0
Sexeial new styles in Poind and Tricotine dresses have arrived with­
in the week, embracing nifty new models in sizes up to 44. Navy and 
hi owns in a delightful array ot styles and lowly priced with quality always  
in mind. Select your new cloth dress while assortments are at their best 
and choose i. from this assemblage of pretty garments.
G. W. Richards Co.
2 5  M a rk et S q u a r e H o u lto n , M ain e
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O f  L o c a 1 I n t e r e s t
"Nantook  of the North" is coming  
to  the  Dream soon.
"The Sin of  Martha Quot'd” at the  
Dream Nov.  22nd-23rd.
H. M. Briggs  was  a busines s  vis i tor  
in Presque  Isle Thursday.
George Arl ess  in “Ruling Pass ions"  
a t  the  Dream Nov.  29th and 30th.
Mrs.  F. C. Been  of Mil l inocket  was  
v i s i t ing  fr i ends in town  Thursday.
H.  A. Barrett  returned last W e d n e s ­
day from a f ew  days  trip to Bangor.
Mrs.  Rudol f  Hu lt en  and her two  
ch i ldren  arrived last week  to join Mr. 
Hui ten  for the  winter.
Get  ready for the  laugh of your life 
w h e n  you s e e  Harold Lloyd at the  
T e m p le  in “Grandma’s Boy".
N. E. Hibbard ami F. F. Harrison  
were  in Bangor last week  to attend  
the  m ee t ing  of  Automobi l e  dealers .
Bebe  Dan ie l s  and J am es  Kirkwood  
t oday  (Wed. )  at the  Te mple  in "Pink  
G o d s ’* is a powerful  domes t i c  drama.
Mr. and Mrs. J am es  King and daugh  
t e r  of  Pa tt en  were  week-end gue s t s  of 
Mr. and Mrs. H. S. Brown  on North  
street .
Mr. and Mrs.  Les ter  Ell is and son  
Ralph left  last week  for Port land  
w h e r e  they wil l  be located for the  
winter.
Miss  Julia Hood is fal l ing in love  
w i th  “Love  One,  Love How" and the  
Co mic  Opera "A Pirate  Bold" is the  
c a u s e  of it all.
Monte  Blue at the Temp le  Friday in 
“Broken Doll." a c lean,  wh o le som e  
picture  that wil l  p lease the  kiddies  as  
wel l  a s  the grown  ups.
Aaron Bai l ey  of N ew  York, wh o has  
heen  v i s i t ing  at the  home  of B. S. 
Gr*en for the  past  three  weeks,  re­
turned  ho m e  Thursday  night.
A dramat i c  comed y  and gowns !  
Gown s!  Gowns !  You'll say  so when  
yon s e e  Bryant  Washburn  and Viola 
Dana in “June Madness" at the T e m ­
pi** Thursday .
Mrs. Horace  Hughes ,  one of Moul­
ton's  noted sopranos ,  appears  in the  
ch a ra c te r  of Donna Isabella,  one of  
!h«* first ladi es  of Spain,  at the Elks  
Comic  Opera.
Larry Carroll  is taking a course  in 
In ternat ional  Law and as Anthony  
Law wil l  dec ide  the quest ion of the  
l ega l i ty  of the three  mi le  limit for  the  
pirate ch i ef  in the Elks  show.
Bill Jen k ins  has  announced  t h e  e n ­
gag eme nt  of his daughter  to Don Bar- 
>■! ina tie Nutto.  a nob leman  of Spain .
T 1 -* en ga gem en t  will be b ro ken ,  how 
-Y-r, by "A P i l a t e  Bold".  Ask' a n y  
Elk.
Mrs .  E th e l  T ra f fo rd  t a k e s  ex ce p t i o n  
to  t he  comm on u sag e  of c o n ju g a t i n g  
ft;-* ve rb  " t o  l ove” and  d e c l a r e s  t ha t  
it is a "de f in i te  a r t i c l e  ". T h e  qu es t i o n  
is ’o he dec ided  at  t he  E lk s  Comic  
Op* lit.
v - .  an d  Wi l l i am  C u m m in g s
* :;*■ r t a i n ed  on W e d n e s d a y  ev en in g  at 
r ’;* ::• h o m e  on C h a r i e s  s t r e e t  in h on o r  
<•; .\ir. an d  Mrs.  I s aac  L. J o r d a n  of
>':• r m a n .  wh o  h a v e  been  m a r r i e d  fif* > - 
rw t yea r s .
Mrs.  G. K. E rv in  an d  Iter two  smal l  
d a u g h t e r s  left T h u r s d a y  for  Bos ton  
w!> re  t h ey  will  visi t  for  a week .  T h e y  
will  go f r om  t h e r e  to Mrs.  E r v i n ’s 
f o r m e r  h o m e  in B rad fo r d .  Pa. ,  for  a 
m o n t h ' s  s t ay .
A rare treat in s tore at t he  T m n p l e  
Saturday,  “Just  Tony." Don't fail to 
se** this  magni f icent  horse  and his 
wonderful  ac t ing  abil i ty.  Tom Mix
C a th e r i n e  N aso n  was  at  he r  home  
in Ca r ibo u  ove r  Sunday .
Wil l i am C u r r e n  of Mi l l inocke t  w as  
a bu s i n e s s  v i s i t o r  in t ow n  Monday .
T h e  t h e r m o m e t e r  r e g i s t e r ed  2u 
a bo v e  Mond ay  m o rn ing ,  c l e a r  wi th 
wind.
Mrs .  J. H. L u rv ey  of I s land Calls 
was  in t ow n  Monday  do ing  bus ines s ,  
m a k i n g  tin* t r ip  by auto.
Mrs.  F r a n k  P en d l e to n  and  young  
son  a r e  s p en d i n g  s e ve r a l  w ee k s  witi i  
r e l a t i v e s  in Have rh i l l .  Mass .
B. C. McDonald  was  in S k o w h e g a n  
last  week  vis i t i ng  lis son L e l an d  and  
his  s i s t e r  Mrs .  W a l t e r  Ki lgore.
Mrs.  J a m e s  P a l m e r  r e t u r n e d  S a t u r ­
day  f rom P h i l ad e l p h i a  w h e re  slit* ha s  
bee n  sp e n d i n g  t he  pas t  two  m o n t h s  
w i th  r e l a t i ve s .
H a r o ld  Fowle r ,  w h o  is a t t e n d i n g  
C o b ur n  C la s s i ca l  I n s t i t u t e  at Wa te r -  
vil le,  w as  h o m e  ove r  A rm i s t i c e  Day 
w i th  h is  pa r e n t s .
L e o n a rd  McNai r ,  who  is now loc a t ­
ed in E as t  Mi l l i nocke t .  had  t he  m i s ­
fo r t u n e  to cut  his foo qu i t e  s e ve r e ly  
s e v e r a l  d ays  ago.
Mrs.  A lmon  1’. H u n t e r  de l i gh t fu l l y  
e n t e r t a i n e d  a t  he r  ho m e  on H igh  St.  
last  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  in h on o r  of 
Mrs.  H ob a r t  L. Smi th .
M es s r s  Geo.  Wigg in  and  Edw.  K e a t ­
ing  r e t u r n e d  h o m e  Mond ay  f rom a 
mos t  su cc e s s f u l  h u n t i n g  t r ip,  e a ch  
b r i n g in g  h o m e  a fit e deer .
E rv in  P u t n a m ,  wh o  is emp lo y ed  in 
Bos ton  a r r i v e d  ho m e  last  week  for  a 
v ac a t i o n  w i th  his p a r e n t s ,  Mr.  and  
Mrs.  A mo s  P u t n a m  on E lm s t r ee t .
E d w a r d  L. C l eve l and  of t h i s  t own  
w as  r e- e l ec t ed  a m e m b e r  of lie Board  
of D i r e c t o r s  of t he  E a s t e r n  Maine  
Mus i ca l  Assn ,  he ld in B an g o r  last 
week .
T h e  La d i e s '  Aid of t he  Me thod is t  
Ep i s c op a l  c h u r c h  will  s e r v e  a publ i c  
s u p p e r  in t he  d in ing  room of the  
c h u r c h  T h u r s d a y ,  Nov.  l i i th,  at 6 
o' clock.
Mr. and  Mrs.  J a s o n  Hasso l l  left F r i ­
da y  for  Bos ton  w h e r e  Mrs.  Has se l l  
will  visi t  h e r  d a u g h t e r  Doris  at Smi th  
col l ege ,  whi le  Mr. Hosse l l  goe.- l i r t h -  
e r  on bus ine s s .
T h e r e  will  he a s u p p e r  g iven  by the  
McBr ide  an d  H en d e r so n  s choo l s  on 
t he  Eoxerof t  road,  at tin Me thod is t  
ch u rc h  on W ed no sd av .  Now 22. to
M r s . , El la  M. Ruth,  spen t  l a s t  w'g*ek 
in Oakf ie ld wi th  f r i ends ,  r e t t f n i j ng  
Sun day .
T h e  youn g  son  of Mr.  and  Mrs.  
A ngu s  M e r r i t h e w  is very  ill wi th  
pneu mo n i a .
Mrs.  H. D. E a r l e  left T u e s d a y  for 
Ba n g o r  and  G a r d i n e r  for  a w eek ' s  visit  
wi th  f r iends .
F. E. J o r g e n s e n ,  Chi ef  G a m e  W a r d e n  
of n o r t h e r n  Aroos took ,  was  in t own on 
b u s i n e s s  T ue sda y .
Mr. and  Mrs.  Ro be r t  Bl i ss  of I s land 
Fal l s  sp en t  last  W e d n e s d a y  with Mr. j 
an d  Mrs.  H a r r y  S aw y e r .  J
J a m e s  H. K id d e r  left T u e s d a y  for  j 
W a te rv i l l e  w he re  lie will  he t he  gues t  
of C. G. H u m e  for  a few days ,  l
T h e  Odd Fe l l ows will hold a social  
in t h e i r  hal l  F r i day  even ing .  Nov. 17, 
for m e m b e r s  an d  t h e i r  fami l ies .
WOMAN'S CLUB
A re cep t i on  to t he  new  off icers of 
t h e  H ou l to n  W o m a n ’s C lub  opene d  t he  
s e s s io n  Monday ,  Nov.  13. T  l er e  was  
a l a rge  n u m b e r  of m e m b e r s  p r e s e n t  
to en j oy  t he  p ro g r a m  of t he  a f t e rn o o n  
which  bega n  wi th  a p i ano  solo by Miss  
B e t t y  Eb be t t .  T h e  p r e s ide n t ,  Mrs.  
P e n n in g t o n ,  ga ve  a p l e a s in g  a d d r e s s  
r e v i e wi n g  t he  work  done  d u r i n g  t he  
s u m m e r  m o n t h s  s i nce  t he  las t  m e e t ­
ing in Apri l .
A r epo r t  of t he  Field Day at C r e s ­
cent  P a r k  was  g iven  by Miss  Iva 
J a c k i n s  and  a l so  r e p o r t s  of t he  S t a t e  
F e d e ra t i o n  m e e t i n g  at Dove r -Foxc ro f t  
by .Mrs. B a rn e s  and  Mrs.  Dou ghe r ty .  
Mrs.  H u g h e s  s a n g  del i gh t fu l l y ,  a s  she  
a l w ay s  does ,  " W h e r e  My C a r a v a n  has  
R e s t e d "  an d  " S m i l i n g  T h r o u g h ” .
T h e  next  m e e t i n g  will he Nov. 27
| and  will he in c h a r g e  of tin* D ra m a t i c  
T h e  Ru th  S tu dy  Club will mee t  at ; Co m m i t t e e ,  
t he  ho m e  of Mrs.  A, E. Ast le ,  Cour t  :
s t r e e t ,  on T h u r s d a y ,  Nov. lfith, at 2.3" 
p. m.
Mr. an d  Mrs.  Leon Brown  of B a n ­
gor  a r e  s p e n d i n g  tin* week with Mr. 
an d  Mrs.  Geo.  W. Rol l ins  on Cour t  
s t r e e t .
Mrs.  B a rk e r  M. W ar d  e n t e r t a i n e d  
S a t u r d a y  noon at a l unc heo n  in hono r  
of he r  s i s t e r  Miss  G e r t r u d e  Shar i )  of 
Sa n  Jose ,  Gal.
Mrs.  E ld a r a d o  C h a m b e r s  is vi s i t ing  
h e r  g r a n d d a u g h t e r  .Miss Pau l i n e  C. 
Smi t i i  who  is t e a c h in g  in tin* Brown- 
vil le High School .
Al len O 'Donnel l  was  a p a s s e n g e r  on 
t he  T u e s d a y  m o r n i n g  t r a i n  for B roo k ­
lyn.  N. Y., w he re  In* e xp ec t s  to spend  
t he  w in t e r  wi th his b ro the r .
K a th e r i n e  and  E l i z a b e t h  Ca l l nan  
wen t  to Lynn ,  .Mass.. T u e s d a y  m o r n ­
ing to j oin t h e i r  b r o t h e r  Leo win 
l oca t ed  t h e r e  for  t he  wint er .
) i.-
SPECIAL TOWN MEETING
A spec i a l  t own  m e e t i n g  has  been 
ca l l ed  for T u e sd a y .  Nov.  21st.
Tin* p u rp o s e  of t he  m e e t i n g  is to 
soe wha t  i n s t r u c t i o n s  t he  vo t e r s  will 
give  t he  S e l e c t m e n  in r e ga r d  to the 
new a r m o r v  bui l ding,  the  fou nda t i on
BOWLING AT THE
MEDUXNEKEAC CLUB
A l though  tin* howl ing s ea s o n  is s low 
in s t a l l i n g ,  s om e  of t he  “ r e g u l a r s "  a r e  
on the- a l l ey s  nea r l y  ev e ry  ev ming.
Fo l l owing  tin* r e g u l a r  m o n t h ly  
m e e t i n g  T u e sd a y .  Nov.  7th,  t.u* ho w l ­
ing c o m m i t t e e  pul l ed  off a novel  c o n ­
tes t .  t e r m e d  an  e l i m i n a t i o n  con t e s t .  
Each  m an  d r ew  a n um b er ,  n u m b e r  
one howled  n u m b e r  two.  etc.  unt i l  all 
had  rol led a game ,  tin* w in n e r s  t h en  
met  unt i l  only  two  r e m a i n ed  to f inish 
t he  final gam e .  Tin* s t u n t  p roved  to 
he a good one  wh ich  will be r e p e a t e d  
l a t e r  on.
Follow in
( ’a rt o '  
Nason  
Robell
Bunt
Br idgha  m
1 ’mr l e i g l i
ig a r e  th e g au m s  as  rol led ;
F i r s t Round
9 3 Mi t c h . -11 73
93 Rose  M
v Ebbet t  s2
111 R oge r -  92
79 Si ini t ial  76
9 7 Ervin  76
Second Round
9.2 Nii.-on v ’.
Nil Robcii  69
s*; Bur b*i uh M
T h i r d Round
Mu G a r t e r  S2
of wdiicdi has  li m milt . i v>*r
UNITARIAN CHURCH
S u n d ay  s e r v i ro  N o v e m b e r  Id
i w I i in
B r i d g h a  m 
• 11 i 11 g w a : 
won bv I, lint
AT THE DREAM
which  e v e ry o n e  is invi ted,  
cen t s .
The  I To fe s s ion a  I and  
W o m a n ' s  C lub will m o d  
Doro thy  Mi tchel l .  Main 
W e d n e s d a y  ev en in g  at 7 
T h e r e  will be a verv intet
S u p p e r
g ra m  wh ich  all  meml  
and  a l a rge  aB e i i da m  * 
T h e  W o m a n  s Guile 
■ t C
1e . 3a a. m. .  Mo r u i n g 1 ’ r a y ** r wit
mo i l  by tie* p a- to: ' . Re v . G e e
( ' o o k ' *. N e \ I  3-'111,(1 1y Mr. ( ' ook
h a v e  f or  h i -  t!' mu m . "Ti n * Go.-
l T e a e l w i 1 by F i o t a ria n- A
cop. g r- ■ g;i11 i on i- t V j i ( •* a * ■ d :
I mar  a - t a t  mu ■'ll! ,of  He F n i
p o s i t i o n by on* wl: - - m a (|e a
spi r i t  uni pi lm' i i e ; t lu ■ to Ftail  ark
m a k i n u s e v e r a l hal t - "; i i Ik * w
ot !i.*r ho Is . -hol d - o '  1a i t h .  1-U! ho
i n g  w h a t il-* W11 :- alt .* r pus l "d O'
In- f o u n d wh a t !m w; ! l i ’ "d i h t m
i! la i
of ('
' l i ­
nn
V
Rock w< ■ 1 
Met  hodi.-'
-will be h e r e  too. C om e  an d  b r i ng  all. 
tin-* k idd i e s  to tin* matin****.
T h e  m a r r i a g e  of Dr. R a y m o n d  Sko- 
field, a  f o r m e r  H o d g do n  boy wh o  g r a d ­
u a t e d  f rom R ic k e r  a n d  who  lias m a n y  
f r i e n d s  in H o u l to n  an d  Miss  Gertrud** 
R eed  of Fo r t  Fai r f ie l d  took p lace  in t he  
l a U - r  t ow n  W e d n e s d a y  las t .
T h e  Young  La d i e s  Gui ld of t he  Mi l­
i t a r y  s t r e e t  Un i t ed  Bap t i s t  c h u r c h  will 
indd a sal** of a p r o n s  and  f ancy  work,  
co ok ed  food and  a l so  s e r ve  light 
l u n c h e s  at  tin- v e s t ry  of t he  ch u rc h  
cm S a t u r d a y .  Dec.  9th.  at  1 o' clock.
Mr.  a n d  Mrs.  Rober t  Mi l l er  i J e a u  
D i c k i s o n i  w e r e  in t own  a few d ays  at 
Imr  hom e  before* l e av in g  for  Cam- 
bri  .g*\ Mass. ,  whe n -  tin y will m a k e  
t h - i r  f u t u r e  home.  T h e y  wen-  pa.- 
- e n o  rs on tin- Bos ton  t r a i n  T h u r s d a y  
n igh t .
G. A. G o rh a m .  E. L Vail and  Dr. 
C h a u n c e y  Bonn left T h u r s d a y  for  
Da v id so n  w h e r e  t h ey  w e re  j o ined  In- 
O r a  G i l p a t r i ek  an d  A. P. Durg in  of 
N e w  York.  T h e y  en jo ye d  a few da ys  
h u n t i n g  a t  Mr.  G i l p a t r i c k ’s c a m p  ove r  
th e  week-end.
Ti i e  Ford Bibb* c la s s  of men  at tin* 
First  Bapt is t  church are to s erve  a 
v en i s o n  supper  to the men of the  
parish on Friday ev en ing  at six o ’clock.  
T h e r e  wil l  be a s ing  with spec ia l  musi c  
a l s o  an Interest ing  talk by an invi ted  
gu es t .  Sherif f  E. \V. Grant is cha ir ­
m a n  of  the  co m m it t ee  and the  men  are  
ant i c ip a t i ng  a feast .
T h e  R icker  footbal l  t eam made a
Bnptis!  e h u i c h  ; t r < 
v e s t ry  on Wrd im:  
w 1 1 rk l or  t he i r  s.i h 
first of Dt-cemli*■!-. 
o y s t e r  s u p p e r  mm 
it- s ewing .
T h e  tmi rriiigi* of 
S m y r n a  Mills ami  
of Mer r i l l  took p I a c 
p a r s o n a g e  Monday  
Rev.  A. E. B m e  
were  a t t e n d e d  by 
s i ng l e  r i ng  s e rv i ce  
T h e  Lad i e s '  Aid 
ho sp i t a l  will meet  
W a t s o n  S a t u r d a y  
Week to com p le t e  
of t i le f r ee  bed
hosp i ta l .  All t hos* 
ed a r e  co r d i a l l y  inv i t ed  to be p r e sen t .
T w e n t y  five m e m b e r s  of the  Houl ton 
R o ta ry  C lub d rov e  to Fort  Fair f ield 
T h u r s d a y  and  a s s i s t e d  in t he  o r g a n i ­
za t ion  of t he  For t  Fail-field Ro t a ry  
F lu b  wh ich  was  o rg an i zed  by past
p r e s ide n t  F r a n k  A. Peabo dy .  Tim
new c lub s t a r t s  out wi th 22 m e m b e r s .  
Tin* first m e e t i n g  of t he  Hou l ton  
mid T h u r - d a v
N o Wl ibi'i* 6. ti l" T h i s i -  a n op; . ort  iu n i t y
ofli cin : i ng. l ' l my - d .  1To! .  Sdd"I*q ■ i i •'
frh ■ml - a n d t he Ye  o ! - m  "! ".
.'as us- *d. T o 11 m y o 111, u | " ■ O 111
to t l m* Al ' oos i < a >k Mr.  <' i ii )k - * wi l l p n e u
with .Mrs. Jo h n  
a f t e rn o o n  of thi s  
the  a Tangei imi i t  s 
at tin An  >< >s t ook
who a re int ei-est -
I ’ nit a ria t:
You in
Bu-t
t in
W E  BUY
:!it
m in
At
la v
np
M u .s i c ■ (* 1 u b wi l l  1 * * 
e v e n i n g  at t h e  bourn of  Mr.- ,  G I-!. 
W i l k i n s  o n  Hi g h  s t r e e t .  T h e  s u b m - t  
f or  tin- <• vt -ni i ig i G ha m i mob-. M i -.- 
M c K a y  a n d  M i s s  D i t h e r  a r e  e h a i r n m n  
of  t h e  p r o g r a  m a n d  tin- ni e t i m; u i J 
b e g i n  p r o m p t  iy at 7. 2m
Tin- Sa I va t ion Army  a 11*-y - w en  
t h r o w n  open to tin- publ i c  Monday  
night  and  a la rge  c rowd  ava i l ed  t h e m  
s e lves  of tin* o p p o r t u n i t y  to i n - | n m  
them.  T hey  have  been put in fir.-: 
c lass  cond i t i on  and  t he  envi roimn-i i t  - 
a r e  such tha t  lady howle r s  may  e n ­
joy  tin- spor t  as  well as  the  men.
T h e  A m e r i c a n  Begion Aux i l i ary  
stile, supp* r and  da nc e  hold Nov.  fitli, 
tit W a t s o n  hal l  was  a g r ea t  succes s .  
O v e r  2bd t i cke t s  were- sold f< r tin- s u p ­
p e r  an d  tin* t o t a l  r e ce i p t s  was  .faun. 
Mrs.  Fel i x  A lber t  was  c h a i r m a n  of the  
c h i l d r e n ’s c lo th ing ,  Mrs.  Mi l l iken 
f ancy  work,  Mrs.  L u n c h e d  and  t ab l e  
l inen.  Mrs.  J u n e  Dun n  ap ro n s ,  Be t t y  
H u m e  candy ,  an d  Miss  Mi l l ion Buz- 
zell  had  c h a r g e  of t he  pa r ce l  pos t  d e ­
partment  wi th  Mrs .  J u n e  Dunn and  
Mrs. Alb e r t  c h a i r m e n  of t he  g en e r a l  
work c o m m i t t e e .  Mrs .  H u m e  a s  presi-
■lp il; Hi
P ; r t l .md
f i f — f 1
Dream theatre
PROGRAM
t • ■ r
imi man
Hu
lu 11 r
s w e e p in g  v i c tory  over  the Hou lton  
High  t eam on W e d n e s d a y  last,  run- dent of the Auxlliary> w i s h ,.s to t‘hank  
ning  wp a s core  of  37-0. T he  continu- com mit t ee s ,  merchant s  of the
ou s  rain,  muddy  field and the  we igh t  t own  an(| t ju , public for their  help in 
* f  th e  oppos ing  t eam made  it impos-  mak ing  this affair Slu.h a su( .(.e s s .
s ib l e  for Hou lton  High to hold Ricker.  _ ____________
Marshal l .  Berry  and R ow e  starred for  
R ic k er  w i th  N o y e s  and N i l e s  a s  favor­
i t e s  for Hou l ton  High.
Bernard  R. Pa t t en  and Robert  Mar- 
g e s o n  spen t  Sunday,  Nov.  12th, in 
Jackso nv i l l e .  N.  B. and Woods tock ,  N.
B-. whe re  th ey  conducted  mee t ings .
Ser v i ce  was  hel  l in the morning in 
Ja ck son v i l l e  in the  Cheese  Fac tory  Roll  ( ’all 
k no wn  as  the  Tabernac l e  and in the  Quotat ions  about  Main* 
a ft ernoon  and ev en in g  Bernard Patten  
as s i s t ed  Rev.  Bragdon.  Evangel i s t ,  at 
Fa rm er ’s  hall .  Woodstock .  The thirty-  
tw o  mi l e s  were  made by team.  Whi l e  
in the  Province  they vis i ted Mr. Mar- 
g~ so n ’s home  with his father.
w;i s li r*- In t loll h* -t wi *• *n uiH' p* ■( ipP • 
Mini ii l i (u i i * * r ami  to thi s  lu* gave  tin* 
mum* int er im t ionn 1 rel igion.  l i e  said 
t ha t  to he abs lo u t e i y  com pl e t e  re l igion 
mus t  f unc t i on  soc i a l l y and  i n t e rna  
t i onal l y  as  well as  per sona l l y .  In co n ­
c lud ing  In* said t ha t  t he  mos t  promi  
nent  f e a t u r e  of tin* K ingd om of God 
upon ea r t h  a s  dep i c t e d  by tin* p r o ph e t s  
of I s r ae l  i nc lu d ing  Chr is t ,  was  b r o t h e r ­
hood in i n t e r n a t i o n a l i s m .  Therefor** 
it was  t h e  d u ty  of tin* c h u r c h e s  who 
ex i s t  to b r i ng  t h i s  K in gdo m of God to 
s t r e s s  t he  im p o r t a n c e  of i n t e r n a t i o n ­
al b ro th e r h o od .
W e d n e s d a y  
Nov 15th 
Tie ■ tin i.-1 p. - v, * ■! 
••TEN N IG H T S  
A-k Had 
C om pan io n  i 'ea i u i 
FR AN K  K E E N A N  
I' .-mil
and  T h u r s d a y
Nov 16th.
11 - ' ey .  , ■ \ , r w r i t t en
IN A BAR ROOM"
'More  T ro ub l e '
IT
Friday ,  Nov. 17th
Tie- S a tu r d a y  i-! \ * ■ n i 1 1  g I’ost .-tor 
f e a t u r i ng  R O Y  S T E W A R T  in "A  
Mot i on  to A d j o u r n ”
T e n t h  c h a p t e r  of " R o b  nson C r u s o e ’ 
Also a Bi l l  and Boh St or y
S a t ur d ay .  Nov.  18th
I ’ I i A N K MAYO it, 
” \YoLK L A W ”
Suns hi ne  C o m e d y  and “ Robi nson  
C r u s o e ”
RICKER TRAVEL C U SS  $
The first mee t ing  of the R icker .  
Travel  Class for this s eason will  be 
held at the home  of Miss Ernest ine  
Davis .  41 Frankl in street ,  on Monday  
evening ,  Nov.  2»»rh, with the fo l low­
ing programme:
Paper E a r l y  H i s to ry  of Maine
Miss  P e r r y
Poem “T h a t ' s  W h e r e  Ma ine  Gomes  
In"  Miss  T i t eo inb
R ea d in g  “ F a t h e r  Rash* and  h i s
S t r o n g  Box Miss  Davis
“ The Home of Good Candy ”
S p e c ia l S a le  o f  C an d y  e v e r y  S a tu rd a y . T h is  
w e e k  (S a tu rd a y  on ly ) N ov . 1 8 th  w e  w ill se ll 
H o m e  M a d e P e a n u t B u tter  K isse s  at 2 ^ c a
A lso  a S p ec ia l 1-lb. b o x  H ig h  G ra d e  C h o c o la te s
, -------  - - ----------------------------------------------------------  a t 4 9 c
at Millar’s
PATRONS ASSN.
MADIGAN HOSPITAL
T h e  first  m e e t i n g  of t h e  P a t r o n s  
A sso c i a t i o n  of t h e  M ad i g an  Mem or i a l  
hosp i t a l  was  held on T u e s d a y  a f t e r ­
noo n  at t he  horn** of Mrs.  J a n i e s  C. 
Ma d ig an  w he n  t h e  a n n u a l  e le c t i on  of 
officers t ook place.
T h e r e  was  a l a r ge  a t t e n d a n c e  and  
p l ans  for  t he  w or k  d u r i n g  t he  co m in g  
s e a s on  w e re  ou t l ined .  ,
; T h e  fo l l owing  off icers we re  e l e c t ed :  
i P r e s i d en t ,  .Mrs. Thos .  V. Doher ty .  |
Vice I Tes t  s. Mrs.  J.  D. Pe r r y ,  Mrs.  
E. P. H en de r so n ,  Mi ss  S a r a h  Mulh**r-‘ 
rin.
T r e a s u r e r ,  Mrs.  Geo.  A. G orh am .
S ec re t a ry .  Mrs.  J a m e s  M. P i e r r e .
ANDRE RICHARD CUSHING
T h e  m a n y  Ho u l ton  f r i e nds  of Mrs.  
P a r k e r  P. Bu r l e igh  will  sy m p a th i z e  
wi th  he r  in t he  dea th  of h e r  b r o t h e r  
wh ich  oc cu r r ed  at  his  ho m e  in H a m p ­
den  on T u e s d a y  last  a f t e r  a l i nge r ing  
i l lness .
Mr. Gu sh ing  was  ho rn  in St.  J oh n ,  
N. B. in 1S77 and  was  t he  son  of the  
la Ie Al l i son and  C lar a  G ush ing  of H ou l ­
ton and  l e aves  be s ide s  his  w idow and  
two  ch i l d r en ,  t h r e e  s i s t e r s .  Mrs .  B a r ­
k e r  P. Bur l e igh  of Hou l ton .  Mrs.  
A r t h u r  B o uc he r  of Bos ton ,  a nd  Miss  
Clara  Cu sh in g  of B an go r ;  a l so  one  
b ro t he r .  C ha r l e s  of Osceol a ,  Pa.  T h e  
fune ra l  s e rv i ce  was  Held f rom his l ate  
ho m e  at H a m p d e n  H igh l and .  Bango r ,  
F r i day  a f t e r no on .
BERRY— HAMILTON
'I’ll-* f r i ends  of Mar ion  Be rn i ce  H a m ­
il ton and  Olin L e s t e r  Be r r y  will  he 
p l ea sed  to lu*ar of t h e i r  m a r r i a g e  
which  took place  in Wo od s t oc k  Mo n­
day,  N o v e m b e r  13th.  at tin* I ’reshv-  
t e r i an  pa r so na ge ,  t he  Rev.  S. I). P r i nce  
oft iciat ing.
Mrs.  Ber ry ,  who is a gradual** of 
Hou l ton  High c la s s  of 192T a l so  tin* 
Fos se  1
CHURCH NOTICE
C h r i s t i a n  Sc i en ce  ’ church;, c o n m r  
Mi l i t a ry  and  H igh  s t r e e t s .
S u n d a y  m o r n i n g  s e rv i c e s  a t  Id .30. 
S u b j ec t  for  Nov.  19th;  Soul  an d  Body.
S u n d a y  school  at  Id .30.
( W e d n e s d a y  e v e n in g  T e s t i m o n i a l  
: m e e t i n g s  a t  7.3d.
VICTORY— VICTORY
1 T h e  m a r r i a g e  of A lmon  Earl** Vie 
! tory.  son of A d r i an  V ic tory  of H o d g ­
don to Ava Gr ac e  Victory,  d a u g h t e r  
of Wi l l a rd  V ic to ry  of Hou l to n .  too!: 
p lace  at  tin* Me thod i s t  p a r s o n a g e  Sun  
day.  N o v e m b e r  12. t he  Rev.  A. E. Luc  * 
off iciat ing.
'I'll** youn g  coup le  was  a t t e n d e d  by 
f r i en ds  an d  t he  s i ngl e  r i ng  s e rv i ce  
was  used.
T h e  b r i de  an d  g ro om an* y ou ng  
peop le  who  a r e  wel l  k n o w n  in H o u l ­
ton  an d  ha v e  m a n y  f r i en ds  w ho  a r e  
ex t e n d i n g  t h e i r  h e a r t i e s t  co ng ra t u l a -  
t ions.
CHARLES H. M00ERS
T h e  d e a th  of C h a r l e s  H. Mooer s ,  
wh ich  oc cu r r ed  Monday .  Nov.  8th,  at  
t he  A ro os t ook  hospi t a l ,  will  c o m e  as  
a shock  to man y .
'The de c e a se d  was  ho rn  in L ud l ow  
fifty y e a r s  ago.  w h e r e  In* l ived befor e  
co m in g  to Hou l ton ,  w h e r e  he h a s  r e ­
s i ded  for  t h e  hist s i x t e en  yea r s .  I U  
was  em p l oy ed  a t  tin* c e m e n t  w o r k s  
w h e r e  Ik* h ad  w ork ed  for  s om e  t ime.  
He had  m a n y  f r i end s  who  wil l  r e g r e t  
to h e a r  of his s u d d e n  dea t h .
He *s s u r v iv e d  by a wife,  E va  M. 
Mooer s .  an d  two  d a u g h t e r s ,  Ev e ly n  
and  Doris.
T h e  fune r a l  s e rv i c e s  we re  h**l ' 
m in i  tin* lions** F r i d a y  a f t e r n o o n ,  th-* 
Rev.  A. E. Luce  off iciat ing.  I n t e rment ,  
was  m a d e  at  E v e r g r e e n  oe m e t e r v .
P h y s i c a l  C u l t u r e  S c h o o l  of  
i s tin* o n l y  d a u g h t e r  o f  Mr.  
- S.  I). H a m i l t o n ,  a n d  unt i l  
* o f  h e r  m a r r i a g e  w a s  a t t e t i d-  
H o u l t o n  B u s i n e s s  C o l l e g e .
*rry i s t h e  s o n  of  Mr.  a n d  Mr s .  
B e r r y ,  a g r a d u a t e  o f  H o u l t o n  
>1 1 91 Y ; i m e m  h e r  o f  tie*
1 at tin* F n i v e r s i t y  of  
- n o w  in tie* g a r a g e  bus i -  
d F a l l s  a n d  F a t t e n .
I f - .  B**rry nr** t w o  w r y  
: g I" *ople in 1 1;. • y o u  li m *r 
m a n d  1: a \ * * a u r**a t ma  ny  
a r* * r.o w * xt * - nd i n g 111 * *i r
i * ' 11' ’ f 11111 m i m n i ; t m ; 11111 it i ; 1111 m 1111 r 111 u 111 n 11 u 111 u 111111 n 11111 n i n 111111111111111. *
Our Special Fall 
Selling
E v e n t
Thursday, Friday, Saturday
N o v e m b e r  16 th , 17 th , 1 8 th
Make Your Choice Now
-nr ra f u la t i -
t l nur
t Ii* i :
I!) 1:
1 t n- il 11 pa St e 
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' il* * Wa d d i n g !  on Si
Others in our store . C o m e  
an d  se e  th em . C S a le  b e g in s  
an d  en d s  as a d v e r tise d
,K
W e st
E n d M u n ro 's  stoUr!
‘Get  It a t  M u n r o ’s’
(11111111 • it11111.111f:111111it m ii " 1111 h ”
Mr. David  A .  Soderquist
B a r i t o n e
XXOIWVKS the opening 
of his Studio in t he 
Churchill Residence, at 
two Pleasant Street, where he 
will instruct in tin 
Style of Singing.
Iteszke School)
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PERSONAL CITIZENSHIP
FOR WOMEN
Our own Geraldine  Farrar,  though  
continuing  to l ive and s ing and a i t  
in this  country,  became  a foreign ci t i ­
zen  when  she  married the French ac ­
tor Lou Tel l egen .  A young woman  
l awyer  who had never  been outs ide  
thi s  country was  refused admis s ion to 
the  bar a s  an "alien", not long ago,  
because  she  had married a Canadian  
w ho  was  a permenent  resident  here.
T h e se  are only two ins tances  of "an 
injust i ce  under which American  wo­
men  have  long cha fed .” and which has  
just  been removed  by the  s i gn ing of 
the  Cable Act  by Pres ident  Hardnig.
Now  a woman  can hold her c i t izen ­
sh ip  in her own name  just as  she  can Epirus,  the object ive  point of 
her bank account .  The ('able Act.  campaign.  The be l eaguennent
res tore s  American  c i t izensh ip  t o 
more  than 5000 women ,  including 105 
w ho  have  married ti t les,  and now a 
w om an  can be an American  voter and 
an Austr ian Pr incess  at the same  
t ime,  so  far as  our laws  are concerned.
At the  sa m e  t ime,  the  wife  of an im ­
migrant  does  not become  a c i t izen on 
the  s t rength  of her husband's  natural ­
izat ion papers,  nor can a foreign  
wo m a n  become  an "American" by the  
s im ple  process  of marrying one.  
other  words,  what the new  
amo un ts  to is that "women  a n  
quired to get  or keep  Cnited S ta tes  
c i t i z ensh ip  independ *ntly of their  
husbands."
"More than one woman  who had 
worked hard for the vote found that 
aft er  it wa s  won for American  women  
sh e  was  st i l l  exc luded,  a l though  sin 
might  never  had left her nat ive  shore.
It only  added to the  b i t t erness  she  
felt  agains t  her country for repudiat- nounced  
ing  her,  to find that every  foreign tralitv," 
born woman  landing in Ell is  Island s t rong enough t o  k e e p  G r e e c e  o u t  o f
In
law
r e ­
troops,  the  l oosenes s  of  dis ipl ine,  and 
the  obvious  w ea k n es s  of  the Greek  
off icers,  others  were  more  responsibl e  
than the  young commander .  A s c a p e ­
goat  was  wanted,  and Constant ine's  
subsequent  ef forts  to reorganize  the  
on a better model  provoked in t ime  
a mi l i tary pronuciamento.  The crown  
prince was  expel l ed from the army  
and declared incapable of holding a 
command.  Ven iselos  brought him 
back,  and re-establ i shed the fortunes  
of a dynasty  which,  at that stage ,  had 
s eemed  dangerous ly  tottering.
A b e t t e r  o p p o r t u n i t y  of l e ad i ng  his 
t r o op s  ag a in s t  t he  T u r k s  c a m e  to Uon- 
s t a n t i n e  in t he  B a l k an  w a r  t ha t  b roke  
out in 1912. Its even t s ,  wh ich  for  the  
G re e k s  began  wi th  t he  c a p t u r e  of S a ­
l onika ,  need  not be r eca l led  her e ,  s a v ­
ing t h e  o p e ra t i o n s  ag a in s t  t he  g r ea t  
T u r k i s h  s t r o n g h o ld  of Jn n i uu .  in
t he 
had
f r a n k ly  been  a f a i lure ,  w h en  C o n s t a n ­
t i ne  took  t he  c o m m a n d  in per son ,  
c au t i o us l y  wa i t ed  his  t i m e  and  t hen  
s t r u c k  home.  By a ski l fu l  r u se  he  d e ­
l i ver ed  an  a t t a c k  on t he  h it when  t he  
T u r k s  had  ev e r y  r ea so n  to b e l i e v  
it would  c o n e  e l s ew h e r e ,  o u tw i t t e d  
an d  d e f ea t e d  t he  T u r k i s h  g a r r i so n ,  
an d  b rou gh t  about  t he  c a p i t u l a t i o n  of 
t he  fo r t r e s s  when  2,2,mio men  laid 
dow n  th e i r  a rm s .  Less  t h a n  a f o r t ­
n igh t  a f t e r  C o n s t a n t i n e  led t he  v i c to r ­
ious G re e k s  into . Janina,  and  t h e r eb y  
had  b ec o m e  the  idol of t he  Greek  
popu l ace .  King G eo r ge  of G ree ce  was  
a s s a s s i n a t e d  by a G reek  m a d m a n  in 
t he  s t r e e t s  of Sa lon ika ,  and  C o n s t a n ­
t i ne  w as  King.
Gr ee ce ' s  r e a l i z a t i on  of he r  d r e am  
of e m p i r e  and  of he r  i r e e d o m  from 
T u r k i s h  t h r a ld o m  was  ach i eved ,  
s t a n t i n e  had  been on t he  t h r om  
a y e a r  an d  a few m o n t h s  wln-n 
w a r  b ro k e  out .  His  pol icy was  
is one  of ' b enevo l en t  
and  his  i n f luence ’ p r o v
THE BEST WAY TO
WASH A SWEATER
To  w ash  a sw e a t e r ,  u se  a ha n d fu l  
of t ab l e  sal t  to ev e r y  q u a r t  of l u k e ­
w a r m  wa te r .  B r ing  w a t e r  to a suds  
wi th  good w h i t e  s o a p  o r  so ap f l ak es .  
W a s h  the1 s w e a t e r  t h o r o u g h ly  an d  
squeeze ,  don ' t  w r in g  it dry.  K e e p  in 
a sof t  bu nd l e  and  be ca r e f u l  not  to 
hold it up  whi le  it is h e av y  wi th  wa t e r ,  
a s  t h e  we igh t  will  m a k e  it pull .  R in s e  
in w a r m  w a t e r  c o n t a i n in g  t he  s a m e  
p ro p o r t i o n  of sal t  and  a little* suds ,  
N e v e r  rinse* in c l e a r  wa t e r ,  a s  t h i s  
m a k e s  the* wool  hard .  To d ry ,  ba s t e  
the* s w e a t e r  flat  on a shee t  of s t i f f  
papei-, b e ing  ca r e f u l  to k ee p  a s t r a i gh t  
line* for  t he  he*m. S p re ad  th i s  flat on 
the* g ro u nd  and  it will  d ry  in e*.\actly 
the* s h a p e  you w a n t ;  o r  if tin* pape*r is 
su f f i c i e n t l y  heavy ,  it m a y  be hu n g  on 
a line*. T h i s  m e t h o d  of w as h in g  keep s  
tin* s w e a t e r  f luffy and  soft .
A nd it is F u r t h e r  Or dered by the  Court .
T h a t  t h e  C l e r k  s h a l l  s e n  el b y  
m a i l  t o  a l l  k n o w n  c r e d R o r s  c o p i e s  o f  s a i d  
p e t i t i o n  a n d  t h i s  o r d e r ,  a d d r e s s e e . !  t t  
t h e m  a t  t h e i r  p l a c e s  o f  r e s i d e n c e  a.- 
s t a t e d .
" W i t n e s s  T h e  H o n o r a b l e  J o h n  A.  P e t e r s ,  
J u d g e  o f  t h e  s a i d  C o u r t ,  a n d  t h e  s e a i  
t h e r e o f ,  a t  B a n g o r  i n  t h e  N o r t h e r n  D i v i ­
s i o n  o f  s a i d  D i s t r i c t  o n  tin* 11 t h  d a y  o f  
N o v e m b e r ,  A.  D. 1522.
<D. S .) I S A B E L  S H E E H A N .
D e p u t y  C l e r k
\  t r u e  c o p y  o f  p e t i t i o n  t end o r d e r  t h e r e o n  
A t t e s t :  I S A B E L  S H E E H A N ,  
D e p u t y  C l e r k
Loss of V i t a l i t y  is loss of the: pri l l -  , Not ice  of F i rs t  Meet ing  of Credi t ors
ciple* ot life*, and  is e a r l y  i nd i ca t ed In  t h e  D i s t r i c t  C o u r t  o f  tlie: C n i t e d  St.* 
b y  fa i l ing a p p e t i t e  an d  d im in i sh i n g  f , , r  u p * N o r t h e r n  Di v i  s i o n  o f  t l i e  I
St r en g t h  an d  en d u r a n c e .  H o o d ’s Sar-  t r i c t  o f  M a i n e .  In  B a n k r u p t c y
s apa r i l l a  is a great ,  revi tal ize!*-- i t  a r t s
on all  the* o r g a n s  an d  func t i ons ,  and  1,1 flie ma t t e r  o f  !
bui lds  np  the* who le  s y s t e m .  <>ctr. \*
Not ice of F i r s t  Meet lnq of Credi tors
I n  tile* D i s t r i c t  C o u r t  o f  t h e  C n i t e d  S t a t e s
f o r  t h e  N o r t h e r n  
t r i c t  o f  . Maine .
*n lie* m a t  t e r  o f  
L e w i s  .1. S m i t h
Division of t he  
Bankr up t c y .
Di>
B A N K R U P T ’S P E T I T I O N  F O R  
D I S C H A R G E
■ n i p t ,
B A N K R U P T ’S P E T I T I O N  F O R  
D I S C H A R G E
In  t h e  m a t t e r  o f  |
e ;i< ti  11, ( "I i f f  i u ' d  I n  I I n n k i  U]  *1 c y
B a n k r u p t  1
T o  the* H o n .  J o h n  A. I V t e r s .  J u d g e  eif t h e  
D i s t r i e ' t  t ’e mr t  o f  the* E n d e d  S t a t e ' s  fo r  
t h e  D i s t r i e ' t  o f  M a i n e .
C I . E X  1 i ' 1 .1 KK< >i: i • oi  | l  M a m a
In  t h e  m a t t e r  of  j
William .1 l*'a 11! U m-r In
B a n k r u p t .
T o  t h e  Hem.  J o h n  A.  I V t e r s .  J u e i g e  of  the-. 
D i s t r i i  t C i i u r t  o f  t h e  C n d e d  S t a t e s  feu 
the* D i s t r i c t  o f  M a i n e .
W I L L I A M  ,1. I - W I ' I , K  N  E K  of  S . ’ < i . 
i n  t 11 e* c o u n t y  o r A r o o s t o o k  a  n d  
S t a t e  o f  Maine*,  in saiel  Di s t r i i * :  r e s p e c t -  
m i  I > i o|  n-i-si ■ 111 s i h . i t  o n  t h e  Till i I n  v 
o f  A  n i l  I. I I ; i t  j o i s t .  I n -  u  a 11 11 ! \ 
tee! j uelgi-el b a n k r u p t  u n d e r  the* A c t s  of  
• ' e n g r o s s  r e l a t i n g  t o  B a n k r u p t c y ;  t h a t  
l,e ha*-' elu!y s i n  ri -ndi-i  i d a l l  Ins  p r o p i r t x  
a n d  r i g h t s  o f  p r o p e r t y .  anel  h a s  fu l l y  
c o m p l i e d  w i t h  a l l  the* r c i j u i r e u n o n t s  of
i i ”
o f
■ St.
-a  let 1l ist  tact .
i lie- X
of 
t h a t
M a in**,
f U I 1 \ I i ■ ] ' I .'-■■!
A u g  n s l .  M 2 2 . l a s t  p'.e - t .  ! .** w a 
a d j u d g e d  b a n k r u p t  u n d e r  t h e  ; 
( " e m p r e s s  r e l a t i n g  t o  b a n k r u p t c y .
In- h a s  d u l y  s u ri i ■ ml  •* r>'i I ai l  h i -  p i o p i r t y  
a n d  r i g h t s  o f  p r o p e r t y ,  a n d  h a s  f u l l y  
c o m p l i e d  w t h  a l l  tin* r e q u i r e m e n t s  of 
s a i d  a c t s  a n d  of  tin* o r d e r s  of  the* c o u r t  
t o u c h i n g  h i s  b a n k r u p t c y .
W h e r e f o r e ,  H e  p r a y s  t h a t  he  m a y  be  
d e c r e e d  b y  t in-  c o u r t  t o  h a v e  a  ful l  d i s ­
c h a r g e  f r o m  al l  d e b t s  p r o v a b l e  a g a i n s t  
a i d  b a n k r u p t  a c t s ,
sn id A c i s  a ml
W h e r e f o r e  he
( l e o i v e d  b y  t h e  1 
c h a r g e  f ro m  a l l
e M ' e p t  S l l c h  i i i ■ 11
l a w  f r o m  - m - h  i
■ f tli 
i k  r u p t e y  
p r a y s ,  T  i :
' m i l  t t o  \ ;
d e b t s  p r o
■ a a l  h e r
I 'der:
B a n k r u p t
T i  i t i n-  c r e d i t o r s  o f  s a i d  14>- \ \  is J . 
S m i t h  o f  K n i t  K a i r P i - l d  in t in*  c o u n t y  o f  
A r o o s t o o k  a n d  D i s t r i c t  a f o r e s a i d  b a n k r u p t
N o t i c e  is h e r e b y  g i v e n  t h a t  " t i  tin* tit): 
d a y  o f  N o v . .  A. 1 >. 1522, tin* s a i d  L e w i s
J .  S  m  i t h w a s d u l y  a d j u d i c a t e d  
b a n k r u p t  a n d  t h a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  
o f  c r e d i t o r s  wi l l  h e  h e l d  a t  t h e  oH' ice o f  Eel -  
w i n  I.. Va i l ,  in l l o u l t o n  m i  t h e  ‘. ' t h  d a y  
of  I c e .  A I I. 1522, a t  l a  o ' c l o c k  in t lie 
f o r e n o o n  a t  w h i c h  t i m e  t h e  s a i d  c r e d i t o r s  
m a y  a t t e n d ,  p r o v e  t h e i r  c l a i m s ,  a p p o i n t  a 
t r u s t e e  e x a m i n e  f in- b a n k r u p t  a n d  t r a n s ­
a c t  s u c h  ot  h e r  h u s i r e s s  a s  m a y  p r o p e r ) . '  
c o m e  b e f o r e  ' .niei m e e t i n g .
1 n t o d  a : I h u i l t o n .  N o v .  7: In 1522.
E D W I N  L.  V A I L ,
R e f e r e e  i n  B a n k r u p t c y
N o t i c e  of  F i r s t  M e e t i n g  of Credi tors
T o  t h e  
l o n g e r  111
A r o o s t o o k  
r u p t .
N o t i c e  is l ie]  
d a y  o f  , \ o v .  A 
B e I o n g e ,
b a n k r u p t  a n d
i n g e i  I n  L a  n k i  n c
B a  n k r u p t .•••editors of  sa i o  < M i n i *
< ’a r i b o i i  i n  t i e  e o n n t y  
a n d  D i s t r i c t  a f u r s a i d ,  b;
■by g i v e n  t h a t  o n  t h e  *
D. l ' .W’. tin* s a i d  (».•* •.,!• 
w a s  d u l y  a d j u d i e a  e  
t h a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g
o f  c r e d i t o r s  wi l l  h e  h e l d  a t  t h e  of f i ce  ( 
E d w i n  L.  Va i l ,  i n  l i m i l t o t u  o n  ’ *- 
I 'Ll  d a y  o f  Dec . ,  A.  D. 1522. L  
o ' c l o c k  in  the- f o r e n o o n ,  a t  w h i c h  t* o<r 
t h e  s a i d  c r e d i t o r s  m a y  a t t e n d ,  p r  j x  
t h e i r  c l a i m s ,  a p p o i n t  a  t r u s t e e ,  e x a m  
t h e  b a n k r u p t ,  a n d  t r a n s a c t  s u c h  <>" e r 
b u s i n e s s  a s  n u t y  p r o p e r l y  come :  b e ;  r.j 
<a id  m e e t i n g .
Da l e d  a t  M o u l t o n ,  \ , , \  . *; t I,. I D . '
E D W I N  L.  V A I L  
R e f e r e e  in  L a nk r u , * * ’ y
■ u r t In L i e  I »ist r i o t  < ’m i r t  of 
fi 'i* t h e  N o r '  In I'n Divi
I la
a ful l d l s - 
:a Mist 
A c t s  
b \
L a  n k r u p t
In the
of  M a  
lliil'' el
I ’n i f e d  S r a t e  
I ot  t h e  i d s  
k r u p t e v .
r  o f  
L a  nki*
1 I ’ ' 1 • ■ * : ♦ ’' • 1 , • '! ' 1 • 1 a 11 ' M e r g e  <
L a "  -oi ,  , ,1 W.i k e e n  c t 1 ' c  «■' i iuit  ;■
n i p : .
i p  . rosi .  id,  l ,a i n . -
, |- i n - ! . ;  g : \ m i O s '  ' O e J • ] 1
O R D E R  O F  N O T I C E  T H E R E O N
’ n e t  o f  M a l i  . . N o r ' l a u
d <
md i . l i e d
It 1 *-'
O r d e r e d by t n e  C o u r t ,
>: v: G e n ,  s s i ■ai.k,  a m  : .e , d  Hi n t  * : 1.■ : 1 m .••■ting .a t o  t h e  e a s t  l in
Is . A  1 * «'Te  1 i f 1 .,-s "■ ill b e  1 ; 1- !(] a t t h e  *( ' f1i C*l: (if t h e n c e  s m i t h  a
g i .< ■ • : • a m ,  151 ' !, i. \ a i l .  ,n 1 I o n i c oil.  . m tl, e at I, d a y s a i d  l o t  N o .  .’kx
" ' l i e . . .  \ . 1 '. ! a t pi ' * e ! ■ h■ k in t 1 ■ <* m * r  o f  s a i e l  l o t  ;
a ! e a r i n g  te r e n o n n  a t w h i c h  t i m e t h e Pa i d c r e d i t o r s s o u t h  lin»* o f  s
hi - t a t  i uneh
( o n - e x c e p t  ' s u c h  d e b t s  a s  a r e *■ \  i ■ 0 ! 11 *■<i1 be 1 11 1 * ■ :'' ’ :
h u t
I l i e
l a w  f r o m  s u c h  d i s c h a r g e .
1 1,1 * e d * h: M h da*.  M  S e a t , ■ 1 11, > \
*1 F a n g
T u \  cnot ,
m i ­ t TJ-J
| [ ! ,N 1 | * ! »
a n d  O a t  
On* l b  ai l
l i e u -
1 1 t - 1 , 1 1 1 ' ’ 1 V 1
in a n d  !
d l u x r
■ f b
Non  
f o r . - n
l a * rn
pul i
-a p i ­ pe;  Id ed
Ml. illlll
but l'aii'ly e a r l y  tin* 
ttilit*il po w er s  litiil good r ea s on  to q u e s ­
t ion his  co nce p t i on  of neu t r a l i t y .  
Sho r t  of t ak i n g  par t  open ly  aga in s t  
I lie a l l ies .  C o n s t a n t i n e  did e v e r y t h i n g  
in his  pt 'Wer to t h w a r t  t he m  and  to 
a s s i s t  tin* c e n t r a l  em p i r e s .  He was  
obsessed! wi th tin* i nv inc ib i l i t y  of G e r ­
many' s big ba t t a l i ons .  T h e  p o s s i b i l i t y  
of t h e i r  def ea t  n e v e r  cann* w i t h i n  hi-  
vis ion.  Veni ze los  e n d e a v o r e d  his u t ­
mos t  to i nduce  tin* K in g  to adopt  tin* 
on ly  co u r se  t h a t  would  make* his 
t h r o n e  s ecu r e ,  and  t h ro w  in his lot 
wi th  tin* al l ies .  All was  w i thou t  avai l .  
D ou b t l e s s  a good dea l  ha s  yet  to he 
d i s c lo sed ,  both f rom tin* G e r m a n  .-id** 
and t h a t  of tin* a l l ies .  In-fore u v  an* 
Hhe is subject  to  the  same* presumpt ion  in full po s s e s s ion  of tin* t ang l ed  .Dory, 
as  a natural ized c i t izen of having  At t he  o p en in g  of tip* w a r  C o n s t a n t i n e  
g ive n  up her American  c i t izenship,  r e f u se d  to i n t e rp t  t he  Greek  t r e a ty  
If an  American-born woman  Inis lost with  S ibe r i a  as  b ind ing  him to go to
w a s  a c i t izen it' her  husband had In*- the hostilities* 
come  natural ized,  and that every  
French or German bride of a return­
ing  soldier,  a l though  she  might not 
speak  a word of  Eng l i sh  and knew  
nothing about  the country  and its 
government ,  was  a ci t izen through tin* 
hare fact  of marriage.
"The new law provides  t h a t  an  
American-horn  woman  shal l  retain h e r  
Amer ican  c i t i z ensh ip  if she  marri es  
an al i en e l i gibl e for c i t izenship,  unles s  
she  ma k es  formal  renounciat i on  of it 
before a court with jouri sdict ion over  
natural i zed al i ens .  If sin* l i ves  con ­
t inuous ly  for two years  during her  
marr iage  in her husband' s country,  or  
l ive years  ou ts ide  the United S tate s ,
B a n k r u p t
O R D E R  O F  N O T I C E  T H E R E O N
»i<tri.*t i>f Man:**,  N ' . r t h i - r i i  i >i v i s  ion,  s*
p p ’In*
\ " A
1:11 g W 1'*
I.**;i r i n g
it is
O r d e r e d  b y  t h e  C o u r t ,
In*  I ] , I I I  i l l " . I I  L i .  - . ,  t i l . -  1 I . .- a I i l . i \  . . :
I »• 111D. • I . A . I 1 I 522. I . •• ■ aal  1 '■ a I M 
c o u r t ,  a t  L a n g u r  in s a i d  d i - t r i c t ,  V i . r t l n - r n  
D i v i s i o n ,  a t  t e n  o ' c l o c k  in t h e  f. M' l -nonn ; 
anel  t h a t  tn. t iei* t i n T e i . f  h e  p u b !  s h e d  in 
t h e  l l o u l t o n  T i m e s ,  n e w s p a p e r  p r i n t e d
11. ■ n
ml i 
a \ e,
‘- I n . ’.
e n d w I T1 X
d  p . - t i ­ll y tin* p r  iy.*r ■ ! 
n o t  h i -  g r a n t e d .
A,nd it is F u r t h e r  O r d e r e d  b y  t h e  C o u r t .
m a y  a t t e n d ,  p r o v e  t h e i r  c l a i m s ,  a p p o i n t  
a  t r u s t e e ,  e x a m i n e  t h e  b a n k r u p t  a n d  
t r a n s a c t  s u c h  o t h e r  b u s i n e s s  a s  m a y  p r o ­
pel  !'. i .. ■ I ' - ,i id m.-.-t  i MU .
Da*,  d ,1 | I . .11!r u II. . k t i i .  LAV.
E D W I N  L .  V A I L ,
I ;■ !. !. -e : i • L a t i k i  up"* >
N o t i c e  of  F- i r s t  M e e t i n g  of  C r e d i t o r s  
In t h e  D i s t r i c t  C o u r t  of  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f o r  t h e  N o r t h e r n  D i v i s i o n  o f  t h e
NOTICE OF F OR ECL OSU RE
W ho iv as ,  J o h n  Fox.  of P o r t a g e  la*e* 
in tin* co u n ty  of Aroos took  anel S tm -  
of .Maine* by bis  m o r t g a g e  deed  d a t ' d  
t he  2<dh day  of .May. 192<h an d  r.* 
co rded  in tin* A roos took  r e g i s t r y  < :’ 
deeds ,  sm i t lm rn  d i s t r i c t ,  in Vol. ; . 
Cage 9*1. convey ed  to iih*. tin* umt - r -  
sigin*d T h o m a s  .Mador**. a c e r r e r .  
par ce l  of r ea l  e s t a t e  s i t u a t e d  in : 
lowi) of Portage* Lake ,  be ing  a p - . c  
of Lot n u m b e r e d  Th i r t y - e ig h t  G’.Si a-.t- 
boumit-d and  de sc r i be d  as  fol lows,  r. 
wi t :  Beg inn i ng  at tin* south-w*-"
co r n e r  oi  sa id lot No. :D ; t Ip -: . 
n o r t h e r l y  a l ong t he  Fort  Kept  r. • 
so-cal led,  t w e n t y  t2u,  rods  to a sta.-.s 
and  s t o ne ;  t h e m  — oast  and  p a r a " - ’ 
wi th tin* sou th  l ine of said lot No. : •.
*o of sa id lot No. i " . 
i loiig t In* eas t  l ine • ‘ 
to tin* south - eas t  i r- 
t lienee* west  a l ong  ‘ . 
-aid lot No. 2,s to  ' 
p lace  of be g in n i ng :  co n t a i n in g  tut-: :  ;.
six 126t ac r e s ,  mo re or less.  A"'
w 11 1  *;■< *;i s tin* condi t ion of sai«l n, r:
gag e  lias been  b roken . now,  tli'*~-
fore.  l,y r ea so n  of tin* bn •aell of r ’:t
1 ondi t  ion the r eo f ,  I c l a im a force i<" : ■
of said mol t gage .
Dated :ibis 4tli day  of N'e ) Velll lie* A
I). 1 922.
T h o m a s  .Mador e.
By Wi l l i am L. W a l d n  •
D i s t r i c t  of  M a i n e .
I n  . M u t t . - i -  o f
In B a n k r u p t c y .
pet  it 1. 
t h e m
s t a t e d
W'L
J u d g e
i Jerk hail n  d
led;
ll>
. f s a i d
i n  s; e i d  d i s t r i c t , N o r t h e r n  1 1: v i s i o n , a n d t h e r e C  .
t h a t a i l  k n o w n  , • r e d  i t . . i1 s a m i ■ d b e r  1H- r  - N i . ' * * ■ J
s o n s i u  i n t e r e s t m a y  a p p e a r a t  t h e  ;- a i d ( I .  S
t l l l l r a n d  p l a c e a n d  s h o w  c a Us .  , i f a  n  v
U u * y h a  \  w h y t h e  p r a y e r  , ■f t h e  :• a  u i A t r u e  ,
p e t i t : i c i e r  s h o u l d n o t  h e  g r n , I t e d . i A t : t
the
ISA! '■ KI
t h e
e f t l D i v i -
d  M i d i
A n d  It Is f u r t h e r  o r d e r e d  b y  t h e  c o u r t .
t h a t  t h e  c• l e r k  s h a l l  s e n d t. y  m a l t o  a l l
k n e . w n  ( T t • e l i t e ' s  C o p i e s  i , f  s a i d  ]
N O T I C E  O F
a n d  t h i s o r d e r ,  a d d r e s s , ■d t o  t i n -
M1 ' l W ' I . e l  e C " .  G ' l l  
' j . I U  ■ - --1 j q . - D i " ,  Mlt h e i r  p l a c e
•s i i f  n - s h i e i i o - a s  . - - t . i t  , -d
W i t  n . - s s T h e  l i e n  m a  t, J o h n  A .  1
' , l e e k '  a n d  S l a t .  , iJ u d g e  o f t h e  s a a i  c o u r t , a n d  t h e
1 1 i \  i - L" ! L l  I 1' ' " !  1 ‘ f " 1
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her c i t iz ensh ip  under the now super- tin* ass is tant* 
seilei l  law sin* can regain it by go ing  c i r cu m s t an ce ;  
through  a s impli f ied natural izat i on When  a n  a i l h  
proces s  which requires  only  one year  s 
res i l i ence  in the  United S ta t e s  instead  
of the  usual  five years.
"A foreign-born w o m a n  can  no long-
of t ha t  
t hat
of Ven ize los .  t hen  
m i n i s t e r ,  al l  poss ibl  
• *n by u n d e rg r o u n d
eo u n t r v  in tin
er obtain Amer ican  c i t iz ensh ip  through in At Ip 
marriage  to an Amer ican  c i t izen or 
through the  natural izat i on of her hus ­
band. She must  he natural ized as a 
man is, hut the  law g ive s  her benefi ts  
he does  not enjoy.  No  dec larat ion of  
int en t ion  is reejuired and if she* has  
l ived in the  United S ta te s  during the  
cont inuance of the  mart ial  s tatus ,  no 
cert i f i cate  of arrival .  Only one year's  
res idence  is necessary".
11: to h a m p e r
FATE CRUEL TO CONSTANTINE
Les s  titan two  years  ago A th en s ,  a 
capital  of emot ion ,  in which  the* he ro  
of the  populace  r i s e s  eiuiekly.  an d  
topi cs  down as fas t ,  g ave  a de l i r i ous  
welco me  to tin* r e t u r n i n g  K ing  C o n ­
s tant ine .  Amid s h o u t s  of "Lon g  live 
the  King!  G r e e t i n g  to ou r  eotim- 
barous!" (god-fa! he r  i In* came .  Tie* ( j 
guns  fired a s a l u t e  f r om L y e a b o tn i -  Jn 
Hill, f r om b re ak  of day  t h n s a n d s  of in 
people  f looded t i le he f l agged  s t r e e t s ,  *" 
and amid a I'erizy of  wild e n t h u s i a s m  
a s ta t e ly  pos se s s ion  m a d e  i ts w ay  to 
th e  cathedral .  There  thanks g iv in g  was  
offered,  and the monarch  back f r om 
exi l e  passed to the  old palace,  where,  
appear ing  upon the balcony,  he was  
t e m p es t u ou s l y  acc laimed .  In a s u b ­
s equent  me s a g e  to the  Greek people,  June*, 1917. 
he spoke  of his ‘over  three  y ea rs ’ - s k s , , . . .  
painful  a b se n ce . ’’
That  w a s  on Dec.  19, 1920; and to 
day.  wi thout  a throne.  King Con­
s tan t ine  goes  into  exi le.
K ing  Cons tant ine  is 54. He is a fine 
f igure of a man  . s tanding 6ft. 2in. in 
heigh t ;  an accom pl i shed  l inguist ,  
speak in g  and wri t ing  fami l i ar ly  Eng  
l i sh.  Danish,  German and Russ ian ,  as  
well  a s  Greek;  and there  is no need  
at  thi s  day to deny  h is  ab i l i t i es  a s  a 
soldier.  He  has  been  w idely  known in 
thi s  country  a s  hav ing  a German  
queen ,  the former  Pr inces s  Sophie,  
s i s t er  of ex -Kai ser  Wil l i am 11., and as  
«  f ield marshal  of the  German army.
It was  the  ex -Ka iser  w h o  gave  him itis 
baton.  It has  proved Constant ine ' s  
grave  mi s fortune,  a s  ev en t s  have  
gone,  and mi s for tune  for more  than  
the  Greek royal  fami ly ,  that  his early  
year s  were  spent  in the mi l i tary a t ­
mo sp her e  of Pot sdam,  where* lie be­
ca m e  imbued with profound respect  
lor  the tradi t ions ,  the ideals,  and the  
m et h o d s  of the  German m i l i t a r y  
chief s .  His  own debut as a so ld i e r  
wa s  unfortunate .  By an  a r b i t r a r y  ac t  
Cons tant ine ,  then c r o w n  p r i n ce  and  
without  exp er i enc e  in war .  was  m a d e  
g e n e r a l i s s i m o  of the Gree k  a r m y  a f 
under Eelhetn P a s h a  in t he  shor t ,  
disast rous  war of l s97,  and tin* d e ­
feat of the  Greeks  in tin* ba t t l e  of 
Dontoko quickly degencraee l  i n to  a 
r ou t .  For tin* lack oi t r a i n i n g  of tin*.
of tin* Br i t i sh  and  
long was  to pass  
w i t n e s se d  tin* ast  
an  i nv as ion  of Gr 
Bu lg a r i a n s ,  (L •,'ni;i n
h e r e d i t a r y  f o e , * ,  o f
c o m m a n d e r s  o f  s<* 
f o s s e s ,  a c t  ing on ore 
A the ns .  sn r r e n d e r i  
B u lg a r i a n s  wi thou t  f i rm 
a who'** Greek  divi s i on  * 
ed to tin* invader.-- an 
fer i ' ed to G e r m a n y !
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E D W I N  L. VAIL
S H E R I F F S  S A L E
f  A r o o s t o o k , .  S S
N o v e m b e r  1 s t ,  1911’ 
t i e ' s  t i r s t  l a y  o f  N o v e m b e r ,  
e \ . . i • u t i o n  d a t e d  (),■ t . l o t h .  
*d o n  a j u d g m e n t  r e n d e r e d  h y  
. ■t i n *  .1 n d i < i a  i ( ’o u r t  f o r  t I n *
• 115 His At to: :
N O T I C E  O F  F O R E C L O S U R E
Pub l i c  not i ce  is h e r e b y  g iven  •
Klwin S. Triti*. of Caswe l l  P l a n t a r  
Aroo s too k  Coun ty .  .Maim*, by his .M ■' 
gage  Deed da t e d  F e b r u a r y  Is.  l u l l  
and  r e co r de d  in Vol. 94. P a g e  141 t '  
tin* N o r t h e r n  Dis t r ic t ,  of tie* A n  - 
took R eg i s t r y  of Deeds,  e o l t ve ye .  " 
T i n *  L im e s to n e  T ru s t  C om pan y ,  
b a n k in g  co rp o r a t i o n  o r gan i z ed  
ex i s t i ng  u n d e r  tin* Laws  of tin* 
of .Maim*, and  ha v in g  a [dace of R -: 
l i e s s .  in L im e s t o n e  A roos took  Con: . ".  
.Maine, two  c e r t a i n  Lo ts  or  P a r c e l -  i.: 
l and s i t u a t e d  it: said Caswe l l  P l au ' . :  
t ion am! bounded  and  de sc r i b ed  *.- 
fol lows,  to w it : All t hat  par t  of L* ' 
n u m b e r e d  wu* h u n d re d  sixty-t : : :  *
I 1 I a c c o rd i n g  to K n i gh t s  survey  e- 
T o w n s h i p  l e t t e r  "F" .  now sa id  Casv> 
P l a n t a t i o n ,  which  lies West  of 
.Main road  l e ad ing  N o r th  <*ast- "A 
th r ou g h  said Lot .  ex ce p t i n g  t ha t  
t ion t h e r eo f  which  iie*s N or th  
Las t  of t he  b rook  wh ich  c ro s s e s  ■>•*Id 
par t  of said Lot :  anel e x c e p t i n g  t h a t  
po r t i on  of saiel Lot h e r e t o f o r e  c. r- 
veyed to .Mary A. A d a m s  by .1 u:
N O T I C E
t . a n  I
i it is was  had eimui.M. mu 
was  to eoiiie. \ ' eniz.e 11 1  — had ''» l h  I'd nr.
A the ns .  ( ’o n s i an t i t i " ' -  no*- be. a *.:>• 
p r ae  t ieal ly a u to e r a ' i e .  In 1 a . * m R ■ i , 
1916, by an  act  of tin* gro  - -. tie;, ,
• * r y ,  a n u m b e r  o f  E i ' e n e h  ? r . >* > p  -  e u "  
s i d e  t h e  ( h ' e e k  e u  pi  t a I w ■ r*- :,; a - ■ a i i • -e 
l > y  r o y a l i s t  t r o u p - .  T ! . . *  < D r w a  l a c k  ’ 
>*1 u n c u t . '  r a n  r  i i >; . i i . - i p i  : - " t  i n g  a n .  
m a l t  f e a t  i t .  g  o p p o n e n t  „ i u ] q , ,  i ;, ■
a n  p o l l i • v oi  t h e  g o v .  r u n t  : ; • n ; 
b e i n g .  T ! i . -  a i l i e .  1 11 : * < i • • t i r : : i  r - - ; «e* • 
t g t i o n s ,  w h i c h  p m i ! in • *d i n  * ' : * * .■ t . 
i n  t i n *  f e d  l o w  i n g  s p r i n g  t h *  y  <! >** L i : * ; 
a  l ) l o e l ; a d e  o f  G r e e c e ,  ( ' m u r e d  " a -  i n k  
»*n of t i n *  g r a i n  h a r v e s t  i n  T h . - s s n l v  
( . r e cce  soon found h e r s e l f  u n a l d e  o  
w i t h s t t m d  tin* s t r a i n .  T h e  a l l i e s  w e f *  
d e t e r m i n e d  t ha t  ('< t i s t a  n t  i i n *  s h o u l d  
go. T h e i r  u n re l e n t i n g  p n * s s u r e  f o r e e i 1 
his  ab d i c a t i on ,  w h i c h  took p l a c e  i n
VVherefm v tie: pi a y
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In Every Hunter’s Pack
T r u s t  t N u n  p a  n y .  
B y  i t '  A 11 o r n e \ - ' . 
Po wer s  iV \j;,i
S A L E
An Old Family  
Doctor's Favorite  
Prescription
Don't think of leavi ng on 
w i t h o u t
y o u r t r  i p
BALLARD’S GOLDEN OIL
Tin* best  r e m e d y  fen' coughs ,  colds,  
(••die, c r am p s ,  s p r a in s  and  s t ra ins -  
a l w a y s  good in tin em er g e n c y .  Don' t  
l e a v e  it out .  Von m ay  need it Sold 
e v e r y w h e r e  in l i bera l  bot t les .
-S o f t  C oal -
For Immediate Delivery
W e have on hand a few  hundred tons of Screened  
M into C o a l— free from slite , a good bright, free 
burrrng coal for furnace u se --
Price $12.00 per ton Net Cash
G. W. Richards Co.
2 5  M a r k e t  S q .  P i i o n e  2 5 9  l i o i i i t o n ,  M e ,
S H E R I F F ' S
S t a t e  ot  . M a i n , *
A re m s  t e m ,k , ss  :
T a k e n  t h i s  L’titli d a y  ot O c t o b e r  
1922,  on a n  e x e c u t i o n  e l a t ' d  O c t o b e r  
14th,  1922.  i s s u e d  on a . j ud g me n t
r e n d e r e d  by t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  
Cour t  f or  t h e  C o u n t y  o f  A r o o s t o o k ,  at  
a t e r m  t h e r e o f  b e g u n  a n d  h e l d  a'  
Ca r i b o u ,  w i t h i n  a n d  f or  s a i d  C o u n t y ,  
on t h e  first T u e s d a y  of  S e p t e m b e r .  
1922.  t o  wi t  : mi  tin* 27 t h  d a y  o f  S e p ­
t e m b e r ,  1922,  in f a v o r  o f  A m e s  *V 
H a c k e r ,  a c o r p o r a t i o n  d u l y  o r g a n i z e d  
a n d  e x i s t i n g  u n d e r  dn* l a w s  of  t he  
S t a t e  of  .Main *, a n d  h a v i n g  i t s  of l i ee  
a n d  p r i n c i p a l  p l a c e  o f  b u s i n e s s  at s a i d  
Fort  l*’a i r l i e l d.  a n d  a g a i n s t  G u y  F.  
Mu i n e s  of  s a i d  Fort  Fa i r l i e l d  f or  s e v e n  
h u n d r e d  f i f ty s e v e n  d o l l a r s  a n d  Ii; ty 
e i g h t  c e n t s  , s 7 5 7 . 5 x i  d e b t  or  d a m a g e ,  
a n d  f o r t y  d o l l a r s  a n d  s e v e n  r e n t s  
( $ 4 <'. u 7 i c o s t s  of  s u i t .  Mini wi l l  h -  s e l l  
at p u b l i c  a u c t i o n  at tin* i d l i n '  o '  
Tr al ' t mi  *V Robert ' -  in Fort  Fa i r f i e l d  
a f o r e s a i d ,  on t h e  1th d a y  o f  l> inhr>-  
1922,  at t en o ' c l o c k  in tin* t o r e t i o o n .  
tin* f o l l o w i n g  des e r i l i e e l  rea l  m a t "  
s i t u a t e  in s a i d  Fort  Fa i r f i e l d  a n d  al l  
l l ie r i ght ,  f i l l ' -  a n d  i nt res t  \x ! i i Ii tin 
s a i d G u y  I ', V l . i i i m  h a s  a n d  h a d  in ; 1 < 
s a m e  mi  tin* :'.rd da y o f  51 a n  i , , 1921 
b e i n g  tin* t i m e  w h e n  t Ii - * s a m e  w a - 
a 11 a c h e d  mi  tin* o r i g i n a l  w fi  t in tin* 
a c t i o n  in w h i c h  ^ : i 11 j mi  g n u  nt w a s  
' r endered,  t o - wi t :  T r e a t y  lot numh' *re , |  
t w e n t > ' f o u r  ( 2 D  s mi t h  of  tin* A r o o s ­
t o o k  R i v e r  in s a i d  F o r  Fa i r f i e l d ,  b e ­
i ng  th-* h o m e s t e a d  f a r m now o c c u p i e d  
t > v tin* -uiid G u v  F M r i : i * —.
| 'a .- II .  P  l l ' k e f
:: 14 ; ;•*. m y  s h e r i f f
The World’s Greatest Fruit Tense is 
now having a tremendous sale owing 
to its unusual merit.
It is the ideal tonic to build up the run down system ana 
round out your face and figure with healthy firm flesh and strong 
muscles.
.Many ]><*o])lo hoi1, young and old drag about without ambi­
tion enough to do hall' a day’s work, they feel all tired out. e x ­
hausted. have sleepless nights, their ner\es  are gone. Prunitoue 
aids in building up the run down condition and gives you pep.
What I'runitone is doing for people everywhere if will do :*14
von.
Prunitone Laboratories, Boston 48, Mass.
1 " . I '  Mill di ■ W 1 1. i *o 1, !d ! 1 * -\ Sloe, i nights,  cities
lull 1 ll" appet i te a I: * 1 \>. It: i T 1 did eat d i s - relict
l a ­ '' * i i in.-. 1 a \ | • 1, \ - i ■■ l. i said it \eas t ., I, i |,e
s t ” m.-c-li l i niili!,- a ml )a - g:, \ \ C 1 a e ;a * ■ cr.-e r e ’ingi
• ,f t i .-a t i iicnt la- i iani  !i' \\ \it limit an-, i - ,\t -. a
<1 I t r i e , 1
■ 1M lei I I *r 11 >11! I
l i e f  | e | l | e , l | , . ^  | , , | t | ;
I I :' • mi ' l l  ; 1 I 11 e 1111 :1
m l  i t  l l  m  e -
W it ll* "lit l ei 
, 1 :111 i I t r i e
' i x  l i e]  l i e '
•1 1 h;i  11 " i n
11 X i i -1 ■ I , i ;i
1 1 1 i -1  n 1 - 1 ■ • . 
e n mi  if " H i
K  I ' i ,  i \ .■ \  ,
| e »  I m e S  fi.
I ■- I i ' . I I t ■ I . . 1 I 
e. I '  I !■ ■ " | | t "  .
• ■ i v i n g  :* 11 x
I I ' ru n H 1 ..]**
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Pop by [ ’r o a d w a y  P h a r m a c y ,  l l o u l t o n ;  i h ' i l g e wa -
I ) 1 m r ('().. I h ’idu'cw at o r ; Ma r s  Hill Druy, ( 'o. .  Ma r s  Hill ;  a n d  T.  ? 
l - ' indlcn’s D r u y  Store*. Van P u r e n .
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GREECE HAS SURVIVED
MANY REVERSES
’’If an yone  fee l s  incl ined to fear that  
Gree ce  is in a way to pass  whol ly  
f rom the world s tage  because  of the  
t r em en do us  reverse s  which she  has  
suf fered recen t l y”, says  a bullet in  
from the Washington .  I). head­
quarters  of the  Nationa l  Geographic  
Soc ie ty ,  "he has only  to g lance  back 
into  his tory  to change  his mind.
There  are few parallels",  cont inues  
the  bul let in quoting a communicat ion  
to  the  Society,  "to the s t r ik ing  racial  
phenomenon  of Hel leni c  cont inui ty  
throughout  the v i c i s s i tudes  or 2,000 
years. Modern research has  penetrat-
u n k n ow n .  T i t l e s  of nob i l i t y  a r e  f o r ­
b idden  by t he  con s t i t u t i o n ,  eve n  
t h o u g h  e v e r y  na t i v e  of Co r fu  c l a im s  
to be a V e n e t i a n  coun t ,  an d  t h e  C ro w n  
P r i n c e  is k n ow n  a s  t he  D iadochos ,  o r  
Suc ces so r .  N e i t h e r  w ea l t h  no r  e d u c a ­
t i on  h in de r s  t he  a s s oc i a t i o n  of all  upon 
t e r m s  of t h e  m o s t  ab so l u t e  equa l i ty .
"O ne  u n f o r t u n a t e  r e su l t  'of t h i s  ex ­
t r e m e  d em o c r ac y ,  so f i rmly fixed a s  a 
H e l l en i c  ch a r a c t e r i s t i c ,  is t h e  d i s i n ­
c l i na t i o n  to obey  a l eade r ,  w h ic h  ha s  
had  a s t r i k in g l y  d i s a s t r o u s  effect  upo n  
bo th  t he  pol i t i cs  and  t he  c o m m e r c e  of 
t h e  na t i on .
“ Long  y e a r s  of T u r k i s h  op p re s s io n  
have ,  how eve r ,  left t h e i r  m a r k  on t he  
G re e k s ;  not in -externals but in cu r ­
ed the  dark by wa ys  of medieva l  Greek tain c u s t o m s  and  a t t i t u d e s  ot mind .
his tory ,  and we  know that the Greeks ,  
w h a te v er  thei r t emporary  fate,  have  
preserved  unbroken  the thread of 
the i r  nat ional  exi s tence .
Language Bond W ith  Classic Past 
" T h e  f i rmes t  bond  w h ich  u n i t e s  t he  
Gr - ' ek  of t od ay  w i th  his  i l lus t r i ous  
f o r e b e a r s  of t h e  g o ld en  ag e  is tin 
G r e e k  l an g u ag e ,  t h e  e s s e n t i a l  e l e ­
m e n t s  of wl-ich r e m a i n s  a s  t h ey  were* 
in t h e  d a y s  w hen  t h e  t o n g u e  s e r ve d  
a s  a  m e d i u m  of t h e  nob le s t  p oe t r y  and  
th-* su b l im es t  ph i l o so ph y  w h ic h  t h e  
r a t — h as  ye t  p roduced .  T h i s  t on g u e  
Traces  i t s  u n b r o k e n  l i n eag e  b ack  
t h r o u g h  m ed i ev a l  a n d  New T e s t a m e n t  
Gr*'ek to  t h e  c l a s s i c  sp ee ch  of P l a to  
ani l  of  h i s  c o n t e m p o r a r i e s .
"Ami  yet .  w i th  al l  t h i s  co n t i n u i t y  
u; l an g u ag e ,  t h e r e  h a s  ex i s t e d  in 
•Gr- ' -ce for  s o m e  y e a r s  a l i ngui s t i c  co n ­
d i t i on  of a f f a i rs  a r o u n d  wh ich  c e n t e r s  
a  c o n t r o v e r s y  at  once  comi c  and  t r a ­
gi' -; for  t h e r e  a r e  in G ree ce  tw o  l a n ­
g ua ge s .  or,  r a t h e r ,  t he  one  l a n g u ag e  
jji a v o  fo r ms  one  w r i t t e n  by t he  
n e w s p a p e r s ,  sp o k e n  by t h e  e d u c a t e d  
c l a s se s ,  a n d  u sed  in p a r l i a m e n t a r y  
d e b a t e s  an d  in publ i c  d o c u m e n t s ,  in- 
• -hi l ing t h e  S c r i p tu r e s ,  t he  c i r cu l a t i on  
of wh ich  is r e g u l a t e d  by l aw;  an d  t he  
o t h - r  a  v e r n a c u l a r  u sed  by t he  m a s s e s  
of t h e  peopl e ,  c o n t a i n in g  m a n y  w ords  
o f  f o r e ig n  or i g in ,  e sp ec i a l l y  T u r k i s h  
a n d  I t a l i an ,  a r i s i n g  f rom th os e  pe r i ods  
of f o r e ign  o cc up a t i on ,  w i th  a muc h  
sir . jnl i f ied g r a m m a r  a n d  r a n d y  reduc-  
—  1 t o  wr i t i ng ,  excep t  for  p r i va t e  com- 
m ; ; : i c a t i o n s .  T h e  f o r m e r  is a m l -  
*u r-d  t o n g u e ;  t he  l a t t e r  t he  p op u l a r  
i d io m:  a n d  b e t w e e n  t h e  two t h e r e  
rag*‘s a m e r c i l e s s  w a r f a r e ,  in which  
f a n a t i c a l  s t u d e n t s  of t he  un iv e r s i t y  
h a v e  lost  t h e i r  l ives,  m i n i s t e r s  t h e i r  
por t fo l i os ,  a n d  a M e t ro p o l i t an  ef 
Af .-'iis 1)is m i t e r .
3 re e k  Scholar at Disadvantage  
" T h e  c o n t r o v e r s y  is .too i n t r i c a t e  to 
bo b r i e f l y  sum ur ixe d .  , an d  liko most  
q- . os i ions  wh ich  d iv ide  tin- L ev a n t i n e  
mind ,  it is p ro b ab ly  not to ho s e t t l od  
w h d l v  in f a vo r  of e i t h o r  e x t r e m e
T h u s  t he  pos i t i on  of w om en  in m o d ­
e rn  Greek  life is s emi-o r i en t a l ,  to s ay  
t he  l eas t" .
SUGGESTIONS FOR
CLEAN MILK
The Importance of Clean M ilk
* No one  c a r e s  to use  a food which  
is not  p ro d u ce d  a nd  h an d l e d  u n d e r  
s a n i t a r y  condi t ions .  Yet m a n y  c o n ­
s u m e r s  fail  to re a l i ze  t he  full s i gni f i ­
c an ce  of d i r t y  mi lk  and  mi lk  that, 
s o u r s  on t he  day  of de l i very .  S e r i ous  
e p i d em ic s  of t ypho id  fever ,  s ep t i c  so r e  
t h ro a t  an d  o t h e r  d i s ea se s  ha ve  been 
d i s s e m i n a t e d  t h r o u g h  t h e  mi lk supply.  
Mos t  of t h e  sRfcentifie ev ide nc e  of t o ­
d ay  goes  to p rove  t h a t  bov ine  t u b e r ­
cu los i s  m a y  he t r a n s m i t t e d  to h u m a n  
be ings ,  e s p ec i a l l y  ch i l dr en .
If t h e  mi lk p ro d u c e r  »v;ii co n s i d e r  
t he  sub j ec t  of c le an  mi lk  f rom an  
u n b i a s ed  s t an d p o in t  he will  re a l i ze  
t ha t  in mos t  e a se s  very  mm-h can  be 
don e  t o w ar d  im pr o v in g  mi lk  p r o d u c ­
t ion  w i th o  it a r e l a t i ve  i n c r ea se  in 
t he  expel ,s . . .  A r ep u t a t i o n  for c l ean  
mi lk  m e a n s  f ew e r  co m p la in t s ,  a b e t ­
t e r  c l a s s  of pa t r on s ,  and  a s t e a d y  
m a r k e t  for t he  product  of t he  dai ry.
T h e  f a r m e r  shou ld  de s i r e  t he  c l e a n ­
es t  pos s ib le  p roduc t  to prot ec t  the  
h ea l t h  of his ow n  f amily  and  in the  
r a i s i n g  of t h r i f t y  ca lve s .  A n o th e r  
p e r s o na l  a d v a n t a g e  is. t ha t ,  in t he  e n ­
d e a v o r  to p ro du ce  b e t t e r  mi lk,  a ma n  
l e a r n s  t he  bes t  m e t h o d s  of c a r e  and  
m a n a g e m e n t  of t he  herd  and  th i s  in 
t u r n  le ads  to b e t t e r  bus i ne s s  me th o ds  
gen e ra l l y .
Suggest i ons f or  the M a n  W h o  Desi res  
to Se 11 Cl ean M i l k
Clean  mi lk  can  he p roduced  at a 
very  s l ight  ex t r a  expense .  Many  da i ry  
t a n n e r s  have  t. ie idea t ha t  tlu-v mus t
T h e  hood p r o t e c t s  t he  mi lk  f rom mo s t  
ot t h e  dus t  an d  d i r t  wh ich  mi gh t  fall  
i n to  t h e  pai l  d u r i n g  t h e  p ro ce s s  of 
m i lk ing .  I ts  cos t  is but  s l igh t l y  m o r e  
t h a n  t h a t  of t h e  open  pail ,  y e t  t he  
p ro t e c t i o n  a f forded is w or t h  m a n y  
t i m es  t he  d i f fe rence  in pr ice.  T h e  
m a n  who  h on es t l y  de s i r e s  to put  out 
as  pu re  a p roduct  a s  pos s ib le  at a 
m i n i m u m  cost  c an no t  af ford to be 
w i thou t  t hi s  pail .
As soon  a s  t h e  mi lk  is ob t a i ned  
f rom the  cow it shou ld  he t ak en  i m ­
m e d i a t e l y  to t he  mi lk  room or  house,  
as  t he  ca se  m ay  be. H e re  it should 
be s t r a i n e d  t h r o u g h  a t h in  l aye r  of 
a b s o r b e n t  co t t o n  p l aced be t w een  two  
p iece s  of ch ee se  cloth.  Next ,  it s hou ld  
be cooled  to 5u F., or  lower ,  if pos ­
sible.
T h e  u t ens i l s  should  be w ash ed  in 
cold wa t e r ,  t hen  hot w a t e r  and  finally 
s t e r i l i z ed  wi th  boi l ing w a t e r  o r  s t e am .  
Next ,  t h ey  should  he i n v e r t ed  in a 
wel l - l i ghted,  we l l - ven t i l a t ed  p lace  and  
a l l owed  to d ra in .  Direct  sun l i gh t  is 
one of t he  bes t  e x t e r m i n a t o r s  of 
bac t e r i a .
A f t e r  the  mi lk  bo t t l e s  and  cans  
have  been w as he d  and  a l l owed to 
d r a i n  t h ey  should  he left in an  i n v e r t ­
ed posi t i on ,  unt i l  filled wi th milk,  in 
e a se  it is not conven i en t  to leave  
t h e m  in such  a posi t i on,  t h ey  should 
he cove red  wi th  a pa pe r  or  s eve r a l  
l aye r s  of ch e e se  cloth to keep  out t h “ 
dus t .  T h e  mi lk bo t t l e  r a p s  should he 
kept  in a j ar ,  or  box. f ree  f r om dust  
and  o t h e r  me nu s  of co n t am in a t i o n .
t he  s u m m e r  m o n t h s  ice 
packed  a r o u n d  t he  bot t le s  
whi le  in t he  de l i ve r y  car t ,  
r e t a rd  t he  g r o w th  and  ih-  
of t he  bac te r ia ,  
t he  su g g e s t i o n s  men t i one d  
toll Wed out , t h “ Cel: V r  r V
I h i r i ng
should  he 
and  ca n s  
'Phis will 
v r l o pm cn t  
Xo\v, i f 
abov e  a r e  
of c lean,  
i nsured .
cold, u n a d u l t e r a t e d  niik
POTATO CONDITIONS
T h e  hate c rop  a r o u n d  t h e  New 
Gas t l e ,  Color ado ,  s e c t i on  a hea v y  
p r o d u c e r - - i s  not 50 pe r  cen t  no r m a l ,  
a l t h o u g h  a muc h  l a r g e r  a c r e a g e  was  
p l an t ed  t h an  usual .  T h e  t h r e a t e n e d  
r a i l r o ad  s t r i k e  for ced mu ch  un r ipe  
s t ock  on t he  m a r k e t  to spoi l ,  a s  well  
a s  to h ea r  t he  price.  Much of it did 
not m o re  t h a n  pay f r e igh t ,  ic i ng  and  
co mm is s io n ,  to s ay  n o th i n g  of r e f u n d ­
ing e x p e n s e s  for  s a c k s  an d  cost  of 
h a r v e s t i n g  to t he  g row er .  T hu s ,  an y  
an d  till g r o w e r s  would have  been  b e t ­
t e r  off if t h ey  had  a l l owed  t h e i r  c rops  
to rot in t he  g round .
T h e  G o v e r n m e n t ' s  r epo r t  on this  
c rop  is c o n s i de r e d  by s om e  a g r ea t  
d e t r im e n t  to t he  p r o du ce r s ,  b e ca us e  it 
is not r e l iabl e.  Not  unt i l  t h e  l ate  
c rop  is h a r v e s t e d  will it b ec ome  ev i ­
den t  t ha t  t he  so-cal led " b u m p e r  c r o n '  
is a my th .  It is g e n e ra l l y  p r ed i c t e d  
he r e  by both g r o w e r s  and  bu ye r s  tha t  
t he  p r i ce  will r e ach  $1.25 cwt .  at least  
by Oct .  1. T h e r e  is good r ea so n  to 
bel i eve  t he  pr i ce  will go mu ch  beyond  
th i s  a l i t t le  h t t er  in t he  s ea son ,  when  
t he  ac tu a l  s i t u a t i o n  is m ad e  mo re  e v i ­
dent  by t he  s ca r c i t y  of t he  co mm od i ty .
Okl a .  Fai l  T u b e r  Crop Shor t
T he  Fal l  po t a t o  c rop  will he very 
sho r t  f rom the  p r e sen t  out l ook as  far  
as  c an  he l ea rned .
Pot at o Crop S ame  as 1921
Hooper ,  ( ’olo.. Sept .  29 E s t i m a t e d  
po t a to  c rop  for  1922 in San  Luis  Yal- 
l'-y is h.imc ear s ,  or  about  s a m e  as  
1921. Ac rea ge  was  2u pe r  cent  la rge r ,  
hut yield was  poo re r ;  qua l i t y  of l arge  
p e r c e n t a g e  will be poor.  Only  few 
cu r s  have  moved  to da te .  P r e s en t  
pr i ce  pom- and  g r o w e r s  at 
eou raged .  1 ' n h e s  pr ice  
large  a m o un t  of po t a toe s  
ground .
FIREWORKS IN HISTORY
is an  e x t e ns iv e  l i t e r a tu r e  on t he  s u b ­
ject .
R e f e r e n c e s  m a y  be found in t he  
wr i t i ng  of Man i l i u s  an d  Vesp i cus  to 
, t h e  f ac t  t h a t  f i r eworks  w e r e  s e t  off in 
1 c o n ne c t i o n  w i th  t h e  c i r cus  in an c i e n t  
Rome,  an d  ( ’l aud i anu s ,  who  w ro t e  in 
t h e  F o u r t h  c e n tu r y  
ing whee l s  and  fo u n t a i n s  of fi re" in 
con ne c t i o n  wi th  t h e  c e l e b ra t i o n  of c e r ­
t a i n  f es t iva l s .  F i r ew or ks ,  an d  w i i c h  
shou ld  not he con fo u nd ed  w i th  m e r e  
bonf i res ,  w e re  set  off a s  s p e c t a c l e s  and  
c e r e m o n ie s  d u r i n g  t he  r e ign  of H en ry  
VII, H e n -y  VIII,  E l i z ab e th  an d  o i l i e r  
Eng l i sh  m o n a r c h s .  In t hose  ea r l y  E n g ­
lish da ys  d r a g o n s  sp o u t i n g  fire w e re  
a popu l a r  f orm of f i reworks .  In a book
w r i t t e n  on t he  sub j ec t  in 1648 t h e r e  
is a r e f e r e n c e  to “ t r e e s  an d  f ou n t a i n  4  
of fire s en t  h igh up into t i ie a i r . ”
Not ice  of F i r s t  Meet ing  o'  Credi tors
In t ie-  D i s t r i c t  <r nr t  nf  t he  I 'ni tc-d S t a t e  
for  t he  N o r t h e r n  D i v i s i on  nf  111 • ■ I ' D  
t r iel  ot .Maine.  In I ta n U n i  | it e \
I n t i n-  ma t t i - i '  o f
11<• f  t S. I to i v, n I n I ta 11 k ru | a < •;
t t a  11 k  I'M j it
T o
I to iU 1 1  
1 >f A n  m 
n i p t .
N o t  i. 
day o f  
De-rt
11, P i t  o r .
’a r i I h
>k a ini D P t  r iot  a f n
i - ! e l  t-l >y u : \ e n  t h a t  o n  ! h •• M 11 
N o t  e l l  | I M 1 . . I ». I y j ' j ,  t i l e  - a  i d
t I t row a w a s  Pu l  e a P j u P i -
ea t ' - i !  b a n k r u p t ;  a n d  t h a t  t l n - t i r s t  m e e t i n g  
o f  c r e d i t o r s  wi l l  t ie h e l d  a t  t h e  o f f i ce  o f  
E d w i n  L.  Va i l ,  in f f o i i l t o n  o n  t h e  
:u It da. \  o f  | \  In ,  1 a t  P>
o h - l o i k  in t in-  f o r e n o o n ,  a t  w h i c h  t i m e  
t h e  s a i d  c r e d i t o r s  m a y  a t t e n d ,  p r o v e
t h e i r  c l a i m s ,  a p p o i n t  a  t r u s t e e ,  e x a m i n e  
t h e  b a n k r u p t ,  . and t r a n s a c t  s u c h  o t h e r
b u s i n e s s  a s  n i t t y  p r o p e r t y  c o m e  b e f o r e  
s a i d  m e e t i n g .
D. I t op  a t  I h ' ll i t ■ ■ n . \ .  .v.  M b .  1 ! '.T .
EDWIN L. VAIL.
R e f e r e e  i n  B a n k r u p t c y .
N O T IC E  O F  F O R E C L O S U R E
Pub l i c  no t i c e  is h e r e b y  g iven  t h a t  
m e n t i o n s  "whir l -  * iU’l G. Day.  of Car ibou,  in t h e  c o u n ty  
ot A roos took  an d  S t a t e  of Maine ,  by 
his  m o r t g a g e  deed  da t e d  M ar ch  51, 
1921, an d  r e co rd ed  in Vol.  :!:{<), P a g e  
68, of t h e  S o u t h e r n  D i s t r i c t  of t h e  
A roo s t oo k  R e g i s t r y  of Deeds ,  c o n v e y ­
ed to Mi t ton.  Po l a nd  & B ishop ,  a 
c o rp o r a t i o n  o r ga n i zed  an d  e x i s t i n g  by 
law.  ha v in g  i ts  p lace  of bu s i n e s s  a ‘ 
Ca r ibou ,  in C o un ty  an d  State* a fo r - -  
said.  t h e  fo l l owing  d e s c r i b ed  r e a l  
e s t a t e  s i t u a t ed  in t h a t  pa r t  of said 
Ca r ibo u  fo r m er l y  E a to n  G ra n t ,  to  w i t :  
'I'll** no r t h  t h r ee - fou r t h  pa r t  of  lot  
n u m b e r e d  for t y - s even  (47) a c co rd i ng  
to D e n n e t t ' s  su rvey ,  of sa id  E a to n  
G ra n t ,  c o n t a i n in g  in sa id p r e m i s e s  one  
h u n d r e d  s i x ty  (16t)) a c r e s  m o r e  or  
less.  E x c e p t i n g  a n d  r e s e r v in g  a  sma l l  
piece  o r  pa r c e l  of hind,  c o n t a i n in g  
abou t  one -ha l f  a c r e  p r ev io u s l y  c o n ­
veyed  to om* F r e d  S a w y e r  an d  al>o 
ex ce p t i n g  an d  r e s e r v i n g  t h e  r a i l r o a d  
r i gh t  of w ay  c ro s s i n g  s a id  pa r t .  B-*- 
ing t he  same* p r e m i s e s  con ve y ed  to 
F r a n k  X, La F r a n c e  and  Ca r l  6 .  Day,  
hv t he  C a r ib ou  N a t i o n a l  Bank ,  by  a 
deed  d a t e d  .May S, 1912. a n d  r e e o r d e  f 
in Aro os t ook  R e g i s t r y  of Deeds .  Vn!. 
26n. P ag e  4SX, an d  a l so  d e s c r i b ed  i:i 
a deed  f rom F r a n k  X. L a F r a t i c e  t t 
Car l  (). Day.  d a t ed  Ju l y  27. 1912. r e ­
co rded  in sa id R e g i s t r y  in Vol.  264, 
P age  2 m i i .
T h a t  t he  cond i t i o n  in sa id m o r t g a g e  
is b rok en ,  by r e a s o n  w h e re o f  *ai  f 
Mi t t on .  P o l a nd  & Bishop,  c l a im  a f o r e ­
c lo s u re  of sa id mo r t ga ge .
Da t ed  at Ca r ibou ,  Maine .  O c to b* r  
2 m  192 2 .
Mitton .  Po l and  & Bishop.
By i ts  A t to rn ey ,
244 J o h n  B. R o be r t  ■;
tin
B e i t  S. 
i ■ it n! y 
iiP, 11:i ak -
u t i e
Four-yea  r-obl ( ’bur i es  w u .- visit ing u 
c ou n t r y  au c t i on  wi th his f a t h e r  am! 
o lde r  brot her.  T he  l i t t le i lia p did not 
s ay  much  d u r in g  t he  mor n in g ,  be ing  
too i n t e r e s t ed  in t he  s t r a n g e  t h ings  
i thont him : and  at noon,  be ing very 
hnn g rv .  the  bount i fu l  l unch which his
tinam 
ra t
" the  a r t  ( 
" py rot e r i iny  
Greek  word
III S I n e S s 
I m s i m ■ s 
1 * I a \ s  at
o f  m a k i n g  
o f  s e t t i n g  
s o m e !  ini  
p y r o l e c h n y . "  
i c i n g  c o m  p o u n d '  
l e a n i n g  ' l i r e  a rt
lbt ve one  of t he  new,  so-ea 1 h i! 
t a ry  ba rn s ,  wi th its mo de r n  
me i n ,  in o rd e r  to put out tin
s a t n -
<| !l ip-
n i o t h e r  h a d  
h i s  a t t e n t i o n  
ho y s  hit \ ' e a 
t h e  s o u n d  
t h e r e  r eni n 
of  eh o< ol a t ' 
a n d  l i ke  nn
the  f r os t i n  
t h e  c a k e  a.-
vend his ( 
moni'■ nl at 
he turned h
K i c k e d
But
for f l lel l l  
I l i u m
cl a t ni e i
rv l i t tb
i 11 e 11 t or  
■ make,  
i s t s i n a I 
g. Wi n  
-sinned | 
•a pa i d i y .
th e  now
11 ■ h ; 1 1 1 a Imo-t  yoim
lunch 1>aD\' ' t. hut
him a ar- 'at  p i c
1 1 1 ' too k tlic i n k "
boy >. !ii man with
n Dial u a ■- yoni-
' import i' ms l ar  !)<--
A l i 'T a a /. i n a' a
ii!i;i 11 ra i -1 i v " i a k ■.
VEGETABLE 
O IL  S O A P
See how U laikers i
L E O  T.  S P A I N
T H E  W ATK IN S D E A L E R
no
.The Use of t h e s e  two tollgU s is a 
m/ee of mu ch  co n fu s i on  to t he  visi-
• in Gp-ece ,  e sp ec i a l l y  it lie has  
'.-roped upon  his  k n o w le d g e  m
;s>ic G re ek  to a s s i s t  h im in his t ra ■ 
A. He will he ab l e  i ndeed  to r ead
• n e w s p a p e r s  w i tho u t  mu ch  ditlicu!- 
I>11 1 lie will  be u t t e r l y  last  in con-
. s a t i on .  not only  b e ca u se  ot the  
. i n u n d a t i o n .  w h ic h  is va s t l y  dil- 
- ut f r om the  E r a s m i a n  m e t h o d  in 
ieh W e s t e r n e r s  a r e  school ed ,  hut 
a u s e  t l ie sp o k e n  t ongue ,  be ing  
. .otic,  will  h av e  a va s t l y  d i f fe ren t  
•ubul ary  f rom th a t  which  In* hits
• ii f r om th** d i c t i on a ry .
'G reece  of t o da y  looks  hack only
• *• g e n e r a t i o n s ,  if one  p lace s  its
g r a d e  of mi lk.  Th es e  D 
but t hit t sm h i> a g rmi t ad v; 
t ime  and  labo r  s aved ,  y.q 
t ha t  t he s e  t h i n gs  ai'e not ess  
If t he  ord i nn ry fa t an • • r will 
cows  ;ts c l ean its In- d o c  hi.- 
a lid t he t'e i - ce r t a i n ly  n . o  r ■ ■ 
for hav ing  111 ■ ■ n i \\  * • i 1 g is u n i • • 
i Hi' ■ big s "  a I ' m ■ oi ' 1 11.: :  i ; 1. 1 1 
been tdim ina t e d . Th is  will  t a k 
live m i n u t e s  per  day.  per  anin  
v id ing su i ta l d . .  b edd ing  is m e ­
sa wd us > is v - r v  '■ t!'mi.mt ami .
qtm 
i lit a :
h o r
H u n t e r s
wwjtMiJwm WTM V1*1
T HE Hunt ing Season is
Vulcanizing
N o t ' ' f  F;
H e r e  g e t  a  p a i r  o f ----------—
S p o r t s m e n ’ s  H u n t i n g
B o o t s  t a k e  c o m f o r t Vi
a n d  H a v e  d r y  f e e t L
w h i l e  m  t h e  w o o d s
t ' ltses, 
lor  t hi) 
should
s *■(•(nmmtea  I 
purpose.  'I’ll'
ae w ash ed  am W 1]M
am
dr
p'-f e i > \
mi d wni  
s a l  11; i.-
11 a 1 1  
t ini' 
ban 
nima
or i g in  in t h e  W a r  t o r  I n d e pe nd en ce ,  
w h i ch  w as  con c l u d e d  by t h e  P ro to co l  
of L on do n  in 1820; and ,  w i t n e s s i n g  
'h*- p r o g r e s s  wh ich  in t ha t  b r i e f  s pa n  
h a s  been  mad** in a land ot such  
>pnr* e r e s o u rc e s ,  one  ca nno t  se** how 
p ra i s e  c an  he w i th he ld  f rom a p e o p l e  
wfi i h av e  a c c o m p l i s h e d  so much .
Race Pure Only in Islands
p rev ious  to mi lk ing,  
t a k e s  about  a mi nut 
mi lking .  T he  mi lke r  ; 
t h o r o u g h ly  dry  his ha 
He should  not even  pa ss  hi 
ove r  a cow,  horse ,  or any  oDem 
unt i l  till t h e  cows  have  been mi lk"d  
t h u s  avo id in g  ch a n c e s  of con t a in ing  
tion.
T h e  f eeding  of hay  and  etisi lngi 
a f t e r  m i lk ing ,  i n s t ead  of hefure .  :,dd 
n o th i n g  to t he  ex p e n se  of prodli  ■til'll 
hut  r e s u l t s  in b* t i e r  milk.
T h e  hooded  pail is tin- next  r> n n i - i ’ . 
in t he  prod net io i of sa n i t a r> m;!::
U n i
S o l  d
K . S h o e
H. E. Bairci
o n  S q .
oh op
Houlton
A is on ly  in th e  i s l a nd s  or  d*•ep ill
t •. - co un t r y ,  win • re tin- A lban i an floo 1
w ; •h swep t  ;n.TOSS tile At t i c plain
s n e v e r  reach. .•d. t iat one find,s the
■i.ii l i n e a m e n t s  am! t!a 1mdily
,;• wh ich  tin ■ aiu ii'iit si "dpto r ha.-
Oi i . h t  t lm m oi !• rn wor ld  a - 1 * ’ ■ i 11"
•::;;;o11 to all  ( ; r e e k s  (•!' c l a s - i e t inn-.
A: , 1 t hi s  su rv ival pe r s i s t s  c h i . - !  !>
Never varies--Always the same
fine flavor and freshness o f ta ste—  
Do you wonder so many people u se  it?
;i g t h e  chi l dr* n.  I mmt u s e  in.  
• m i  a n d  s c a n t y  n o u r i s h m e n t  si 
p r i v e  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  oi  th 
*5v *■ g r a c e  a n d  . - t a mp  t h e n  
i m - r a d i e a b l e  m a r k s  oi  a U p
i (!••-
r nn 
wi th  tln- 
ot' labor .
• G r e e c e  is e s s e n t i a l l y  a land of agr i  
u l t u r e .  p r e o m b ' n t l y  i n t e n d ed  to be 
■ •j . ' i :  but. ow in g  to t he  t r enn ' i i do i i -  
i r a i n  by e m i g r a t i o n  f rom tlm ru r a l  
Jiadricts. t h e  p r o g r e s s  of a g r i c u l t u r e  
ias  been painful ly  def i cient .  In m a n y  
;>laces t h e  land is ti l led on ly  by w om en  
md girls.  Many of t h e  m e n  h a v e  gone  
»ff to America.
"Throughout  Greece  an d  i ndeed  
hroughout  the  ent i re  Balkan region - 
English is much  heard,  because  of the  
;reat numbers  of Greeks  who have re­
a m e d  ho me  from America ;  and few  
rave l er s  in the  Pe lop on nes us  will  fail 
o recal l  at a lmos t  every  railroad 
i tation the eager  face  thrust  in at the  
rarriage w indow and quiver ing with  
he demand ,  ‘You f el lers  from Ameri-  
a?’
detain Damocatcy of Ancient Athens
"The anci en t  Athen ian  de mocracy  
oay be said to have  projected i t se l f  
vell-nigh Intact into the  l i fe of Greece  
is i t  is today.  Class  d i s t inct i ons  are
W omen Need More 
and Better Blood
To be strong, well, equal to demands 
of home, society, office or shop.
It is a Jact proven by thousands of 
grateful letters that flood’s Sarsa­
parilla is remarkably beneficial to 
young or older women.
T h e  m o s t  c o m m o n  a i l men t s  of  
w o m e n  d r a i n  a n d  weaken  t he  sy s t em 
a n d  so m e t im es  resul t  in an em i a ,  n e r ­
vo u s  we aknes s ,  gene ra l  b r e a k - d o w n .
H o o d ’s Sa r s a pa r i l l a  gives tin* blood 
m o r e  vi ta l i ty a m i  be t t e r  color ,  ma k es  
" t r onger  nerves ,  a n d  con t r i bu t e s  to 
e  l ength  a n d  en jo y m e n t  o t  life.
T E A  'S good tea Perfectly at Home on Any Road
Buick F our-C ylinder  T ou r in g  Sedan  —  $1325
n n o u n c e m e n t
'JH IIIIH IM Itf l l r1tltflllllll|l||l1MII|l>ttll(HI<imilimHlHHH H1111! It 111; It 11111 HI 111 |l n 111| 11 m 1111H11 m 11
T h e  First N ation a l B an k  is 
d istr ib u tin g  th e  n e w  P e a c e  
S ilv er  D ollars at 
0  0$i
e a c h
-•a-  -  v
= 3 =
C ou p on s on  a ll L ib erty  B on d s f 
c a sh e d  w h e n  d u e . A n y  in ­
fo rm a tio n  on  B o n d s g la d ly  
g iv e n
r iiiiii iiiM iiiiim iiiiiiH iH iiM iiiim iiii ii i i i i i i iM iii iii im iiiM M iiin ii iii i i i i in iii ii i i i i i iM iiim iiii ii i i i i i im iiiiir  E
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C a rbu re tor A u tom atic  H eat 
C ontrol
On all Buick models perfect carburetion 
of present day low-grada fuel is assured 
by an automatic control of heat from the 
exhaust around the mixing chamber.
As the throttle opens and closes heat is 
turned off and on automatically, thus 
providing the proper temperature for all 
speeds. In addition there is a separate 
manual control on the dash to choke the 
carburetor when starting in cold weather.
Combining perfect touring comfort, smart 
appearance and economy of both initial cost 
and daily operation, the Buick four-cylinder 
five passenger touring s#dan fits exactly the 
needs of those who wish to enjoy the adventures 
of long tours in addition to the daily routine of 
social and business motoring.
Five grown persons find ample room in the 
finely upholstered body which is fitted with 
every convenience for restful riding and effort­
less driving. In addition a sturdy trunk, outside 
on the rear, provides luggage space for over­
land travel.
To this full measure of comfort is added the 
assurance of unvarying and flawless perform­
ance that is provided in all Buicks by the 
dependable Buick chassis and the fam ous 
Buick valve-in-head engine.
The Buick Line for 1923 Comprises Fourteen Models:
Four* -2  Pass. R oadster. $865; 5 Pa»*. Touring, $885; 3 P a ts.
C oupe, $1175; 5 Pass. Sedan, $1395; 5 Pass. T ouring Sedan ,
$1325. S ixes— 2 Pass. R oadster, $1175; 5 Pass. T ouring, $1195;
5 Pass. T ouring Sedan, $1935; 5 Pass. Sedan, $1985; 4 Pass.
C oupe, $1895; 7 Pass. Touring, $1435; 7 P tss . Sedan, $219S;
Sport R oadster, $1625; Sport Touring. $1675. Prices f. o. b.
B uick factories. Ask about the G. M . A. C. Purchase P lan, 
which provides for Deferred P aym en ts.
D-30 - I 5 - NP
Fred E. Hall Company, Bangor Street, Houlton, Maine
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PATTEN
(Ilf weekMr. W r n  Beverly  spent  
end at Springf ield,  Me.
The ladies  e ire le  of tin* Federated  
church wil l  meet  at the home  of Mrs.  
Geo. T. Merril l  Thursday afternoon.
Mrs. Lloyd Merrill .  Mrs. Dyke Howe,  
Miss  Phyl l is  Campbel l  and Miss Hazed 
Drinkwater  motored to Houlton the  
past  week .
Mrs. Geo. Cunningham spent the  
week-end at Springfield,  Me. with her 
daughter  Amy Cunningham who is 
t each ing  Domest i c  Sc i ence  there.
LUDLOW
Mrs. John Davis  is spend ing a week  
with her s i s ter  Mrs. l ,en Conlogtie of 
N ew  Limerick.
Mr. and Mrs.  Wil l  Knox and nice*- 
Ruth Eleanor Hovey  of Houlton vi s i t ­
ed Mrs. Edith Hand Tuesday of last 
week.
L aw ren ce  Hanning.  Gilt l e ss  Han­
ning and Mis s  Mac1 Crane of  Li t t leton  
attended church here Sunday a f t er ­
noon.
Three  s ervi ce s  next Sunday at the  
First Baptist  church.  Several  outs ide  
mi ni s t e r s  are expected.  Everybody  
welcome.
Mr. and Mrs. Jame s  Longstaff .  son 
Leland and daughter  Irene were S u n ­
day gue s t s  of .Mr. and Mrs. Beadle  
Currie of Houlton.
Mr. Bertham ('lark of New York 
l ias returned home  for a month's  visit 
with his grandparents ,  the Rev.  Mr. 
and Mrs. H. H. Cosman.
Franci s  A. T ingl ey  and Miss , .ela  
Kervin of New Limeri ck were  united  
in marr iage  at tin* parsonage Sa tur ­
day even ing  by the Rev.  H. H. ('os- 
man .
LITTLETON
the
Isle.
SOUTH AMITY
Revival Meetings
Revival  mee t ing s  at South Amity  
c losed last Sunday night with a crowd­
ed house.  T wo  more made a start to 
l ive a Christian life. At the Schedule  
district  e i gh teen  t a m e  forward in tin- 
forenoon servi ce .  Bapti sm in the
a f t ernoon at ('ary. There  were  be­
twe en  s eventy- f i ve  and e igh ty  au to ­
mobi l es  bes ides  trucks .  It was  stated  
that there  were  about five hundred  
people.
Mee t ings  opened in Hndgdon Mon­
day  night in the Free Will  Baptist  
church,  union revival  mee t ings .  Every  
body we l come .  Espec ia l ly  for men  
next  Saturday night.  The  subject  will 
lie ‘Disease" or ‘The  Down Fall  of 
Man". An all day mee t ing  next S u n ­
day beg inning  at India. Immediate ly  
fo l l owing  the af t ernoon servi ce  a mar ­
riage ce rem on y  will  be performed.  
Great t i l ings are being looked forward  
to.
Your brother  in the good work,
The New York Evangelism,
M. Linindoll
Miss F re ed om  H u m m e l  spoilt  
week-end at h e r  ho me  in 1‘resqt ie  
H en r y  Hare .  Byron  T i t con ib  and 
Boldin T ra c y  a iv  in t he  woods  hun t  
ing.
Mer le  T ra cy  and  Phy l l i s  Sha w arc  
conf ined to t h e i r  h o m es  hy t he  p r e ­
va i l ing colds.
Mrs.  F r ed  O r s e r  and  d a u g h t e r  Mar io 
of Ma r s  Hill  a r e  g u e s t s  of Mr. and  
Mrs.  Geo rge  Hobbs .
Mr. an d  .Mrs. E. B. Li l ley w e re  t he  
g u e s t s  of Mr. and  ‘Mrs. M ar cu s  T u r n e r  
of Bl a ine  on T ues day .
E m e r y  Golding,  who  cut bis leg 
whi le  cu t t i n g  wood last  week,  is st il l  
( onf i ned to t he  house .
Ti le Coy ch i l d r e n  who a r e  ill wi th 
s ca r l e t  f eve r  a r e  mu ch  im pro ved  and  
no new ca se s  ha ve  deve loped .
Mi ss  S h i r l ey  Ha re ,  who is t e ac h in g  
in Mout i re l lo .  spen t  t he  week-end  with 
h e r  m o t h e r ,  .Mrs. Win.  L inton.
Mis.  F r a n k  Low r ev  and  .Mrs. H o ra ce  
B i t h e r  of Hou l ton  we re  ca l l i ng  on Mrs.  
Win.  L in t on  one  a f t e rn o o n  last week,  
Mr. Roy K. Guiou and  Miss Hel en  
B i t h e r  of Hou l ton  we re  T u e s d a y  e v e ­
n ing  g u e s t s  of Mr. and  .Mrs. Newel l  1!. 
Tit  com h.
J.  A. S haw  and  Er lon  C u r r i e r  r e ­
t u r n e d  S a t u r d a y  f rom N’o r r i dg ew ick  
and  S k o w h eg u n  w h e r e  t hey  we re  on a 
b u s i n e s s  t r ip.
F r i en d s  of Clu-s ter  A d am s  and  Miss 
Elva Be rn i ce  SmiHi  will  he i n t e r e s t e d  
to know of t h e i r  m a r r i a g e  which  look 
p lace  at ti le Bapt i s t  p a r s o n a g e  in 
W oo ds t ock ,  Oct.  2 111.
Mr. J a r ed  A. Rob in son  moved  to 
Ho u l ton  on Nov.  Mil and  is work i im 
for  t he  B. Ai A. R. R. T h ey  w l l  he 
g r e a t l y  mi s sed  e spe c i a l l y  in tin P. B. 
c hu rc h  w h e r e  they  we re  ac t i ve  m e m ­
bers .
E l m e r  J. El l iot t ,  wife,  and  da .gl i ter  
Or is s ,  who have  r e cen t l y  r e t u rn e d  
f rom Al be r t a  a f t e r  an  a b s e n c e  ei f o u r ­
t e en  ye a r s ,  a r e  now v is i t i ng  in Bangor .  
Oil t h e i r  r e t u r n  t h ey  will  r e s i de  wi th 
Mr. E l l i o t t ’s f a t he r ,  J a c o b  El l iot t .
A m i s c e l l a n e o u s  s h o w e r  will  lie 
g iven  .Miss Beu l ah  ( ’rou s t 1 on W e d n e s ­
day  even ing ,  Nov. 1.1th, at t he  ho me  of 
B. A. H a n n i n g  in h o n o r  of h e r  a p ­
p ro a c h i n g  m a r r i a g e  to W a l d o  L. H a n ­
ning.  All f r i ends  a r e  invi ted .
Wh i l e  s a w in g  wood one  day  last 
week J a n i e s  A. W a t s o n  had t he  m i s ­
f o r t u n e  to fall oil Hit1 c i r c u l a r  s aw 
c u t t i n g  his left hand  badly.  He was 
t a k e n  to t he  Aroos took  h o s p i t a 1 w he r e  
was d r e s se d  and  is im
parents .  A host of  friends  
congra tu la t i ons for a happy  
lift1. ISLAND FALLS
Mer le  H am i l t on ,  who is emp loy ed  
in t he  local  hank ,  ha s  moved  his 
f amily  to t own  and  for the pit sent  
t h ey  a r e  ho a r d i ng  at Al Drew' s.
T h e  High School  f ootbal l  t e am  p l ay­
ed a g a m e  wi th  P a t t e n  A ca d em y  on 
t he  hom e  field S a tu r d a y ,  Nov. 11, and 
won t he  game ,  t he  s c o n 1 being  ;’,ii-ii.
Mrs.  De lnumt  E m er s on ,  who was  in 
Aug us t a  last week on bus i ne s s  in c o n ­
nec t i on  wi th t he  Re pub l i c an  Coun ty  
C o m m i t t e e ,  ha s  r e t u rn e d  to he r  home.
All will lie glad to know tha t  Mr. 
.Wal ly of Hou l ton  ha s  r e-opened his 
ph o to g r a p h i c  s t ud io  he r e  occ upy ing  
t he  s a m e  rooms  as  last ye a r  opp os i t e  
Hote l  Exc hange.
Rev.  Mr. Ga r l and ,  s e c r e t a r y  of the 
Bible Soc ie ty  of Maine ,  will lie at t he  
C o ng re ga t i on a l  p a r s o n a g e  T h u r s d a y ,  
Nov. Hi. f r om 1 (>.:;<> a. m to 2 p. m. and  
will have  for  sa l e  a full l ine of Bibles,  
r e l i g ious  books ,  c a l e nd a r s ,  mo t toe s ,  
post  ca rds .
Tlie tire a l a r m  Monday  m o r n in g  
p roved  to be a blaze  in t l u 1 ba s em en t  
of B. C. W a lk e r ' s  hom e  on Hou l ton  
s t r e e t .  T h e  (ire was  e x t i n gu i s he d  be ­
fore much  d a m a g e  was  done hut wi th  
t he  wind Mowing  a ga l e  it was  a c lose 
call  for t ha t  par i  of the  vi l lage.
T h e  ed i t o r i a l  s t a l l  of the Log.  the  
High School  paper ,  ha s  been r e o r g a n ­
ized and  t he  fo l l owing  ol l i r ers  ap 
po in t ed :  Ed i t o r  in chief .  .Madeline
McCiie:  bu s i ne s s  ei l i tor .  Nina Cald-
e x t e n d  t h i s  w as  brought about.  S h e  ha s  g iven  
wedded  h e r  t i m e  for  t he  past week  v i s i t i ng  t i n 1 
h om es  a nd  m a k i n g  al l  n e c e s s a r y  a r ­
r a n g e m e n t s .  T h e  school  a u th o r i t i e s  
of f ered  t i lt1 u se  of t h e  d o m e s t i c  s c i ence  
room wh ich  was  wel l  su i t ed  to  n ee ds  
of an  o p e r a t i n g  room.  Tin* gauze1 
and  e t h e r  used  was  paid for hy t he  
c lubs of t he  town.  Ra lph  E m e r s o n  
w as  in a t t e n d a n c e 1 all  day  and  ca r r i e d  
t he  ch i l d r e n  to t h e i r  h o m e s  a f t e r  t he  
op e ra t i o n  in his c losed car .  J.  C. 
W a l k e r  gave- lie u se  of his t e am  to 
mov e  tin- cot beds  and  o th e r  phar-  
aph t- ra l i a  to ami  f rom th e  s choo l  bu i l d ­
ing and  ma ny  i nd iv idual s  gave1 the  
use  of In-elding. T h e  p a r e n t s  of t he  
ch i l d r e n  feed very g r a t e fu l  to tin* do c ­
to r s  and  nu r s e s .  E rom one f amily  
t h e r e  w e re  t h r e e  ch i l d r e n  an d  trenu 
s e v e r a l  ther e1 Were tub) Who r e ■ e i \ e 1 1 
t r e a t m e n t .  '
h i ghes tta l ented s ingers  to reach the 
realms in the- art of song.
In the* n e a r  fu ture1, Mr.  Sexle-repiist 
will g ive  his  first pub l i c  rec i t a l .  when  
Hou l ton  peop le  will be g iven  the 
po r t u n i t y  tei h e a r  t h i s  dignifieMl 
His  p r o g r a m m e 1 will  range- 
old c l a s s i c s  te> the1 m od e r n  
A m e r i c a n  e-omposers .
Mr. Sexlerquis t  is a nnmil i  
Bemcviile-nt O l d e r  of Elks.  As 
ben1 of t i n1 A m e r i c a n  Legion he 
a long and  s i 1 1 e *>r<1 f r i e nd sh ip  
news- N’at iemal  ( ' o n m a m b - r ,
() w Is ey .
His s tmi io  will lx- in tin- r<- 
of E. E. Ch u rch i l l  e>n P l ea sa n t
e>p- 
a r t i s t .  
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been in I loui- 1l
' o n  fen' t he  :: w e ks  wh e re  his 
ot l ices in t he  E x c h a n g e  Hole)  h a v e , 1 
beem e x t en s iv e l y  v is i t ed ,  l ' email ls  hy I 
publ i c  reepiest for otic week longer .  j 
I’r i nce  Lazul i ' s  h i s t o ry  is as  s t r a ng e1, 
as  his prei fession.  Eeir m a n y  yea r s  I n - ’
1 i \ < ■ e I a m o n g  tin* " Bra hu ms  e if India"* 
m a k i n g  a p ro fouml  s t ud y  of I'a bni - l  rv. 
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LAST WEEK’S ELECTION
Tile1 e l ec t i on  of last Week Wa: 
v i c tory  for  t he  D e m o c ra t s  wi th 
over t  1 1 1  m in m a n y  s t a t e s .
In M a s s a e h u s e f  t s m u c h  work  was  
eh)]]" tei eh-feat S e n a t o r  Lexige* for  tin* 
C. S. Senate-,  but was  unsue-ccssful .  
lie Ix' ing eli -eied by N.uiiil whi le  Cox.  
the- lb -pub l i c an  ruiidielate* for  Govern-  
en\ was  e■ h • e■ 11 ■( 1 by oye r  Aimxiii.
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"Car rol !  Dee r ing"  off 
on . lamia ry Hist ,  1! > R 1 
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M'oi' ii 1 1  -11 of 1 ’e)r11 a ni i .
II im - n . ni whom none have  e w e  lio-i 
1 c a rd  ol s ince.  At tin- p r e sen t  1 inn 
C r i n i e  Lazul i  is mide.a vmi r ing to - o l v  
the m y s t e ry  s u r r o u n d i n g  t lm ease,  hi: 
se rvices  hav ing  Im-i-h s ough t  by .M is 
W'onimll  of Ro r t l and  a low weeks  a no 
( ' apt .  M'orui ' ■) 1 was  na t i ve  o:
I , 1 1 be 1 1 'RENOWNED BARITONEIN HOULTON
iii'-n.
tfm
11 v ih
ot the surpr i s e ' s  was  fu rni  H u d  
pole  of S(t, Louis  , n u n t y .  T he  
I'l p rec inc t  s r e p o r t e d  w ii h sonm l a c k ­
ing Reeel r e ce ived  a p lu r a l i t y  of 1.1s:’.. 
Two  ye a r s  a no t i e  cou n ty  wi-nt 
j m Idica n hy mo re  t h an  1 1 .nun. 
t u r n s  f r om i lm HI e-oi igressional  
i nd i ca t ed  11 Democra t :
! assured hy pract i cal l y com pl e t e  I nt 
! unofficial reports.
' While1 t he  R ep u b l i c a n s  m t a i n o  
iae- iual  m a j o r i t y  of only  s e v en  e a « i n  
j I lie House- ami  in tin- Sena t e1, t h ey  1 
| have- in t lm nex t  C o n g r e s s  a p l u m m y  
j of IS in i lie* House- and  ede-ve-n in c -  
j Sena t e1 ov e r  i he  D em oc ra t s .  <d -* 
j racers ami  bMatcel re t u r n s  left R ■- 
1 exac t  majorit i«*s in doub t  s i nc e  *-' ■» - 
l ion,  but on the* f a n 1 of t a b u l a t e d  r ■- 
t u r n s ,  t he  listh H ouse  of R e p r e s e n t a ­
t i ves  will  be com po s ed  of 221 R e ; ; ' , -  
l i eans,  2u7 D em oc ra t s ,  i iiu1 Soe-ia 
oim Ea r im-r -Labo r  ami  m m  I; ■
p e m b m t .
In t lm se-natorial  co n t e s t s ,  l am  i 
Hums wliicli i nd i ca t ed  t he  e l e c t i on  e;  
L yn n  ,J. Fraz i e r ,  re-cal led non-part i ­
s an  League1 gove-rt o r  in No r th  Da!-: ‘ . 
and  t lm v ie to ry  of C l a r e ne e  ( ’. 1 .
Dem ocr a t ,  in W a s h i n g to n ,  'lie! f 
c h a n g e  t he  g e n e r a l  r o m p le x i o n  oi Cm 
I ’ppe-r House .
In tla* W a s h i n g t o n  S e n a to r i a l  r - 
r e t u r n s  f r om 2:’><H p re c i n c t s  our < ; 
t he  244G in the1 s t a t e  gave1 Dili 127.1b" 
ami  Mile's Roineb-xter.  R ep u b l i c an  i n ­
c u m b e n t  12M.217.
T lm v i c to ry  of F raz i e r .  Re pu ldn  -• 
in No r th  Dako ta ,  was  e•<)li< <1 < 1 <■ e 1 hy 
G. Nel son,  s t a t e  see r o t a ry  of 11 i■ - in- 
d epe  ml i 1 1 1 Vo ter s '  As soc i a t i on ,  
po r t i ng  ,1. E. T. ( Id 'emimr.  Demme 
Eraz i e r ' s  o p p o m m i .
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BRIDGEWATER
girl  of Malum Slipp,Nan.  the l i tt le  
ia very  ill.
Fred Hanson  returned Sunday night  
from Pittsf ield.
Mrs.  La wre nc e  S t i tham lias been 
v is i t ing  in Van Bnren.
Mr. and Mrs.  T h om as  B in k le y  ex ­
pect  to go  soon to LoweM. Mass.
A. M. S tackpo le  went  Sa turday  to 
Bos ton  to accompa ny  Mis .  S tackpo le  
home.
Mr. and Mrs. Wil l  Jamison  and 
Mrs.  Fred Jamison  we tv  in Presque  
Is le  Sunday.
Mrs.  A. C. ('oe)kson went Sa turday  
a. m. to Waterv i l l e  tei visit ln r son  
Don Cook son.
Joseph  Smi th has  beam enn q’triin- 
ing his s i s ter  Mrs. P ierce  from 
Ma ssach use t t s .
Mrs.  Fved Nickcrsem was  cal led te> 
Presqu e  Isle Sun da y  by the ser ious  
i l lne s s  of her siste r.
T h e  baby.  Ralph Ke-tchutn. 7 mo.  
old son of Mr. and Mrs. Arthur C<d- 
l ins.  died very sudden ly  Thursday  at 
f» o  c lock of brain trouble.  He was  an 
except iona l  bright,  intel l igent  child 
and had endeared  h imsel f  to a grea t  
many.
Air. ami  .Mrs. Dai ie-l S c - w a r t  a i 1- «m 
t i n 1 sie• k list
Benm to Air. and  Airs Sihm i l , ini>.  
a son on Nove-mlx-v !u h.
Mrs.  F. H. W h i t , 1 is v i s i t i na  r e l a ­
t i ves  in Hemlton a l ew days .
.Mrs. A r t h u r  S m i t h  e>f Hou l ton  spent  
S u n d a y  with. Airs. F i r m a n  I ’eipham.
Aliss Den'othv l.eigau of Houl ton  wa -
■lid g m v t  ei Ali-
V  Ilf llelll
N'eiami 1.
ell ! 
w i i
1 w >
u m I
M0NT1CELL0
Mrs. Jo*d Wel l ington  is en joying  a 
f ew  w e e k s  vis it  in Boston.
Mr. and ‘Mrs. Owen  Lynch of East 
oil spent  last week at the home1 of Imr 
parents ,  Mr. and Mrs. Charles  Nason.
Mrs.  Amanda  Robe*rtson weait to 
B os t on  last week to spend the winter  
with her daughter  Miss Annie1 Robert-  
yon.
Miss  Theresa  Mullmrrin,  who wa nt 
to Port land last week  to the  Maim1 
Genera l  hospi tal  to train for a nurse,  
has  returned home.
Elbridge Wel l ington  ami wife* with 
a party left Saturday  morn ing fe>r 
thei r ca m p  on tin* South  Branch for 
a tw o  w ee k s  hunt ing  trip.
Raymond ,  the  s i x year  old son of 
Mr. and Mrs. Arthur Hare,  is ill with 
pneumonia .  N ur se  Ethel  Archibald u| 
Houlton  is caring  for him.
E inmef  Mulherrin has so  far re­
covered  from injuries  rece ived in an 
au tom obi l e  acc ident  last month that 
he  is now able  to he out about town  
T he re  was  a whist  party in the hall  
Friday  ev en in g  g iven  by the boys  of 
the  A mer ican  Legion.  The  first prizes  
w en t  to  John  R. Weed  and Helen  
Ricker.  Af t er  re f reshment s ,  dancing  
w a s  en joyed  for a t ime.
NEW LIMERICK
Miss  Leo ta  Smi th,  who has been 
visiting fr i ends in Island Fal l s  and 
Patten, has  returned home.
Mrs.  Etta  Hatfield and chi ldren h a w  
gone  to Davidson  where  Mrs. Hatfield 
wil l  work during  the  winter.
M. L. Rummery ,  District  Sa les  Man­
ag er  o f  the  J. R. Watk in s  Co., was  in 
t own  on bus in es s  last week.
Mis s  Ada  Good and Wendel l  Gram  
w h o  are  t ea ch ing  in Ami ty  spent the  
week-end  at  thei r ho m es  he re .
Th er e  wil l  he a Pie  Social  and a 
T h a n k sg iv i n g  program at the Drew 
s choo l  on W ed n es d ay  evening ,  Nov  
29. Everybody  we lcome .
T h e  Rooseve l t  League  of the T a n ­
nery s chool  will  hold a Pie Social  and 
sa l e  o f  u se ful  and fancy ar t i c le s  at 
the  s chool  house  on Friday evening ,  
Nov.  24.
T he  marriage1 of Miss Lela Kervin,  
s econd daughter  of Air. and Mrs. Win,
J. Kervin.  former  res idents  of Linneus  
and Air. Franci s  Avery T ingl ey  took 
place  Sa turday afte rnoon in Ludlow,  
Rev.  H. H. Cosman  using tlm single* 
ring service*. The* e-oilpie* were1 a t t end­
ed by t in1 brid**’s s i s t er  and husband,  
Mr. and .Mrs. Waldo  Worthl ey.  The  
bride- wore blue* heade*d wool  crepe.  
T h ey  are- on a hunt ing  trip in Islanel 
Falls.  A le- i 'pt ion and se-renaele- will 
i.e* held at tie* In>ni♦ • of  tin* brides par­
en ts  Saturday e -vn ing.  Ail friends  
are invi ted to be* prese*nt. AH. a i d  
Mrs. T ingb y will reside* in Island Fal l s  
wher** Mr. T ingb y K ••niploye-d. The-ir 
iru-ufis e.\t**nd coni'ra tula l ions  for a 
1; ippy ratlin*.
the week-  
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Prices
A. Barker & Co.
Oakfield, Maine
For A 
Mild 
Smoke
Home
Made
Cigar
K m
A T
nt Back Lame, Kidney 
Pains, Rheumatism 
Torturing You?
The Putnam Hardware Company’s
Radio School
Week of Nov. 13, 1922
WEDNESDAY
BEBE DANIELS & JAS.  K I R K W C 7 7  
in "Pink Gods"
" A •■*y 0 1 d Rags".  "Fa!: e
THURSDAY
ViOLA DANA. BRYAN T W ASH B L r  
in "June Madness"
Al i- 
a ml
N; 
Ai r 
tile
all el e-|e MONTi
"He ' s  in Again'  "Rev
FRIDAY
BLUE in "Broken Dc
i 1 e* -
(1 ra nt
G h a r ' e  
soil Ilf
S t e w a r t - —G ant
ma rriiige • of Al i - - t i a r a  R m i 
of ( ' ant  • a ' ! in: y . N G amt  AH 
- Wil l iam Ht-'W a i t . y-anm 
AH', a ii'! Mr . Han S t a a i ' ' ' 
' h i s  town.  P m el: pl:n W.- - lm-e i ay . N'>\ 
Sill, in Alar-' Hill. Tim < 1 <) i j h J • ■ r:i:-: 
e * * r . - 1 1 1  e > 1 1  y w a > j »• ■ r ! ;e d H \ R. ■ \ ( H
!-. 1 ’ l’e1 S S e 1 V pa ' ll)!'  o'. Ill*' A!1 -11 i ' '' i i '
E| )isea)pal e lm n h.
A r e c e p t i o n  w a - L' i'e' if t ' o - n t  T h u r  • 
day  evemiim at Hm h u m 1 ul tie ci 'o ' im- 
pat ' eut s .  tei u hie h a l a r u ‘- a aa ih ' - r  
f r i ends  and  relative-s w t "  i > r <--->- e:' 
.Many useful  and  va luabl e1 p p i"«-ur.- 
wi-i'i1 reMfi vimI . D'di i ' i ims refre- ' him-ut  - 
of ice* e t'e-am ami  e'ak*1 we-iv .-erve I. 
alse) cni idy and  c i g a r s  iia^-eal.
Tin* bride,  who wore  navy  him 
ca n to n  c rcpc ,  has  heeti t r a i n in g  at tie 
Aroos took  hosp i ta l  ami  has  won ma ny  
f r i end s  by h«• r p l ea san t  d i spos i t ion.  
T h e y  will r es i de  wi t h t lm g room ' s
Regular Course $5 per month, Special Instruction $1 per 
evening. Fred A . B!ethen, graduade of Massachusetts 
Radio Institute, Instructor. M ake your application to
'Ne\
Radio School,
For trial treatme. i t .  check you '  a I- 
m n i t s  and take coupon to the Broad­
way Pharmacy.  Hculton,  Maine.
c ere of Putnrm  Hrrdwr.re
SATURDAY
TOM MIX an d  his ho r se  " T O N Y "
" J u s t  Ta
Co., Houlton, Maine
t h a t  w i l l  »<»>th«.* 
fu * a i > o e ir  u c h e it  
p a in s  u n f a l l i i u ' . l y -
an<l
a n d
30c. ^ H B
HOUSEHOLD BALM
30c.
1-e a powerful,  pi petraCm* ruhli lue 
1.I lium ul for r-pn:iI.-,, Sore, si ta .1,m u  
Mil l  Mu<e|e“, Kin-ini-:i t ie- I ui ul ' i '. 
S o r e 1 ' r i i r o . - i l  o r  f  , 11 < :i i < . i  l i i  
M a i l " .  Mi ' l  o t l u r  e . i r '  it.,-. m Ih .m . i - 
i t  s i.o iile i lee- in  J - :V i: i(1 lio n  1
30c- -a i; d r u f t  a n d  g e n e r a l  s to r e s  
»  r i t e
KIMBALL BROS. & GO. Inc.
ENOsin iu; r.M i.s, m  .
Here’s Help
fo r Y o u  
to relieve that  
Pain
For more than 52 
years T he Wat­
kins Liniment has 
been held as a 
standard Pain Re­
liever in Millions 
of American and 
Canadian homes.
The _ of ..Sign f _J  Qual ity
of more than 1J7 
jiroducts of The J.R. 
Watk ins Company, 
of Winona, Minn. 
Any of th cse ]irod- 
ncts delivered at. 
your door, anywhere 
in this county, on 
mail or ’phono or ­
ders.
All Watkins  medicines a re  guaranteed as to quality. They are 
recommended b y  thousands of users. Send for  complete l i s t  of ho me  
and livestock medicines and other Watkins  products numbering im"e 
than 137 necessities, to
THE WATKINS RETAILER.
LEO T. S P A I N
Columbia Records
O ur  s l ock  of r e co r ds  is qu i t e  com- 
i iet, . N'i-w Co lum b ia  r e co rd s  on sa l e  
I.e re i h "  Hull and  2'Uh of e ach  mon th .
Now tha t  l he  long e v en in g s  a r e  he r e  
: ' l . onog raph  o w n e r s  will he w i sh i ng  to 
..(id. som e  new r e co rd s  to t h e i r  c,d-
e t lo l !
11
W •hail 
> o m
glad to have  
at a u v tim.*.
you
Columbia Grafonolas
it
i ;)-.
-• a p l e a s u re  ! 
e)a in t i n 1 horn 
ef pur '  ha ' imr  ;
I a e i to put t h e m  In on 
you l ike ill,- Gra. ' onol  i
us to place- 
of an y  one  
phono g ra  ph.
ap- 
w e
"1.
r; nil
"11 eto l i n t
:i! it ha - k
lik
in
1 it 
i air
A . H . B rad street &  Son
Bridgew ater, M aine
